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kudas neid leida ja tarroitada. 
Rd. fllf. midiaclis. 
Tallinnas, 1911. 
„Kunsti ja Teaduse" kirjastus. 
3. Sdsbergi & fl. Tetermanni trükk, Tallinnas. 
ENSV TA 
Kirjandusmuuseumi 
A r h i i v f a a r n ^ i i ; i:u 
€esfõna. 
Caimeilmas peitub ära a n u a m a t a fuurterroeks tege-roate jõudude taga ma ra. Kui neid jõudufid kõiki 
tuntaks, fiis ulataks neift ükfi juba kõigi parandata-
v a t e haiguste arstimifeks. Rahroas oma loomuliku tä-
helepanemife-andega on feda juba Õige roanaft ajaft 
faadik märganud ja taimede mahla kafulikult tarroi-
tada oskanud. £esti keeles kannaroad parandufeained 
koguni „rohuK nime, mis tunnistab, et meie efiroane-
mad taimeriigi jõudude tundjad ja tarroitajad oliroad. 
meie kodumaa taimed fifaldaroad endis nõnda 
palju ja nõnda mõjuroaid terroifejõudufid, et meil kül-
lalt põhjuft on felle eeft endi loojale tänulikud olla. 
Igalpool, kuhu aga roaatame coõi jala tõstame, leiame 
tertaifetaimeid, olgu need puud, põõfad, rohud roõi 
lilled. Wägeroaft tammeti peale kuni õrna näälike-
feni tooolaroad kõigis taimeriigi lastes terroeks tege-
road mahlad, millede tundmine igale ühele tähtfaks 
tarroidufeks peaks olema. 
Käesoleroa raamatu otstarbeks on taimede roäär-
tufe kohta inimeste terroifehoius ajakõrgufel feisroat 
juhatuft pakkuda, ning fellepäraft on fiia kõik kokku 
roõetud, mis meieaegne arstiteadus felles fihis tunneb. 
Raamatu kokkufeadjal oli juhtimaks põhjusmõt-
teks a i n u l t m ü r g i t a taimeid kirjeldada, mis asja-
tundja inimefe käes kahju ei roõi tuua. tugeja leiab 
raamatus ara tähendatud oleroat, mislugufed paremad 
arstid miskit taimet fooroitaroad ja kudas ühte roõi 
teilt taimet kafulikult tarroitada. Sakfa keeles on 
käesolero raamat rohkeste tähelepanekut leidnud ja 
fee annab meile põhjuft loota, et ta ka Cesti keeles 
lahket roastumõtmift ja laialift tarroitamift leiab. 
VJäljaandja. 
1. Tamm (Quercus). 
Tamm on päris €esti puu, tema aroaldab enam kui Ükski 
teine metsapuu €esti roifaduft ja roapruft. Rägu lõroi elajate 
kuningaks nimetatakfe, nii on ka tamm oma fuurufe, roifadufe 
ja roäärtufe pooleft Õigufega metfapuude kuningas: tema roäli-
mus aroaldab fuuruft, roapruft, jõudu ja ilu. Sellepäraft pidafi-
road teda juba meie efiroanemad roana) hallil ajal au fees. 
Põlifeid, toredaid tammeti peeti pühaks, nende ümber oliroad pü-
had hiied, kus rahroas oma loodufeteenistuft pidas ja jumala-
tele lähenemift otfis. 
Tammel on palju fortifi, ja et ta kõigil maadel, kõige foo-
jemaft maaft kuni paraja maaroõö lõpuni, kasroab, fiis on ta 
aastatuhandetel mõnefugufeks roälja kujunenud. Hleie maa 
tamme nimetatakfe tugemaks ehk kobaratammeks, feft et te-
mal ikka kaks roõi kolm tõru ligistikku kasroaroad. Ükski 
teine puu ei oleks nii kõlbulik meie kirjelduste ette otfa feada 
kui tamm. Seft tamme peatähtfus, mida ka efiroanemad näh-
taroaste tundfiroad, feifab tema terroislistes omadustes. Juba 
aastal 182B kirjeldas õuenõunik Dr. med. K. K Z r o i e r l e i n 
tamme terroislift rodge. Raamat, mille nimi Ümberpandult: 
„Tammepuu ja tema terroisline roägi", on t. Grofsbergeri poolt 
uueste roälja antud, kuna Dr. med. Rud. W e i 1 fellele kohafe 
fisfejuhatufe tegi. 
Selle roägeroa ja uhke puu kõigis ofades leidub terroislift 
jõudu, puu fees, koores, lehtedes, tõrudes, ifegi tõrutuppedes, 
fappõunades ja käsnades. Kõik ofad mõjuroad jõudufid kõroen-
daroalt, kofutaroalt. nende mõju põhjufeks on pargihape ehk 
tannin (acidum tannicum). 
mõningaid tamme ofafi tarroitatakfe arftlifelt õige laialifelt, 
küll roälifeks rohuks, küll fisferoõtmifeks. Kogutud materjali roh-
kufeft tähendame meie ainult kõige tähtfamat. 
C e h t e d e f t keedeti juba roanal ajal rodlispidift rohtu, kuna 
nende toee fees hautati, nendelt fisfepritfimife- kui ka kurgu-
loputufe-roett keedeti. Ka fisferoõtmife tarrois oli roanaste tam-
melehtede keedis au fees. Keedetud lehtede pulbrit tarroita-
takfe igemete hõõrumifeks, kui igemed käsnafed on ja pahaste 
haiferoad; fee roõtab paha haifu ära ja teeb igemed jälle kõ-
maks ja roärskeks. Tamme lehtede jä koorte keedis aitab ka 
fkorbutitõroe ja fuu ilajookfu roastu. Äädika fees leotatud noor-
teft tammelehtedeft faab head fuuloputufe-roett. 
Roört t a m m e k o o r t , mis oma olu ja mõju pooleft roäga 
hinini farnane on ja mida fellepäraft kodumaa hininiks nime-
tatakfe, on roeel laialdafemalt fisferoõtmife- ja pealtmäärimife-
rohuks tarroitama hakatud kui lehekeedift. Siin peame kõige 
pealt kooreligu nimetama. Parkalitel, ifeäranis nende Õpilastel, 
lähemad lubjahapatufega fõrmed katki, mille parandamine roäga 
roifa on, kui tööd ei taheta katki jätta. Parkalid arstiload feda 
toiga tammekoore kange liguga, millega nad fagedaste käfi pe-
ieroad. Tammekoore-ligu on parkalite harilifeks rohuks, millega 
nad peaaegu iga haiguft parandaroad. Pargiligu fupelufe järele 
hakkab keha kangeste higistama, mille järele ta kergeks lä-
heb ja üleüldine hea tundmus tuleb. Tammekoore-ligu mannid 
on arstide tunnistufe järele niifama head kui rauaroee-roannid. 
Kõigr nahahaiguste puhul teemad parkalid tammekoore-ligu 
roannifi. 
C u k a s S d i r õ h k p n pargikeedife roannitufega kange luu-
jooksroa õige ruttu ära parandanud. 
B i l g u e r laskis mädapalaroiku puhul tammekoore-ligu 
mannifi teha, mis tubliste aitafiroad. 
Ihuarft K ä m p f nägi oma katfetel, et kui tammekoore-kee-
difega kõhtu hautatakfe, külmtõbi ära kaob. Wälispidifeks ro-
huks, tõendab tema, ei jõua mina küllalt kiita tammekoore-
pulbrift ja punafeft roeinift tehtud plaaftrit, mida roanade haa-. 
roade peale ning poolhalroatud kõhu peale roõib määrida, ja 
mis hädakannataja jälle endife terroife juurde aitab. 
flutenrieth fooroitab pikaliolemifeft tulnud nahahaaroa 
(Decubitus) roastu tammekoore-keedift kui kõige paremat rohtu. 
C u 11 e n hoidis külmatõroe hoogude tagafituleku fellega 
ära, et ta tammekaore-pulbrit iga kahe roõi kolme tunni taga 
poole drahme (natuke enam kui 13/< grammi) kaupa fisfe an-
dis, fiis kui hoogu ei olnud. S. H a h n e m a nn , kes Culleni 
arstiteadusiifed tääd ümber tõlkis, nõnda lelle teadufemehe 
töödega ligidalt tuttaro oli, toonitas ifeäralifelt feda arstimife-
roiifi, felleft on ka arroamine tulnud, et edaspidi tammekoare-
pulber Hiina hinini eemale tõrjub. 
H e n n i n g fooroitab oma nähtuste järel tammekoore-kee-
dift fisferoõtmifeks kui ka pealeroõidmifeks roäliste pahade p a i-
f e t e , ifegi k o n d i p a i f e t e puhul, mille juures fee parandaroat 
mädanemift tekitab ja fellega täitfa parandaro rohi on. 
H a h n e m a n n leidis tammekoore-keedife tööliste mäda-
neroate paifete, roeel enam aga põlenud haaroade puhul hea 
oleroat ja fooroitas feda tungiroalt. — R a d e m a d i e r i tamme-
tõru-tinktur on Dr. B u r n e t i (uuema aja tähtjas arft Condo-
nis, f 1901) järele hea p õ r n a r o h i , on ka roäga hea j o o k s -
roahaigufe-rohi niifugustele ifikutele, kellel alkoholihimu 
tõroeks on jäänud. 
T õ r u d e l , tammepuu roiljal, on famuti roäga häid rohu-
omadufi, ja neid roõib mfinefugufel roiifil tarroitada. Tuldi näi-
tufeks Õnneliku mõtte peale, et tammetõru nagu kohroiubegi 
roõiks kõrroetada ja nendeft roalmistatud jooki fuhkru ja piima-
koorega juua. Jooki nimetati tõrukohroiks. Kui tõrufi kohroiuba-
dega fegamine panna, fiis tuleb jook nii hea, et feda päris koh-
roift ei roõi ära lahutada. Tõrukohro leidis ammugi kiitjaid, nii 
et felle üle juba aastatel 1774 kuni 1784 raamatuid roälja anti. 
Selle joogi kuulfus ulatab üle Inglite-, Sakfa- ja Prantfufemaa. 
Päraft aga hakati tõrukohroi põlgama, feft et temaft pahafi 
nähtufi oli märgatud. Seda polnud ka imeks panna, kui nii mõ-
juroat ainet kurjaste toonitati. Sellepäraft oli roäga asjakohane, 
kui £. örofsberger tõrukohroi roalmistamifeks järgmife juhatufe 
andis: 
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„ T õ r u f i k o r j a t a k f e f ü g i f e l , k u i n a d m a l m i s 
on j a i f e p u u o t f a f t * m a h a l a n g e m a d , k o o r i t a k f e 
ä r a , l õ i g a t a k f e t u u m k o h m i u b a f u u r u s t e k s t ü k i -
k e s t e k s j a k u i m a t a t o k f e t o o j a s a h j u s ä r a . Siis 
hoitakfe neid kuiröas kohas, kus nad mitu aastat head feifa-
mad. ;— €i ole mitte hea tõrufi enne kuimatamift keema meega 
kupatada, nagu mõned teemad, et kibedat maiku ära mõtta, 
feft et terroisline jõud fellega roäheneb. — Tarmitamife puhul 
kõrmetatakfe törufi esmalt nagu kohmigi, aga nad ei tohi mus-
taks minna, maid ainult pruuniks. Seda on tingimata tarrois, 
feft et kangeste körmetatud tõrud oma jõu üsna ära kaotaroad. 
— Wärskeid tõrufi ei ole hea kuiroatada, feft et neil palju niis-
kuft fees on ja neid ikka enne peab kõrmetatama. — nõnda 
körmetatud tõrufi ei tohi aga mitte kqhroiubade kombel kohroi-
roeskis jahmatada, feft et jook fiis fegafeks läheb, maid neid 
tuleb uhmri fees j ä l edaks pulbriks taguda, mille järel jook fel-
geks jääb. — Kõrmetamife järel peab aga tõrufi kohe tõukama, 
feft kui nad peale kõrmetamift feifamad, fiis lähemad nad fitkeks 
ja ei lähe tõukamifel enam peeneks. — FlÕnda roalmistatud tõru-
pulbrit lastakfe umbes meerand tund aega paraja jao meega 
keeda, et ramm pulbrift täieste roälja tuleks; fiis lastakfe kee-
dift natuke aega feista, kurnatakfe läbi ja juuakfe koore ning 
fuhkruga kohmi afemel. Palju maitfemam on aga jook fiis, kui 
natuke kohmiimafi on hulka mõetud. 3ahmatatud kohmi pan-
dakfe alles keetmife lõpul tõrujahu hulka,, et keetmifel mitte 
kohmi lõhn ära ei kaoks. Peaasjaks kõige felle talitufe juures 
on paras hulk tõrupulbrit, f. o. feda mitte liiga palju mõtta, 
milleft muidu paha roõiks tulla; feft tõrud on, nagu kõik muudki 
tammepuu ofad, õige kanged ained, mis mõnefuguft häda tee-
mad, kui neid liiga palju on tarmitatud roõi kui neid juhtuma 
haigufe mastu mitte ei ole Õpetatud. 
„et tõrukohroi ägedat roõi kahjulikku mõjumift ära hoida, 
foomitan ma oma hoiualustele alati — ütleb arft Grofsberger 
— Õige roähefe ofaga alustada ja iga kahe päeroa päraft pulbri 
hulka rohkendada, kuni head mõju tunda on. See ettemaatus 
on roäga tormiline nõrkade ja kergeste äritataroate ifikute juu-
res, kellel krambid käimad, kehas häda roõi kõht kinni on. 
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Hiina lafen niifugustel kordadel raroitfuft ühe kroendi (umbes 
4 grammi) tõrupulbriga päeroa kohta alustada ja feda annet 
rohkendada, iga kahe päeroa taga pool roõi iga kahekta päeroa 
taga terroe kroendi roõrra, kuni fee rohkus 2 loodini, harukor-
ral 3 loodini päeroa kohta on tõusnud. Sel kombel on tõrude 
m9ju ikka enefe roõimu all. Eastel lafen ma */2 kroendiga päe-
roas alustada ning annet poole loodini (umbes 7»/» grammi) 
rohkendada, roõi felleft natukene ülegi; muidu aga lafen kohe 
1/2 loodiga raroitfuft alustada. Ikka lafen ma tõrude rohkuft 
kaaluga arroata, mille juures ma kuiroatatud tõrufi mõtlen. 
See on kõige kindlam arroamiferoiis ja hoiab mõnegi kahju 
eeft. 
„Ühe kroendi kõrroetatud roõi tõugatud tõrude kohta roõe-
takfe nii palju roett, et fee, kui kohro roalmis on, Ühes koo-
rega tasfi täis teeb. Kui ühel päeroal 1 lood roõi rohkem tõ-
rufi ära tarroitatakfe, fiis roõetakfe üks pool hommikul ja teine 
pool peale lõunat kohroiks, mille iuures P /2 huni 2 kroenti 
tõrufi tasfi roee kohta tuleb, jook nõnda maigu pooleft magu* 
famaks läheb. Castele roalmistatakfe 1/2 kroendift tõrupulbrift 
tafs kohroi nii palju piimalifandufega, et l 1 ^ kuni 2 tasfi piima-
kohroi faab, milleft lapfele üks pool hommikul, teine pool pea-
lelõunat kordkorralt kätte antakfe. Capfed jooroad hea meelega 
feda kohroi, küll felgelt, küll ubakohroi- roõi kakaolifandufega. 
— Ka k u i roalt o n k õ r r o e t a t u d t õ r u d e p u l b e r 
f u h k r u g a p o o 1 e k s f e g a t u 11 m õ n u s roõtta, u m b e s 
2 roõi 3 t u n n i t a g a roäikefe k o h r o i l u f i k a t ä i s . 
I f e g i l a p f e d roõtaroad t õ r u p u l b r i t i l m a k a h j u t a 
h e a m e e l e g a . " 
ITleie peame neid lähemaid feletufi roäga asjalisteks ja tar-
roilisteks, feft mis aitaroad kõik tõrukohroi kiitufed, kui feda 
Õieti roalmistada ja tarroitada ei ofata? nagu näha, ei ole fee 
roalmistamiferoiis nii roäga lihtne, njng roaleste roalmistatud 
joogi mõju roõib hõlpfaste kahjulik olla. (Tõrukohro on pulbri 
näol nüüdfel ajal pea kõigis aptekides ja rohukauplustes faa-
daroal, mis felle joogi laialilaotamifele aina kafuks roõib olla.) 
Ülemal nimetatud arft annab roeel järgmife juhatufe: .Tõ-
rukohroi 'tarroitamife puhul tuleb tähele panna, kas tarroitaja 
iga päero oma asjal käib roõi mitte. Kui kõht kõroa on, fiis ei 
tohi tõrujahu hulka mitte fuurendada, roaid feda peab roähen-
datama. Kõige paremine talitatakfe fiis, kui tõrukohroi tarroi-
tamife puhul lelle eeft hoolitfetakfe, et roäljaskäimine iga päero 
täielikult fünnib, ja fee on kerge afi, kui iga päero niifu-
guft toitu füüakfe, mis kõhu ilma äritufeta lahti teeb. 
„Kui pärafoole nõrkufe päralt kõht kinni jääb, fiis roõib 
ainult ofalt niifuguft toiduroõtmift alustada. Sel puhul on tõru-
kohro ife kõige paremaks köhu-lahtitegemife rohuks, kuna ta 
nõrka pärafoolt kofutab ja temale jõudu annab oma talitufi 
korda iaata ja roäljaheidet edafi lükata.8 
Otfustufed tõrukohroi üle roõtab G r o f s b e r g e r järgmifelt 
kokku: „nõnda roõib tõrukohroi Tuurema jao haiguste puhu! 
kõige parema tagajär jega k o f u t u f e a i n e k s tarroitada, nii 
kõhunõrkufe, ifupuudufe, halroa feedimife, puhutufe, maoha-
patlfe ja kõhu lahtioleku puhul, kõhutõroes roäljaskäimife järel, 
ü l e ü l d i f e k e h - a n õ r k u f e puhul, päralt raske haigufe lä-
bitegemift, roeetõroelife paistetule ajal, roererooolufe j a ä r a -
1 o o t a m i f e roastu, mille põhjufeks üleüldine roõi ofaline nõr-
kus kõroades ofades on, n ä r r o i n õ r k u f e , raskemeelfufe, 
emaka-närroitõro^ ehk • hüsteria, närroilife äritufe ja liia kõdi-
tundmufe, fugulife jõuetule, eneferoojastamife, roalgejookfu, 
kõhnaksjäämife, külmatõroe ja laste foolikatõroe, kui ka paljude 
teiste lastehaiguste roastu." 
Ifeäranis nõrkadele lastele ning ifikutele, kes foolika ka-
tarri ja kõhu lahtiolekut põeroad, on tõrukohro heaks joogiks. 
Weel teifedki endile a ja arstid tõendaroad tõrukohroi ter-
roislift rammu. Dr. B u e n b r u g g e r kinnitab, et tema umbes 
fada korda on tõrukohroiga külmatõroe ära ajanud. — Dr. 
B1 o ch tegi roeetõbife, kellel tõbi ju roanaks oli jäänud ja kõhu 
lahtioleku ning palaroikuga ühinenud, kange tõrukohroiga ter-
roeks. — JTl a r x andis tõrukohroi hea tagajärjega ühele foole-
haiguft põderoale lapfele, ka Dr. K a i f e r on üsna lühikefe ajaga 
kanges foolikatõroes oteroa lapfe terroeks teinud. 
Weel muidki tõrude tarroitamife roiififi olgu fiin nimetatud. 
T i n n g i u s laskis tõrufi punafe roeini -fees keeta ja lelles 
keedifes rauda feista. Seda jooki andis ta 18-aastafele noo-
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remehele, kes lapfepõlroeft Taati oma roett kinni pidada ci 
fuutnud. — f o u q u e t on tõrude keedifega kopfutõbe kergen-
danud, __ Dr. UI a r x tarroitas tõrufi kõige parema tagajärjega 
koptutuberkulofe ja näärmetõroe tuleku roastu, niifama ka juba 
pifut märgataroa, aga mitte kaugele läinud kopfutiifikufe roastu; 
edati — aga ühes pomerantfilehtedega — pikaltfe ja raske hüs-
teria puhul, 7 aastat keftnud kangestufetõroe, kramplife rinna-
kitfikufe, äkilifeft rõõmult tulnud ja teifel puhul eneferoojasta-
mifeft tekkinud langetõroe roastu. Wiimafel puhul pidiroad aga 
haiged 6 kuni 9 kuud feda rohtu tarroitama. Weel palju muid 
roifafi haigufi, nagu näit. kõhuroalu ühes hüsterialiste hoogu-
dega ja kõhukrambid kuupuhastufe ajal, on nimetatud arft tõru-
dega arstides ära ajanud. 
muude» parandufemõjumisteft on roeel teada: 
P e f e m i f e d roeega, milles t a m m e l e h t i roõi t a m m e -
k o o r t on keedetud (umbes 30 grammi koort 750 grammi roee 
peale roõi pihutäis tammelehti toobi roee kohta) kaotaroad fa-
gedaste tülika higi kaenlaalusteft ja jalgade küljelt, ratfutami-
feft ja pikaliolemifeft tulnud nahahaaroad jne. Külmetufe-rak-
kude roastu mõjuroad niifugufe keedifega niifutatud mähkmed 
hästi. 
T a m m e k o o r e - r o a n n i d . Pikaliste nahahaiguste puhul 
on mitu korda 28—29 kraadilifed tammekoore-roannitufed head 
olnud. Ileid roannifi roalmistatakfe nii, et 1—:1 J/2 naela peeni-
keft tammekoort (parki) kaua roee fees keedetakfe, fee keedis 
fupeluferoee fisfe pandakfe ja roefi 28—29 kraadi R* foojaks te-
hakfe. Supelufe keftrous olgu 20—30 minutit; lelle järele lopu-
tatakfe keha leige roeega (24—25 kraadi). Ka nõrgad, fooletõbe 
ja Inglile haigult põderoad lapfed kofuroad märkfa niifugufe 
roannitufe kauema tarroitamife järel, mida nädalas 3 4 korda 
(umbes igal teifel päeroal) korratakfe. Ifegi f i h a > i 1 i f e f t tekki-
nud naha- ja mufklihaiguste roastu igas järgus mõjuroad foojad 
tammekoore-roannid roäga parandaroalt, kui felle juures ühtlafi 
kuude kaupa taimetoitu füüakfe (Gro f s b e r g e r ) . — Göttingeni 
profesfor J. O f i a n d e r , rahroalikkude parandufeainete fuur 
austaja, teatab Ühett eneferoojastamifega (onanismus) üsna ära-
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nõrgestatud tüdrukult, keda need mannid jälle täitfa terroeks 
tegiroad. 
Soojatõbiste f o o l i k a - r o e r e j o o k f u puhul on tamme-
koore-keedis etupääftroat parandufejõudu üles näidanud, nii-
fama ka kopfu-roerejookfu (roerefülitamife) puhul. 
Tamme mõju üleroaade: 
K õ r r o e t a t u d t õ r u d m õ j u ro a d t o i t ro a 11, k a r a s -
t a ro a 11, k õ h t u a ro a ro a 11, j a o n a b i n õ u k s r a h u d e 
p a i s t e t u l e , l a h j a k s j ä ä m i f e , j o o k s m a , p õ l e t i f e , 
k õ h u k r a m b i j a roeetõroe roastu, ü h t l a f i k a k õ h u -
t õ r o e j a p i k a l i f e k õ h u - l a h t i o l e k u roastu. 
T a m m e k o o r (keedetult) on üks kõige kangematelt kok-
kutõmbaroateft ainetelt. Ta kõlbab enam roälifeks tarroitami-
feks, näitufeks üleüldife mufklite nõrkute, kõhu lahtioleku, keha 
kuiroamife (atrophia) ja närroitõroe roastu; fiis paikliste nõrges-
tuste raroitfemifeks, pärafoole, emaka ja hämarrhoidaJ-fõlme 
roäljalangemife roastu, katkestuste puhul üleflldifelt, lahtiste 
haaroade, paifete, nahakatkestuste, külma ja palaroa põletiku 
puhul. Pritfitakfe ka fisfc roalgejookfu puhul. 
S t a h l i rohuraamat nimetab tamme parandufemõjuft järgmift: 
W ä 1 j a s p i d i ümbermäheteks, kergeste roerd jooksroatele 
igemetele, kui ka fuu- ja kurguloputufe-roeeks fuu fifemiste 
* kafrojate puhul, keedetult. —] Kui tammepuud keedetakfe ja 
feda keedift punafe roeiniga fegatakfe, fiis faadakfe hea jook 
roerefülitufe, roerejookfu ja pearoalu roastu. — Tõrudeft roal-
mistatakfe kohroi, mis roäga hea on kange kuupuhastufe roastu. 
Ka on tõrukohroi ja kitfepiima fegamifi tarroitamine läbiproo-
roitud hea abinõu Jnglife haigufe, feedimife raskufe, näärme-
tõroe, rahude paistetute ja puuduliku toiduroõtmife roastu. — 
Tammeroefi, noorteft tammelehtedelt roalmistatud, on roäga heaks 
joogiks kiroitõroe, roererooolufe, kii lj ep iste, kopfutiifikufe, makfa-
tõroe, pafandufe roastu. — flllakufemife roastu juuakfe iga õhtu 
enne magamaminekut tammelehe-roett punafe roeini ja roähefe 
roiirukiga fegatud. — Pärafoole roäljalangemife roastu keedetakfe 
16 grammi tõugatud tammekoort 0,25 liitri roeega ära, tehtakfe 
fellega mitmekardfelt kokku pandud linane riie märjaks ja pan-
dakfe fee mulgu peale. — FRakfapõletiku puhul pandakfe 
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puruks tambitud tammelehti häda koha peale, lehti peab 
fagedaste uuendatama. mähkmed ei tohi mitte toojaks * 
m i n n Q i Ölu, mille fees tammelehti leotatud, on fttnnis abi-
nõu kõhuroalu ajastu. — Tammelehed, mis kuumade kohtade 
peale pandakfe, kifuroad kuumutt roälja. — Tammelehed, mis 
tõugatult lahtiste haaroade peale pandakfe, tõmbaroad neid 
kokku. S i s f e r o õ t m i f e l roaigistab koorekeedis rohket 
kuupuhastufe jookfu, parandab põletikulifi paifeid ja külma 
rakkufi. — Kõhu lahtioleku ja kõhutõbe puhul roõetakfe 
tõrukaabet munaga fisfe. — Igal tunnil 1—2 föägilufika täit 
tammekoore-keedift fisfe cbõtta, olla hea külmatõroe ja muude 
palaroikkude roastu. — Haste nabakatkestuste rcastu (kui laps 
roanem kui aastane on) kaabitakfe 8 grammi fappõunu ja 8 
grammi Hiinakoort fegamine, pandakfe fee pulber roäikefe li-
nale koti fisfe, niifutatakfe feda hea roeiniga ja feotakfe laia 
paelaga keha ümber. See ei roõi lõdroal ega, roäga pingul olla, 
ja kui kuiroaks läheb, tuleb roeiniga uueste kasta. — Kui kül-
metamifeft hambava lu tuleb, fiis keedakfe noori, punafeid tam-
melehti punafe roeiniga ja roõetakfe feda fagedaste natukene 
fuhu; jne. 
€hk eelmine kirjeldus küll juba õige mitmekefine on, tuleb 
Tiin roeel midagi uuemat juurde lifada. 
Kirjeldusteft on ükslugu näha, et p u n a n e roein ifeära-
lifeks roahendiks on, millega tamme terroifeandmift ühendatakfe. 
See felgub ofalt felleft, et punafel roeinil enefel teatud protfen-
did pargihapet fees on, mis kokkutõmbamife-roõimu aroaldab. 
Arstiteadus peab feda asjaolu tähtfaks ja fellepäraft määratakfe 
fagedaste tannini punafe roeini fulatife hulka, nii näitufeks 
tripperi puhul fisfepritfimifeks. 
Flagu me näinud oleme, on tammes leidun? ja tema ter-
roislife mõju põhjufeks olero pargiollus õige edafitungiro aine, 
ja fellepäraft on tähelepanemife roäärt tõendufeks, et mõned 
loomad (nagu fead, lojukfed, kitfed, haned), kes hea meelega 
tõrufi fõöroad ja keda nendega nuumatakfe, iialgi ummukfe-
haiguft ei põe. Flähtaroaste on fiin loodud roõi külgeharjutatud 
roigatufega tegemift, nagu feda loomariigis fagedaste ette tuleb, 
näitufeks ei tee finihapu kihrot f i i 1 i 1 e midagi toiga, ka kan-
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thartdi ehk Hispania kärbfe roastu on ta tuim, kuna k a n a d 
fuurel mõõdul ffrihnini ehk rebafekihroti rodlja kannataxoad. 
Harjunud roigatufeks tuleb ka feda pidada, et mõnele mefilaste-
kasioatajale mefilafe nõelamine roalus ei ole. 
Ükski teine metfapuu ei jõua arftlifelt feifukohalt roaada-
tes tamme kõrgufele. Rahroaliku paranduferoahendina ei peeta 
temaft roeel küllalt lugu. mitte ainult oma roälimufe päraft, 
roaid palju enam oma fifemife terroislife mäe päraft roõib teda 
kõigi puude kuningaks nimetada. 
2. Kafk (Betula). 
ITleie maa roalge kgfk (Betula a lba) õitfeb maikuus ja 
fellepäraft nimetatakfe teda ka meiu-, nelipühi- n ing i feg i pu-
nafekskafeks. Tema lehtedel ja koorel on kibekas maik. 
£ e h t e d e [ees on: pargihapet, kibedat kiskumifeolluft, 
gummi, munaroalget ja klorofilli. — Floorteft p u n g a d e f t faa-
dakfe läbiajamife teel kopairoal-balfami farnaft õli. — Kui ke-
roadel puu fisfe auk puurida, fiis jookfeb fealt rohkeste magu-
fat mahla. Selle fees on fuhkrut, roeinihaput kalit ning muid 
foolafi. 
K o o r t tarroitatakfe külmatõroe puhul. — m a h l a tar-
roitatakfe kufemifeorganide raroitfemifel, ajutiste nahakatkilöö-
miste, kõhuusfide ja fkorbutilife roerepakfufe ehk düskrafia 
coastu ning on ta nimelt keroadistel arstimistel au fees. Pea-
kärna ja nahakõhma juures foaroitatakfe kafemahla pefemife-
aineks. — Cäbiajamifel faadud Õli tarroitatakfe Wenemaal kül-
matõroe roastu fisferoõtmifeks, famuti ka feemnerooolufe ja trip-
peri roastu, roäljaspidi jooksroahaigufe, kurjade paifete jne. roastu. 
K a f e l e h t e f i tarroitatakfe õige mõnefugufel roiifil. Floor-
teft, kleepima, balfamilife ollufega kaetud lehtedeft tehtakfe roiina 
fees leotades ifeäralift napfi, kuna roärskete lehtede roannitufes 
nahk punafekupulifeks läheb, mis roerd nahahaigustelt puhas-
tdb. — Kõik keha mähitakfe roärskete kafelehtede fisfe, mis 
rohkeste higi tekitab. Tahutaroat ja higiajaroat mõju fünnitab 
fee jooksroatõroe, luujooksroa, punatõroe j. m. puhul. Jooksroa-
haiged jooroad roeel kafelehtede roärsket ligu. Jala-luujooksroa 
puhul pandakfe kott tungil kafelehti täis ja peetakfe jalg feal 
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fees; felleft tekkiro loojus roaigistab häda ja mõjub parandaroalt; 
ka kifub fee fisfe jäänud jalahigi jälle roälja. Rahakoi ja roee-
tõroe puhul mähitakte halasti roõetud keha roärskete lehtede fisfe, 
mis kaste ega roihmaroeega ei ole niifutatud, kuna tekkinud 
higi roaodisfe riiete alla minekuga ja Jooja joogiga roeel edafi 
pikendatakfe. Kafelehtede keedis on f ü g e l i s t e roastafeks 
pefuroeeks. 
Rootfi ja Soome maarahroas panemad kafetohtu, nimelt 
pealmift roalget korda, nõnda oma jala alla, et roäline pool 
roäljapidi jääb, et fellega kinnijäänud jalahigi jälle roälja 
kutfuda. 
K a f e l e h e - t h e e o n k a n g e k s j a k a h j u t a k s k u -
f e l e a j a m i l e r o h u k s . Kafelehe-thee teda omaduft pidas 
profesfor W. W i n t e r n i ^ tähtfaks, ja feda oli ta juhtumifi 
ühe haige käeft kuulnud, kes feda inimeste käcft kuuldes hea. 
tagajärjega oli tarroitanud. Profesfor andis nüfid feda theed 
mitmele haigele ja nimelt nõnda, kudas efimene oli Õpetanud. 
Kafelehti pidi keroadel karjatama, mispeale neid kuiroas, õhu-
lifes, pimedas ruumis Õhukefe kihina pidi kuiroatatama. Kui 
nad Üsna on ära kuiroanud, pandakfe nad kotti roõi kasti, 
kuft neid tarroitamifeks roõib roõtta. Ühe tasfi täie kohta roõe-
takte 25—30 grammi lehti, roalatakfe lellele 1 5 0 - 200 grammi 
keema mett peale, lastakfe feda fiis 1—2 korda keema tõusta ja 
fiis 1—2 tundi feista, mille peale lehed roälja kurnatakfe. Haige 
peab^päeroas 2—3 tasfi täit roõtma; päeroa ofa roõib ka ühe 
korraga roalmis keeta ja haige roõib feda päeroa jookful kül-
malt roõi leigelt juua. Profesfori raroitfetaroate haigete juures 
oli ka rohu mõju fuur; kufeorganide tegerous läks juba 24 tundi 
päraft efimeft fisferoõtmiftfuuremaks, ilma et midagi paha märgata 
oli, ja fagedaste tõufis kufe rohkus, nii kaua kui theed tarroi-
tati (roaheft kestis fee mõju ka hiljem edafi) 300—400 ccm 
pealt 2000—2500 peale. 
3. Cepp (fllnus). 
£epalehed t kui neid roärskelt peale pandakfe, parandaroad 
haaroafi; ka tarroitatakfe neid kinnijäänud jalahigi roäljatõm-
bamifeks. 
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H a l l i l e p a ( a i n u s incana) lehed, kui neid tukkade roõi 
muude jalanõude fisfe pandakfe, nii et nad roastu paljalt jala-
aluft on, roähendaroad jala roaeroa coöfitacoal jalarändamifet. 
(Kui aga mitte hõõrumine mehanilifelt häda ei tee. Grofsber-
ger.) — Siis on nad roeel rahroalifeks abinõuks piima äraaja-
mifel neile naistele, kes enam ei imeta, paifete, puufaroalu ja 
halroatufe roastu. 
4. Kuufk (Mlbies excelsa). 
Kuufe roaik on roana rahroa arstirohi, mida manad rah-
road juba aastatuhandete ' eelt mõnefuguste hädade roastu tar-
roitafiroad. Kuufe, männi , ja pädaja roaigulifel .roäljahigistufel 
arroati ikka piiramata fuur terroifejõud oleroat, ja fee arroa-
mine on arstiteadufe mõnefugusteft kujunemisteft hoolimata al-
-les jäänud. 
W i i n a f e e s ä r a f u l a t a t u l t o n k u u f e roaik roä-
g a h e a k s r o h u k s n ä r r o i h ä d a d e roastu (f. o. k u i f e e 
n õ r k u f e f t t u l e b ) , f a m u t i k a h r o a t u f e t õ r o e , roere-
roaefufe, k õ h u r o a l u , n e e r u - j a p õ i e h a i g u T e, k e r -
g e k ü l m e t u f e ( n o h u jne.) k u i k a r i n n a r o a l u , j o o k s -
m a j a l a s t e n õ r k u f e roastu. 
Kuufe roaik edendab teatud mõttel ka kõhu lahtitegemift. 
Ta kiirustab roere ringjookfu, puhastab roerd ja aitab higi ning 
kufe äralahutamift rohkendada. — m a i k u u s k o r j a t a k f e 
n o o r i k u u f e k a s r o u f i , ja p a n d a k f e n e n d e l t p u d e ] 
p o o l e n i t ä i s ; f i i s roalatakfe p u d e l h e a d p i i r i t u l t 
roõiPrantfuferoiina t ä i s , l ü ü a k f e k o r k p e a l e ja 
p a n d a k f e f o o j a k o h t a roõi a k n a p e a l e p ä i k e f e 
k ä t t e . K o l m e n ä d a l a p ä r a f t roõib f e d a f e g u n a h a 
h õ õ r u m i f e k s t a r r o i t a d a . Kui feda enne tarroitamift roeel 
foendatakfe, fiis on mõju feda fuurem. Kõige parem on hÕÕru-
mifi enne rooodisfeminekut ette roõtta. 
K u i f e d a r o h t u f i s f e r o õ t m i f e k s t u l e b t a r -
roitada, f i i s p a n d a k f e k u u f e m a i k a s r o u d ü l e -
m a 1' k i r j e 1 d a t u d ro i i f i 1 h e a r o a l g e m i l j a f t p õ -
l e t a t u d roiina f i s f e . S e l l e f t t u l e b p ä e r o a l k o l m 
k o r d a ü k s t h e e l u f i k a t ä i s roõtta. £ t roaigu 
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m a i k u rodhendada, CD Õ i b f e d a r o h t u p i i m a g a 
t e h t u d k o h r o i h u l k a f e g a d a . 
£astele tohib toaigurohtu ainult roälispidi, fee on fisfehÕÕ-
rumifeks tarroitada, mille juures feda fegu meelgi meega pooleks 
peab roalama. Päraft pefemift roõib felle rohuga lastel feljanõgu 
hästi fisfe hõõruda. 
Peale felle eneferoalmistatud k u u f e a k k a - t i n k t u r i 
on rohukauplustes ja aptekides ammugi meel kangem, kurat-
likult roalmistatud aine, k u u f e o k k a - e e t e r , müügil, mida 
palju jooksroahaigufe ja närroihäda, nimelt puufa-luujooksroa 
roastu hea tagajärjega tarroitatakfe, 
K u u f e o k k a - r o a n n i d j o o k s r o a h a i g u f e ja ( e l l e 
t a g a j ä r g e d e roastu on r a h ro a f e a s a m m u g i t u n -
t u d ja l u g u p e e t u d . 
Kõige mõjuroamad ollufed kuufe fees on roaigud, e e t -
r i õ l i d (terpentiniõli) ja p a r g i h a p e ; roiimafe abil faa-
dakfe fellepäraft ka niifamafuguft mõju kui tammekoore- ja 
pargiroannidega. 
Uuemal ajal on fupelufearft Dr. fldam flinsbergis kuuske 
fupelufe tarroitufes teaduslifelt uurinud ja tema on — hari-
life kuufeokka-roannitufe roastafelt — k u u f e k o o r e tar-
roitamife poolt, et ro ä r s k e t, mitte kuiroatatud koort ning 
noori kuufe kasroufi roannitufel peab tarroitatama. flasta jookful 
nägi ta kuufekoore-roannid roäga hästi mõjuma fuure hulga 
ofalt iDifade haiguste roastu, milledeft meie ainult järgmifi ni-
metame : 
N e u r a s t h e n i a (n 0 r ro i n Õ r k u s), i f e ä r a n i s 
h y p e r ä s t h e s i a ( l i ig h e l l t u n d m u s ) ja n e u r a l g i a 
(n ä r ro i ro a 1 u); n e u r a s t h e n i a c l i m a c t e r i c a , k u s 
h ä d a t u n d m u s n a h a roõi f i f e m i s t e o r g a n i d e 
p o o l e k ä i b , k a n g e k u u p u h a s t u s , roalgejooks, 
n i m e l t k u i n e e d h ä d a d k o r r a g a t u 1 e ro a d ( k o o -
r e r o a n n i d ü h e s p a r a j a k ü l m a r o e e - p a r a n d u -
f e g a ) . — K a h r o a t u f e t õ b i , roereroaefus, f u h k r u -
t õ b i , roeretõbi, k a t a r r i ja j o o k s m a flhtejuh-
t u m i n e , n ä ä r m e t õ b i ja I n g l i t e h a i g u s . (Selle poolelt 
on kooreroannid palju paremad kui okkaroannid ja roõib neid 
2 
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igas roanufes, imeroaft lapfeft kuni roana raugani, tarroitada.) 
Toiduroõtmife- ja hingamifearganid (kui ka nende närroid) 
faaawid kooreroannitufeft korraldaroat, rahustama! ja kinnitaroat 
jõudu; nii füdame ja foonte kuiroamife ehk fklerofe, füdame laie-
nemife, keha kuiroamife ja füdame üleliigfe kasroamife ehk 
hypertrophia puhul, famuti hingamifeorganide ajutiste hädade, 
roiimaks ifegi keha kuiroamife puhul. Ka hingekõri ja kopfu 
roerejookfu-tungi puhul on need roannitufed head. 
Seedimifeorganidele ajutife kõhukatarri puhul, lahtiläi-
nud mao-paife, roifa pafandufe ja hämorrhoidal-häda juures 
aroaldab Tee roannitus head mõju. 
K u f e o r g a n i d e a j u t i s t e l k a t a r r i d e l j a 
B r i g h t i n e e r u h a i g u f e l . 
n a i s t e r a h m a f u g u o f a d e peale mõjub roannitus hästi 
emakoja roererooolufe, raske kuupuhastufe, ja fugupuudufe pu-
hul kui ka ajutife katarri ning emakoja-põletiku roastu. Ka r a s -
k e j a l g f u f e a j a l ning e n n e a e g f e m a h a f a a m i f e-
t u n g i roastu on need kooreroannid head. 
I T l Õ n e f u g u f e d n a h a h a i g u f e d , nagu p a i k 1 i n e 
roäi ü l e ü l d i n e h i g i s t u s , h Õ1 p f a s t e k ü l m e t a -
m i n e , p a i f e d , n a h a roäljalõõmine ( ekzema , urti-
caria, prur igo, intertrigo, psoriasis) . Sellel põllul oliroad ta-
gajärjed ifeäranis head, ifegi imekspandaroad. (Jfeäralifelt roal-
mistatud kooreekstrakt on rohuks f ü g e 1 i s t e roastu.) 
K o o r e a u r u t u f e d . W7aigu ja õli mõju ilanaha ra-
hude kohta on lahtitegero, edendaro, pargiollufel jälle kiudfooni 
kokku tõmmates roerd ja ila roähendaro. nemad mõjuroad roäga 
hästi n i n a - , k u r g u - , k õ r i f õ I m e - , h i n g e k õ r i - k a t a r r i , 
k o p f u a j u t i f e p õ l e t i k u , h i n g e k õ r i f o o n t e r o e -
n i m i f e e h k b r o n h i e k t a f i a j a k u i r o a m i f e e h k 
p h t h i f i f e p u h u l . Peale paiklife headufe on neil roeel üleül-
dine mõju, et nad kõigele organismufele jõudu ja edu annaroad 
ja metfaõhku meelde tuletaroad, mille terroislife roäärtufe roastu 
nad muidugi ei faa. 
See hea mõju kõige hingamifetegeroufe peale tuleb ofalt 
t e r p e n t i n i õ l i f t . Selle kohta aroaldab profesfor S £ e 
kopfutiifikufe batfillusteft järgmift: „Terpentiniõlil on pifi-
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elukate toastane omadus fellega, et ta kangeste hapnikku fisfe 
kifub ja fellega käärimife üritajaid ära häroitab. Hingamifeor-
ganide ilanahkade peale mõjub ta nagu kreofot ja ben^foehape, 
terpentin on maiguks arroata, mis dii fees ära fulatatud. mä-
danemife roastafe jõuga faadab ta mädanema lima mõju hin-
gamifeorganide juureft ära, teeb peale felle hingamife ja roere-
tukfumife pikalifemaks. T e m a on p e a l e f e l l e ä r i t u f e -
a i n e k s n ä r t o i d e k e f k f i s t e m i l e , ning õhukurgu katar-
ride puhu), kui palaroikku ei ole, roäljaheitmife kergendajaks. Se-
dafama mõju nähakfe ka tiifikufetõroeliste juures, kus paha 
karta ei ole. flga, fiin ei roõi mitte eetri-Õli tarioitada, maid 
meie peame coedela toaigu tarroitufele roõtma." 
Heidku need tublide arstide fõnad rahcoa feas toasfukõla ja 
faagu nende tähelepanekud kõigele rahroale kafuks. Siis tõu-
feb kuufk kodufe arstirohu andmifes efimefele paigale. 
Seefama makfab ka pädaja ja ülepea kõigi okaspuude kohta. 
5. mänd (Pinus). 
lTleie maal roõib ainult I i h t m ä n n i f t (Pinus sylvestris) 
juttu olla, mis liicoafe maa peal fuurte metfadena kascoab. 
Tiitui feeft rooolaro roaik, mida augupuurimife abil kätte 
faadakfe, roarjab enefes kangeid terroislifi ollufeid, milledeft t e r -
p e n t i n i õ l i faadakfe ja mida tercoiferohtudeks tarroitatakfe. 
I T l ä n n a m e t f a Õhk on kõigile rinnahaigetele roäga hea. 
Kes tiifikufe tulekut kardab, fee käigu agaraste männi-
metfas ja hingaku tugecoaste fuud kinni hoides läbi nina. 
I T l ä n n i o k k a - a ? a n n i d " . Üsna ifeäraline mõju — ja 
feda Õigufega — aroatakfe keroadel männi okfaotfadesfe ilmu-
toatel noortel kafudel, roärsketel toõfudel, oleroat, mida mõnel 
pool maikasroudeks nimetatakfe ja hea meelega kemadistel ars-
timistel tarroitatakfe. 
männiokka-coanni roalmistatakfe nii, et 1 — V j z kilogrammi 
männiokkaid 2—3 liitri mee fees tubliste läbi keedetakfc ja kee-
dis fiis fooja pefuroee fisfe coalatakfe. fllgufes tuleb roähem 
okkaid roõtta ja neid iga päeto juurde lifada, kuni haige fel-
lega on harjunud, Haige ei tohi millalgi kauem kui pool tundi 
manni jääda ja felle foojus ei tohi üle 27 kraadi R. tõusta. — 
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Heed ©annid on roäga head iga laadi närroihaiguste, nahakoi, 
jooksroa, luujooksroa, foontekangestufe ja ifchia ehk puulajooksroa 
puhul; kõige tut tavam ja rahroalikum on küll nende tarroitus 
jooksma ja luujooksroa roastu. Peale felle on nendelt kafu 
nähtud oleroat läkatufekäha, emakoja-närroitõroe, raskemeelfufe, 
krampide, unetufe, puhutufe ja roeetöroe roastu. 
Floori keroadekasroufi tarroitatakfe ka f i s f e r o õ t m i f e k s , 
kuna neid roäikesteks tükkideks katki lõigatakfe, roee fees ära kee-
detakfe ja fiis feda roett lufikatäie kaupa juuakfe, nimelt roere pu-
hastamifeks päraft roäljalõömifi, nahakoi, jooksma, luujooksroa, 
näärmetõroe ja laste lahjenemife roastu, üleflldifelt nende-
famade haiguste roastu, milleks ka kuufeokka-roannifid tarroi-
tatakfe. 
Peale felle ufub rahroas kuufel kõik need terroislifed oma-
duftfd oleroat, mis t e r p e n t i n i õ l i f t k i tuntud on. 
K u u f e õ h k u t u p p a roõib järgmifel roiifil muretfeda: 
poti roõi kapa fisfe roalatakfe 1 liiter keeroa roett, kallatakfe 
theelufika täis t e r p e n t i Õli felle fisfe, ja kõige lõbufam kuu-
teõhk täidab roarsti terroet tuba. Kui nõndaroiifi iga päero 
kaks korda tehtakfe, fiis ei ole kfllgehakkaroate haiguste idufi 
karta. See näib feda roõimalikum oleroat, et terpentiniõli tun-
tud bakteriateroastane aine on. Rinnahaigetele on niifugune 
parandatud Õhk roäga hea, mida fiin roaja ei ole kinnitama 
hakatagi. €t terpentiniõli peale felle roeel roäga odaro on, fiis 
on ta nõnda roiifi roäga kohafeks kodufeks rahroalikuks rohuks. 
T e r p e n t i n i õ l i a u r u t e g e m i f t roõetakfe hea taga-
järjega ette mitmefugustel hingamifeorganide haigustel, nii kui 
kaela- ja rinnakatarri, influentfa, nohu ja ifegi kopfutuber-
kulofe puhul. Wiimafe haigufe puhul on feeaurutus ifeenefeft mõista 
ainult kergendufe-abinõuks. Kui fuure kuufe roheliste käbi-
dega pehmet roett läbi aetakfe liis faadaroat niifugune pefu-
roefi, mis näo kortfud ära kaotaroat roõi roähemalt pifendaroat. 
Kahtlemata on mõnefuguste kuufefortide roaigu-balfami-
listes ollustes häid terroislifi jõudufi roarjul. , 
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6. Pärn (Tilia). 
Pärn ehk niinepuu feifis manade rahroaste juures fuure 
au fees; külaotfa-pärna all peeti koosolekuid, tema juures 
tehti kõige tähtjamad otfufed, kuna hiiefaludes pärnapuud puu-
tuda ei tohitud. 
S u u r t e l e h t e d e g a p ä r n (T. grandifol ia) , ka lihtne 
pärn, furoi-niinepuu, noorelt l õ h m u s nimetatud, on meie 
juures kõige rohkem laiali laotatud. Tema õ i t e s leidub kõi-
ge pealt tuhkrut ja gummi, aga ka natukene eetriõli. Fleed 
annacoad toirgale mefilafele magufat mett. Kollakas pärnamefi 
on roäga heaks toiduks kui ka arstirohuks. Pärnaõie-thee 
a jab hästi higistama ja teda tanoi tab rahroas alati higistamife 
tarcois. Pärnaõie-theed tarroitatakfe fagedaste ka kafulikult 
kahroatufetõroe puhul. Seda roõib, nagu rohelift theedki, pii-
maga juua, roõi lillemett juurde lifades higifQnnitamife-rohuks 
tarroitada. — P ä r n a m a h l , mida Mercadel niifama kui kafe-
mahla tütoi fisfe puuritud auguft faadakfe, puhastab noerd. 
Kefkmifeft kooreft coäljapresTitud mahl olla põletiku kui ka tu-
lehaatoade roastu hea. 
flga kauafe alleshoidmifega kuiroatatult kaota aiad 
pärnaõied palju oma rammuft ära . 
Wärskel p ä r n a f ü t e - p u l b r i l on mõnefugufeid häid 
omadufi. Kurna aia pala tõiku ja öäfife higistufe, rinnaroalu ja 
köha, flleüldfe kopfuhaiguste puhul toob pärnafüfi palju ker-
genduft. Rõõfa leige piima fees ©Õetakfe felleft hommikul ja 
Õhtul noaotfa täis. See rohi toähendab öäfift higistamift ja 
palaroikku. Pärnafüfi aitab peale felle coeel roerefülitamife 
ja k u f e t o r u - p õ l e t i k u r o a s t u , mida mitmed kuulfad arstid, nagu 
C h o m e I, B o c k j. t. on tõendanud. Kaheft ofaft pärnafüteft 
ja üheft ofaft falbeift, mida nii peeneks tõugatakfe kui roõi-
malik, tDalmistatakfe hammaste puhastamifeks kõige paremat 
hambapulbrit . — P ä r n a õ i t e - r o e f i , roäljaspidi pefemifeks 
tarcoitatud, on hea näoplekkide ja filmahäda ajastu. 
Ka kuulus fimerika arft Dr. f a r r i n g t o n on, nagu tema 
rohudpetufe-raamatuft näha, fuur pärnapuu kiitja. Ta foon)i-
tab feda nurganaiste emakaja-põletiku toastu, kui mälud mitte 
järele ei anna . ITlõnefuguste emakoja-hädade roastu tarroitafi-
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road juba roanaaegfed arstid pärnaõifi. C r a t o andis pärna-
õifi raskejalgfetele puhutufe ja kõhuroalu roasfu. 
7. Haab ja pabli (Populus). 
nende urbades on eetriõli, roaha ja maiku. — P a b l i -
t i n k t u r i tehtakfe ühelt ofaft kleepiroateft pungadeft ja 4 afaft 
roiljaroiinaft; feda tarroitatakfe 10 tilka päeroas põie-
katarri ja rögistaroa rinnahäda roastu. — £äbi aetud h a a -
roalehe-roefi olla manadele inimestele heaks rohuks, kes 
kuft kinni pidada ei faa, fellega abiks põienõrkufe roastu. 
8. Kastanid (Resculus). 
£ i h t n e k a s t a n i a (Aesculus Hippocas tanum),ka uiets-
ja hobukastania nimetatud, on istutamistega meie maal õieti 
laiali laotatud. Tema kibedat roilja pandakfe humalate afemel 
õlle fisfe, peale felle föödetakfe kastanidega lojukfeid, lambaid ja 
figu, kes neid hea meelega fäöroad. 
Hobukastania õ i f i peetakfe rahroa feas heaks rohuks 
j o o k s r o a ehk rheumatismufe roastu. Fleid nopitakle fiis, kui 
nad alles efimefes ilus on lahti löönud, löigatakfe katki, pan-
dakfe pudelisfe ja roalatakfe 90-kraadilift piiritult peale. Seda 
lastakfe tiis 2—3 nädalat kinnifelt akna peal päikefe käes 
feista, ja felle järel roalatakfe roedelik ära. Seda tarroitatakfe 
roäljaspidi roalufate kohtade hÕÕrumifeks. 
Dr. £ e r f ch teatab: Jgapäeroalife kastania koortega roan-
nitamife abil fai üks felgroo kõroeraksminemife-tõroe pödero laps 
fedaroõrd paremaks, et ta jälle oma liikmeid roõis tarroitada." 
Kastania koort rodetakfe fisfe ka külmatõroe roastu. 
Seemned on kõhu lahtioleku paranduferohuks. 
S ö ö d a r o a t k a s t a n i a t (Castanea vesca) peab Rme-
rika arft 3. R. € b e r 1 e (Pofias) heaks rohuks h i n g e l d u f e k ö h a 
roastu, kuna ta räga lahutab ja kähahoogufi roähendab, kuni ka-
dumifeni. Söödaroa kastania lehtedeft, mida furoe jookful no-
pitakfe, faab tinkturi fisferoõtmife tarrois. Selle rohuna roõib 
kastania üleüldifeks rahroarohuks faada. Ka olla mitme rinna-
rohu hulgas, mida lõõtfutufeköha roastu fooroitatakfe, kastania 
mahla. 
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„Saponin" on ühe rohu nimi, mis Dr. f l ü g g e uuemal 
ojal hobukastania ekstraktilt on roalmistanud. Temal on ni-
melt korda läinud hobukastaniat nendelt ollustelt ära puhas-
tada, mis teda inimefele maitsmataks teemad, ja nõnda jahu 
laada, mis rahroa toitmilel tema organilile roosroori hulga pä-
ralt (Lecithin) ja roalt ehk ka haigete raroitlemilel tähtjas 
roõib olla. — €kstrakti ollustelt roalmistati Extractum Hippo-
castani (hobukastania ekstrakt), ja lellel arroab Dr. S c h ü r -
m a y e r tema rohke laponinililaldule päralt küllalt terroislilt 
jõudu oleroat. liikmete, mufklite ja närroide rheumatiliste 
haiguste puhul mõjub pealepinfeldatud ekstrakt roõi alkoholiga 
tehtud lulatis oodi plaaster (20°/o) hästi maluroaigistaroalt. 
Flähtaroaste tDÕib feda ka abinõuks roannitustel, loputustel 
j. m. tarmitada. 
Selle järele on, mis jooksroahaigufesfe puutub, rahroa 
leitud rohi jällegi teaduslifele rohule ette jõudnud. 
9. Pähklapuu (Juglans regia). 
Seda hüütakfe ka G r e e k a p ä h k l a p u u k s , ja tema 
roili on tuttaro luur krobeline pähkel. 
Pähkla fifuft laadakle p ä h k l a õ l i , millega pealt määri-
des naha kärnali pehmendatakfe ning paha feltfi nahakoid 
ära kaotatakfe. — Roheliled k o o r e d mõjuroad erutaroalt 
ja pehmelt kokkutõmbarualt, on head leedimilenõrkule puhul 
ja ajaroat ka (Walleri järele) kõhuuslifi ära. Selletarrois tuleb 
peeneks tehtud pähklakoori roiljaroiina fees leotada ja leolt 
lagedaste theelufika täis roõtta. Peale lelle roalmistatakfe 
pähklakoortelt üht juusteroärroimile-ainet, mis küll kuigi kaua 
küljes ei feisroat, aga kahjuta olla. Juukleid roärtDitakle lel-
lega mustaks. — Tinkturi lisleroõtmileks laadakle lellega, et 
2 õlale rohelifele koorepurule 12 ola coeiniroaimu (Weingeilt) 
peale roalatakle. See legu lastakle kaks nädalat loojas leista, 
preslitakle liis roälja ja kurnatakle ära. 
Pähklapuu lehtede thee on kuulus näärmetõcoe puhul, kui 
rahud paistetaroad ja nahk roälja lööb. Dr. R o d i o n o r o 
ITlolkroas ütles pähklapuu lehed näärmehaiguste roastu kõige pa-
rema rohu oleroat. Tema juhatule järele tarroitatakle pähklapuu 
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keedift pealtmäärimifeks ja fisferoõtmifeks, ja nimelt õhtul ning 
hommikul üks n>Õi kaks tasfitäit (tasfi kohta tuleb 10 lehte) 
ja 2—3 korda nädalas paiklifi pefemifi mõi täielifi roannitufi. 
Thee tarmis roõetud lehtedele roatatakfe keema mett peale ja 
lastakfe mõni minut tõmmata. Walmistus on fellega niifama-
fugune kui rohelifelgi theel. Pähklapuu lehtede keedis on pealt-
määrimifeks meel lupus'e ehk ninamädanemife, kurjade ja mäh-
jafarnaste paifete puhul parandan) ja kergendan) leitud oleroat. 
Dr. B u r n e t t i järele (f Hondonis) parandati homõopati-
llfelt cnalmistatud pähklapuu-esfentfiga üht haiget, kellel „ma-
lus, näriro tundmus pahema külje fees oli, kuna mälu roaheft 
kangeks ja lõikamaks läks ; häda oli all pool kflljekontifi põrna 
kohal, ja kõige pahem oli fee ööfel, kui moodi foojaks läks. 
Selle juures oli häda ka pahemas filmas ja pifarate punktid 
olimad punafed." flnti iga päero kolm korda 5 tilka felleft 
esfentlift. 
G r e e k a p ä h k e l flrabia t a r k a d e f e l e t u f e l : 
H h a k I b n flmrän: Tooreteft pähklateft roalmistatud 
filmamefi parandab filmade tumestuft ja fuurendab nägemife-
jõudu. Eehtedel on kokkutõmbam jõud ja parandaroat 2 mitkali 
(1 mitkal = 4 , ^ gr.) fuurufe portsjoni rohkufes meini fees 
allakufemift, 
5 di e r i f : Kui märskeid koori raudmiiliga peeneks tehtakfe 
ja feda pulbrit nädala päemad mee fees feista lastakfe, fiis 
toõib malgeid juukfeid fellega keftmalt mustaks roärroida. 
fl Ü i c e n n a : Sisfetehtud pähklad on hea roog, aga nad 
edendamad kõhuusfide, ifeäranis paelusfi kasroamift. 
10.. Kadakas (Juniperus). 
ü i h t n e k a d a k a s (J . communis ) on üleüldifelt tuntud 
kafuline pÕÕfas, mis meie maal igal pool liitpastes, mägilistes 
paikades, metfades ja orgudes kasmab. T utta road, alles teife 
aasta fügifel malminemad, fellepäraft ikka küpfes ja poolkflp-
fes olekus leidumad m a r j a d on kibekasmagufa maiguga ning 
kange balfamihaifuga. nende fees on, nimelt märsketel mar-
jadel, eetriõli, kadakaõli, milles kõik kadaka mõjud koos 
ait, fiis meel matku, roahtr ja fuhkurt. nende olluste mõjul 
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mõjuroad kadakamarjad feedimifeorganide ja ilanahkade peale 
kergelt ärita roalt ja e d e n d a t o a d n a h a h i g i s t a m i f t 
n i n g k u f e ä r a l a h u t a m i f t ; otfekohefelt mõjub kadakas 
neerude peale, nende tegerouft kufe lahufamifes fuurendades. 
K a d a k a Õ l i , 2—6 tilka fuhkruga fisfe roõetud, mõjub 
kangeste kufemife ja emakaja peale ning korraldab kuupuhas-
tuft. Jooksroalifi filmnäo hädafi ühes hambacoaluga aetakfe 
ära, kui palet kadakaõli (3 ofa) ja lauaõli (1 ofa) feguga 
hõõrutakfe. 
K a d a k a m a r j a f i tarroitatakfefuitfetamifeksjooksma ja luu-
jooksma puhu) ning hea lõhna tegemifeks kirikutes; närimife-
ainena erutaroad nad maotegerouft, on kaitfe-abinõuks paha 
ilma ja külgehakkaroa Õhu mastu lellega, et nad kufele ajaroad. 
Kicoitõroe roastu tuleb iga päeto 20—30 kadakamarja 'ära nä-
rida ja alla neelata. Suitfetamifeaineks on kadakamarjad 
©äga head, kui ruumifi puhastada tahetakfe, milledes külgehak-
kava haigufe põdejad, furnud jne. on fees olnud. — Kadaka-
mari on roanaft ajaft faati kuulus rahroafik rohip õie- , n e e r u -
ja m a k f a h a i g u s t e roastu. — Hastal 1884 fooroitas 
Dr. B a di m e i e r, Brafcho maakonna Ulemarft, kadakamarja-
roiina toorem tarroitatud kihcotiste rohtude, afemel ja kiitis 
felle mõju neerude ja ffldame kohta. Ta lafeb feda 2—3 korda 
päeroas 8—10 grammi korraga kas puhtalt roõi fuhkruroeega 
ooõtta. See rohi ei ole kihrotine ja feda roõtab igaüks hea meelega, 
felle) on nõnda kõik hea rahcoarohu omadufed. — Wiljaroiina 
fees leotatud kadakamarjadelt faab head k õ h u r o h t u . 
Üleüldifelt üteldes mõjuroad kadakamarjad puhastaroalt, 
kuft ja higi fünnitaroalt, tuult ja usfifi roal ja ajaroalt. fleid tar-
roitatakfe feedimifeorganide nõrkute ja ummukfufe, kinnijäänud 
kuupuhastufe, roeetõtoe ja kõhuuslide roastu. Flendeft tehtakfe 
theed, milleks 15 grammi marjafi */2 liitri roeega keedetakfe, 
kuni pool on ära kahanenud; feda juuakfe tasfikaupa. 
K a d a k a m a r j a - t h e e d tarmitatakfe hea tagajärjega kufele-
ajamife ainena roeetõroe, kiroitõroe ja jooksroahaigufe, ülepea 
kõigi haiguste puhul,, kus põiel ja kufeorganidel häda on. 
Samal kombel tarroitab neid ka teaduslme rohuroalmistus. See 
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käib niifamuti põletiku järelhaiguste, näit. rinnapõletikku kohta, kui 
roaja on kinnijäänud higistuft roälja ajada. 
S a d e p u u e h k f a b i n a k a d a k a s (J. Sabinae) on 
niifamafugufe mõjuga kui päris kadakaski, aga temal tuleroad 
kihrotiollufed juurde, mida harilifelt hea kui ka kurja eesmär-
giga tarroitatakfe. Sadepuu mahl mõjub ifeäranis kangeste 
naisterahroa kufe- ja fuguorganide peale, kuna ta kuupuhas-
tufe korratuft ja nõrkuft parandab, aga ka liig äritatud pu-
hastufe jookfu harilifeks teeb. Sellepäraft tarroitatakfe tadepuu 
lehti, nimelt lehtede tippufi, theeks, roõi roõetakfe f a b i na Õli 
1 5 tilka päeroas fisfe, mis takistufed kõrroale heidab. 
Rahroa feas on flleflldifelt tuntud, et fadepuu tarroitamine 
raskejalgfetele enneaegift mahafaamift toob, ja nii tarroitatakfe 
feda hõlpfaste kättefaadaroat ainet lubamata kombel idaneroa 
elu äraajamifeks. 
11. Paju (Salix). 
P a j u k o o r t tarroitati fel ajal, kui Hiina puu koort ei 
tuntud ja ka hiljem, kui feda kätte ei faadud, nende haiguste 
roastu, mille roastu praegufel ajal hinini nii laialifelt tarroita-
takfe. Teda leiti mõju aroaldaroat feedimifeorganide nõrkufe 
puhul, fiis roeel närroi- ja mädapalaroikus, näärmetõroe, rahitife, 
usfide, roäljaheite-häda ning organide paiklife nõrgestufe roastu. 
Ifeäranis kiideti tema jõudu palaroiku äraajamifel. Salitfini leid-
mife puhul faadi põhjus kätte, mis neid terroislifi mõjufi ühendab. 
Aastal 1830 leidis apteker t e r o u x Y?itn/-le-?rangois'es 
hininile afemikku ottides pajukoorelt kristalliferitud olluft, millele 
ta f a l i t f i n nimeks pani. See oli niifama kibe kui Hiina puu 
koor ja fellepäraft arroati teda palaroiku äraajamifeks niifama 
hea oleroat kui hinin; katfed, mis mitmes Parifi hospidalis ette 
roõeti, ei täitnud aga neid lootufi, mis tema peale pandi. £>iin 
kõneleb fiis rohuteadus rahroarohule roastu. flga arroama peab, 
et nii tähtjas ollus kui falitfin, mis tuttaroal falitfilhappel põh-
jaks on, ilma arftliste omadusteta ei roõi olla. (JTlichaelis.) 
Seedimifeorganid kannataroad falitfini fuurel hulgal ja ta 
ei mõju rohkeste roõttes kõhu peale nii pahaste kui hinini al-
kaloid. Tema palaroiku-äraajamife jõud on muidugi pifem kui 
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hininil ja fee a&iimane peab meid aitama, kui efimefeft kafu ei 
ole, aga fagedaste jõutakfe temagagi eesmärgile. (Stahl.) 
€t k a a r e f e e s k a k k u t õ m b a r o a t olluft leidub, fiis 
tarroitatakfe tema keedift kokkutõmbaroa ainena, nimelt naiste-
rahroaste roalgejookfu puhul fisfepritfimifeks. (Ka roõib pajukoore-
keedife fisfe kastetud käsna ette pista.) Pajukoore-keedis on 
peale felle hea kopfuhaiguste, kõhu-lahtioleku, emakaja roere-
rooolufe puhul, nimelt kui roiimafel üleüldine nõrkus põhjufeks 
on, kus pajukoore kokkutõmbamife-jõud head teeb. Sifemife 
coerejookfu puhul on parem pajukoort keetes noore tamme koo-
rega ühte panna. Tamme- ja pajukoore-keedifeft faab ka head 
fuuroett, kui igemed karedad on ja hõlpfaste roerd jookferoad. 
Ka muid pajuofafi aoõib tarroitada. Paju urroad (haned), 
pulbriks tehtud ja ajeiniga fisfe roõetud, aitaroad roerekõhimife 
roastu. Kui roalge paju lehti hea põletatud roiina fees leotatakfe 
ja feda p ä e v a s üks roõi kaks napfiklaafi-täit juuakfe, fiis on 
fee hea põiehädade ja kiroitõroe roastu. — Katki tõugatud paju-
lehed roärskete Iwaroade peal panevad ve re kinni, vähenda-
v a d v a l u ja pa randavad ka põletikku. — Kui lehti keedetakfe 
ja liikmeid felle auru fees peetakfe, fiis on fee hea va lu fa ja-
la jooksva ajastu. 
Ka teiste toimetega ühendufes (kakrad, kanalilled) keedetakfe 
paju lehti, mis ka ra s t ava t rohtu väfimufe, nõrkufe, j a lava lu 
ja põletiku v a s t u annab (väljaspidi pefemifeks ja hõõrumifeks). 
Pajukoorel nä ivad nõnda kokkutõmbavate olluste pooleft 
needfamad omadufed olevat , mis tamme- ja männikoorelgi on. 
Sellepäraft näib küll v ä ä r t olema katfuda tamme-, männi- ja 
pajukoort feltfis rohuks keeta ja nõnda tonnini ja falitfini mõju 
ühendada. 
12. Puuroiljad ja marjad. 
P u u v i 1 j a ft ü l e ü l d f e . Kuju ja laadi pooleft jaota-
takfe puuvi l ja tuumalisteks, kivifüdamelisteks ja marja-puu-
vil jadeks. Tuumaliste hulka a rva takfe Õun, pirn, kv i te j. t . ; 
kiroifüdamelisteks ploom, kreek, kirfs, aprikos; mar-
jaroiljad on maafikas, murakas, pohl, vaa rmar i , fõstar, tiker-
beri j. t. See on üleüldine loodufeöpetusline jaotus. Tegeliste 
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põhjuste päraft oleme meie marjad teiste hulgalt ifeäralifelt 
roälja roõtnud. 
P u u ro i 1 j a o l l u f e d . Puunoili tekib ja kofub ainult päi-
kefe roalgufe mõju all, ta on nagu kehastatud päikene; puu-
roiljas on päikefe kiired keemialifelt ühendatud. Ta on koos 
fuuremalt jaolt toodute poolt läbiaetud roeeft ja fuhkruft. Wähe-
mal hulgal on Teal meel leida tuhka, ekstraktiollufeid, orga-
nilifi footafi (nõndanimetatud „toitroaid" foalafi) ja mõnefugu-
feid happeid, mis puuroiljale oma ifeäralife maigu ja lõhna an-
naroad. üendeft puuroilja-hapeteft olgu nimetatud Õunahape, 
fidronihape ja roeinihape. 
P u u r o i l i t|oi d u a i n e n a. Puuroiljas on munaroalget roäga 
roähe olemas, fee tähendab neid aineid, mis lihakudefi üles ehitaroad 
ja toitmifes lellega kõige esmalt küfimufe alla tuleroad. Toitmifeft 
ükfinda puuroiljaga ei roõi teile järele juttugi olla, fe f te tmeie 
fiis roäga palju puuroilja peakfime ära fõõma, näit. ühe kana-
muna afemel, mis 45 grammi kaalub ja 5 grammi munaroalge-
olluft liialdab: 550 grammi kirsfifi, 620 grammi ploomifi, 1260 
grammi Õunu, 2000 grammi pirnifi. , Puuroili on lellega, enam 
karastufeks ja ifuäratufeks, termile hoidmifeks ja edendamifeks 
(roiljahapete ja organiliste foolade rohumõjude tagajärjel) 
kui toitmifeks, ta on ennem maiufe- kui toitmifeaineks. Tema 
roäärtuft maiufeasjana määrab kõige pealt maigu headus, mis 
jälle fularoate ja fulamata olluste feifukorraft tuleb. ITtaitfe 
järele hinnatakfe puuroilja efimefel järgul ja makfetakfe tema 
eelt raha. 
P u u r o i l j a f e e d i r o u s . Siin tuleb kõige pealt roahet 
teha toore ja keedetud puuroilja roahel. Toores puuroili nõuab 
ikka, nimelt fagedafe ja rohke föõmife puhul, tugeroaste feedi-
roat magu. nõrgas kõhus äratab toores puuroili kergeste- ha-
patuft ja puhutuft, ning hulk ilmfeedimata tfelluolluft, mis mit-
med puuroiljad, nagu Õunad ja pirnid, fifaldaroad, takistaroad 
kergeste mao tegerouft ja fünnitaroad mõnefugufeid hädafi, kõhu 
lahtiolekut, täispuhutuft jne. Puuroili on feda raskem feedida, 
mida enam kestafi, tuumefi ja tfelluolluft fellega ühes alla 
neelatakfe. €t need ollufed nii hästi kui ilmfeedimata on, fiis 
ei ale mitte hea neid alla neelata, feft nad ei ole mitte ainult 
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asjata koormaks maole ja pärafoolele, roaid nad roöiroad ka 
paha ummukfuft tuua. nimelt on fee roäga kardetaro, kui koo-
red ja füdamed umbfoolde ja felle keerulifesfe lifandufesfe fat-
turoad, felle kinni paneroad ja umbfoole põletikku fünnitaroad, 
mille parandamifel fagedastetarroisonlõikamift ette roõtta. Kõige 
pealt peab lapfi hoiatatama, et nad marja tuumefi ja koori, 
nimelt kirfi kiroifi alla ei neela, roaid roälja fülitaroad. Tooreft 
puuroilja ei peaks millalgi koorimata ja pefemata löödama. 
Selle peale meel roaatamata, et puuroilja koore küljes kõikfu-
gufeid nägemata roaenlafi mikrobide ja bakteriate näol roõib 
pefitada, peaks liin ju lihtne puhtufekäfk feda fundima. Ar-
mas lugeja, punane ahroatlero Õun, mis fa ife puu otfaft roõ-
tad, roõib, ilma et fa feda roähematki aimad, üht roõi teift föö-
dikut oma pinnal kanda, ning paljudeft käteft ja ruumidelt 
roõib ta läbi käinud olla, kui fa feda mitte ife loodufeft ei roõta. 
Toore puuroilja eeft peab üleüldifelt äritatud mao ja foolekatarri 
puhul hoidma. — Kui peale puuroilja, nimelt kirstide, rohket 
föömift palju juuakfe, nimelt roett, fiis roõib fee feedimifetege-
roufes raskeid takistufi tuua, kõhtu liig täis puhudes, mille eeft 
nimelt lapfi roäga peab hoiatatama. 
K e e d e t u d j a k ü p f e t a t u d puuroili on märkfa feediroam 
kui toores puuroili, ta ajab roähem täis ja ei fünnita ülepea 
nii hõlpfaste feedimiferaskendufi. Puuroilja-keedis, kompott, 
mis fuhkruga keedetud ja aurutatud, on üsna terroe toit, mida 
ka kõige nõrgem magu feedida fuudab. Kompotid, mis õun-
teft ja pirnideft roalmistatud, on fellega roäga kohafed karas-
tufed terroetele, haigetele ja terroeksfaajatele. — FUitmed mao-
ja makfatõbifed, kes tooreft puuroilja füüa ei tohi, roöiroad nii-
fuguft keedift küllalt maitfeda. — Keedetud ja küpfetatud puu-
roilja roõib fuuremal hulgal füüa kui tooreft. 
P u u r o i l j a f ü f i o l o g i a l i f e d m õ j u d . Üleüldifelt on 
tuntud, et hapud ja hapukad marjad, nagu fõftrad ja ploomid, 
kõhu lahti teeroad ja feda puhastaroad, kuna magufad roiina-
marjad ja mustikad kõhu kergeste kinni paneroad. Hapudes 
marjades on meil fellega lõbus, pehmeste mõjuro kõhupuhas-
tufe-aine; puuroilja-hape mõjub erutaroalt pärafoole peale. 
Puuroilja tähtfaks omadufeks on peale felle roeel, et temas lei-
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dumad organtlifed happed, (mida meie lihtfalt puuroilja-happeks 
nimetafime) meres fäehapudeks alkalideks muutumad, milletaga-
järjel kõik Üleliigne fõehape meres kokku tõmmatakfe ja j a -
gutaks" muudetakfe, mis kõige keha ollusteroahetufele katuks 
on. Selleft laame ka aru, miks puumili puudulifelt fegatud mere 
peale hästi mõjub, nagu luujooksma-haigetel, kellel meres palju 
kufehappet on, mis felle abil ära eraldatakfe. : 
ftifiologialifedmõjumifed kehaükfikuteofade peale on järgmifed: 
1) medelaks tegem ja jahutam mõju rohke roeehulga ja hapete 
tagajär je l ; 2) fülelahutufe rohkendus fuu ja kurgu ilonahkades; 
3) toitude munamalge-olluste feedimife edendus; 4) foojuferoh-
kendus fuhkrufifaldufena ning hingamifekergendus; 5) kufela-
hutufe rohkendus ja felle alkalifeks tegemine, fellega kufehapeet 
eraldades; 6) omaasjal käimife kergendus ja edendus; 7) naha-
higistufe kergendus. 
P u u m i l j a t e r m i s ! i n e m ä ä r t u s . Küpfel puuroiljal 
on kahtlemata palju rohuollufeid fees ja rahmafõna: „Puuroili 
on terroifeks!" on tõfi. Puumilja termislife määrtufe äratund-
mine läheb aast ' aastalt ikka laialifemaks. Uide oleme juba 
näidanud, mille peal puumilja termislifed mõjud põhjenemdd, 
ning teatame fiin meel lühidalt puuroiljaga arstimile peaasjafi. 
Profesfor U f f e l m a n n on fagedaste näidanud, kui kafulikku 
mõju puuiDiljaga arstimine mäga rikis olema feedimife, ajutife 
kõhukatarri, ifeäranis päraft rohket alkoholi joomift, foolika-me-
rejookfu r mere pähe tungimife, fkorbuti ning teatud makfa- ja 
põrnahaiguste kohta aroaldab. Igal nimetatud puhul on puu-
mili oma organiliste hapetega pehmelt kõhtu puhastades luu-
reks kafuks. Rimelt mäga hea tagajärg on puuroiljaga raroitfemi-
fel pärafoolika merejookfu põdejatejuures, kes oma istuma elumiifi 
päraft feedimife rikkesolekut, ummustuft ja paha tuju kannata-
road. Palamikuhaigetele on puumilja-keedis heaks karastufeks, 
aga ka igal muul inimefel on külm marjapudru magufaks fuu-
pisteks ning puumiija-mahl karastaroaks joogiks. Sellepäraft 
peaks puumilja kogumife ajal, mähemalt igal teifel päeroalgi, 
puumilja-keedis lauale toodama. 
Puumilja määrtus maitfeasjana ja arstirohuna feifab, nagu 
üteldud* peaasjalikult lelles, et temas teatud o r g a n i l i f i 
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happeid leidub, mis maitfeorgani lõbufalt erutaroad. Flende k a s 
on kõige tähtfamad ja kõige rohkemal hulgal leida Õunahape, 
fidronihape ja roeinikiroi-hape. 
Õ u n a h a p e t leidub fuuremas hulgas puuroilja-fortides, 
nimelt õuntes, ploomides ja roiinamarjades. mida kfipfemaks 
puüroili läheb, feda rohkem tekib nende hapete roee afemele 
kaliumi roõi kaltfiumi, nii et puuroiljad oma maigu nende me-
tallide nõndanimetatud hapudelt fooladeft laamad. ( H i l l e r , 
Keemiaõpetus.) Wiinamarjades leiduroate hapete hulgas on fuur 
ofa õunahapet. Õunahappe leifukord roeinikiroi-happe roastu on 
muuturo. ITlaafikates ja aprikofides on ifegi rohkem Õunaha-
pet leitud kui harilistes roiinamarjades. 
S i d r o n j h a p e ei ole nende hapete hulgas mitte ainult 
kõige laialdafem, maid teda tuleb mõnedes puuroiljades ka nii 
rohkeste ette, et nende mahla ilma lahjemaks tegemata mait-
teda ei roõi. Sidronimahlas on umbes 8 protfenti fidronihapet; 
jõhroikate fees olla feda koguni kolm korda rohkem. Ka apelfini-
des, pohlades ja fõftrates (millede fees õunahapet ja fidronihapet 
üheroõrra leidub) leidub feda hapet rohkeste, fiis roeel perperit-
fides (milledes õunahapet rohkem olla), roaarmarjades (Õunahappe 
kõrroal), murakates, mustikates, tikerperides, tamarindides ja 
roiinamarjades (mõlemates roiimastes ühes roiinakiroi- ja õu-
nahappega). 
W e i n i k i r o i « h a p e t ehk ro e i n i h a p e t tuleb hulgana 
ainult roähestes puuroiljades ette. 
P u u r o i l j a g a r a r o i t f e m i n e u u e m a a j a a r s -
t i d e roal^ustufel. Taialistes rahroahulkades on puuroili 
küll armfaks toidu- ju maiufeaineks, aga tema arftliste oma-
duste järele ei ofata temaft roeel küllalt lugu pidada. Ta on 
feda roäärt, et ta felle pooleft üleüldifelt tuttaroamaks faaks. 
Õnneks on roiimafel ajal arstiteadlaste feas rohkeste puuroilja 
kaitsjaid tõusnud, kes feda tagajärel parandada katfuroad, mida 
endifel ajal rahroa raroitfemifel on roahele jäetud. Selge pilguga 
ja ilma eelarroamifeta mehed on puuroilja fooroifama hakanud. 
Ikka rohkem kuulub arstide hulgaft hääli, kes puuroilja terrois-
life jõu kõrget roäärtuft on ära tundnud ning feda fõnas ja kir-
jas rahroale taharoad kuulutada. Siin nimetame esmalt ainult 
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kahte tähttat arstiteadlatt, kes teile poolelt teed on rajanud ja 
tiin nimetamiteroäärt on: profesfor Dr. med. H e g e CD a 1 d, 
kes f i d r o n i, a p e 1 f i n i ja f i b u 1 a terroislite jõu üle tähtta 
raamatu kirjutas, ja Dr. med. R. W e i 1, kes roätimatalt 
mõnede puuroilja-tortide termlslift jõudu on aroalikuks teinud. 
Ileed teadufemehed on fuure tänu roäärt. Teiste lelle aate kand-
jatega faab lugeja fiin edespidi tuttaroaks. Siin olgu aga luba-
tud meel ühe arsti arroamift kuulutada.Dr. F l i c h o l s kirjutab: 
BIHeie peame puuroilja inimefe kõige loomulikumaks ja terrois-
lifemaks toiduks — haiguste eett hoidmife ja nende paranda-
mite aineks. Ükski toit ei anna nii puhaft merd ja ükski toidu-
aine ei ole nii puhas kui puuroili. Puuroilja rohkus annab rah-
iDale terroiftja koturnilt. Wähe on nii ilutaid asju, kui kecoadel 
õitega ja fügifel roalminud miljaga ehitud miljapuu." 
Peaks need ilutad ja kohafed fõnad kuulroaid kõnnu leidma 
ja felleks kaafa aitama, et puumili ikka rohkem ja rohkem 
tõna täielites mõttes rahroa toitmite- ja arstimiteaineks jääks. 
Ü l e s p i d a m i n e p u u r o i l j a g a r a r o i t t e m i f e a j a l . 
Järjekindlat puuroiljaga raroitfemift tehtakfe peaaegu ainult roii-
namarjadega läbi, kuna kõroa puuroilja (nagu Õunu ja pirnifi) 
kõht ainult roähetel hulgal kannatab ja pehmed roiljad, nagu 
ploomid roõi marjad, ainult oma lühikete küpfemife ajal felleks 
kõlbaroad. — Puuroiljaga raroitfemife ajal tuleb rasroate, raske, 
maguta, hapu, foolate ja tuittetatud toidu (tealiha, juustu,, kõroa 
taia, musta leiroa) ning äritaroate jookide eeft hoida. Wabas 
õhus jalutamife abil peab kattutama aineroahetutt roeel edendada. 
P u u r o i l j a k o o r t , roähemalt mõnedel kõroakoorelistel 
roiljadel, ei pea, nagu üteldud, mitte ühes ära löödama, milleks 
neid ka loodufe poolt ei ole määratud, niifama ka kiroilift fü-
dant, mis kõikfugu hädati ja ifegi raskeid haigufi roõiroad te-
kitada, nagu kirfikiroidett fagedaste on kuuldud. Koorel on kõige 
pealt eesmärgiks kallitt fifu roäliste kahjuliste mõjude eelt 
kaitfeda. Sellepäraft ei pea puuroilja mitte „ kõige tabade ja kar-
madega kugistatama," maid maitsmite puhul tuleb ikka tema 
ülesande ja ükfikute otade tähendufe peale mõtelda. Hegi pühro-
leid ja härgati ei roõeta ühes naha ja karmadega toiduks, maid 
nahk antakte parkali kätte muude katuliste ülesannete tarrois; 
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kala ei roifata ühes foomustega pannile ning roähkifi ja auft-
rid ei nürita kõige koorega. 
13. Õun (Pirus maius). 
Õun on pomazee fugukonna hulka kuuluroa Õunapuu rolli. 
Suurufe, roärroi, kuju, maitfe, roalmimife aja ja .roastupidaroufe 
järele jaotades on Õunu roäga palju fortifi olemas, meie maa 
kõige tuttaroamad head Õunad on: reinetid, feerinka, maafika-
õunad, ja fuislepad. ITlÕnefuguste fortide maik on roaheft hapu, 
roaheft magushapu, roaheft puhas magus ning roaheft ifefugufe 
roürtfiline. 
Õun on toitero ja karastaro toidu- ja maiufeaine, olgu fee 
toorelt roõi keedifena lüües; roiimane ifeäranis haigetele ja ter-
roeksfaajatele kui ka nõrga feedimifega ifikutele. 
Õuna arftlife ja toidulife roäärtufe kohta olgu esmalt järg-
mifed üleüldifed märkufed tehtud. Õun teeb roerd puhtamaks 
ja roedelamaks ja aroaldab feedimifeorganide kohta heatege-
roat mõju (nimelt hapumagufad fordid). Kes roäfinud on, faab 
teile maitsmife lffbi karastuft ja uut jõudu. Cnne magamami-
nekut füües aroaldab õun head mõju roerd roaigistades ja üri-
tatud roaimu roaigistades; Õuna tuleb fellepäraft kõigile neile 
föõmifeks fooroitada, kes unepuuduft kannataroad; fiis roeel 
kõigile roaimutöö-tegijatele, kes ükslugu peaga tõötaroad, feft 
roosroorififaldufega mõjub Õun otfekohefelt peaaju peale ning 
on fellega otfekohefes ühendufes mõtlemifetegeroufe ja kõige 
fifemife eluga. Ütleb ju kuulus I T l o l e f c h o t t : J lma roosroo-
rita ei ole mõtet!" Päralt rasroa- ja lihatoitude roõtmift (nagu 
ka iga fuurema fõömaaja järele) on roäga fooroitaro üht head 
õuna feedimife erutamifeks ja fuu puhastamifeks ära tflfla. Paha 
fuuõhk kaob ka rohke õunafõömifega ära, Õun mõjub paiguti pu-
hastajal t ja haigufeidufid häroitaroalt; teifelt poolt felgub fee mõju 
jälle felleft, et paha fuuõhk maoft oma algufe faab ja keha paha-
deft roedelikkudeft tuleb. Ühtlafi on Õun hea janukustutaja, feft 
et meile temas, nagu igas paremas mahlafes roiljas, kõige pa-
remat ja puhtamat loodufejooki pakutakfe. Keda föödikud pii-
n a j a d roõi kellel üleüldfe puhtufeta nahk on, pesku ennaft 
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õunamahlaga, mida presfi läbi Õunide feeft kergeste roõib 
roälja pigistada. 
Dr. S t ö l z e r - B ö t j o a > , nüüdfe aja arft, fooroitab Õunu 
' nende terroislife roäärtufe päraft järgmifelt: „Tema on enne ma-
gamaminekut lüües tuntud terroifeedendufe-aineks. õun on roäga 
kohane toit, aga ka tähtjas arftline aine; Selle fees on kergeste 
feeditacoas feifukorras rohkem roosroorihapet kui üheski 
teifes maakera taime fünnitufes. Tema maitsmine mõjub: 1) ka-
rulikult peaaju peale; 2) erutab makfa; 3) toob, kui feda kor-
ralikult enne magamaminekut maitstakfe, rahulift und; 4) puhas-
tab fuukobaft haigufeidudeft; 5) kaotab kõhu üleliigfeid happeid; 
6) takistab hämorrhoidilifi fegadufi; 7) edendab neerude tegerouft; 
8) takistab põiekiroi tekkimift; 9) hoiab feedimiferaskuste eeft; 
10) aitab kaelahaiguste roastu. 
Seda lühikeft õuna arftlife jõu kokkuroõtet aroaldafime es-
malt, et asjas ühine üleroaade oleks, mis arstide artoamife 
peal põhjeneb. 
* Juba roanal ajal oliroad õ u n a t e r r o i s l i f e d m õ j u d 
tuntud, et tubli õunararoitfus roäga puhastaro talitus on, kuna 
fellega roedelad, furnud ja haiguslifed ollufed ära eraldatakfe. 
flrftlifeks raroitfemifeks tarroitatakfe õunu roäga palju ja mit-
mel roiifil: füüakfe terroelt, pudruna, juuakfe Õunatheed ja Õu-
naroiina, milledelt roiimane uuemal ajal Õige Jähtfaks aineks 
on tõusnud. 
Unerohuna füüakfe enne magama minemift mahlane ma-
gushapu Õun ära. I K ü p f e t a t u d õ u n a d on keha ummuk-
fufe ja raske omaasjal käimife roastu head; loojalt löödud küp-
fetatud õunad aitaroad ka hingamifeorganide külmetamife ajastu. 
Soe Õunapudru roähendab kaelaroalu ja annab ärajäänud hääle 
tagati, mispäraft feda ifeäranis lastele andmifeks tuleb fooroitada. 
Õunathee on roäga terroisline jook haigele. Kahjuks ei 
peeta meie maal lellelt roeel roäärtufe järele lugu. Walmistus 
on järgmine: Head Õunad (kõige parem hallid reinetid) lõiga-
takfe kõige koore ja feemnefifuga tükkideks ja täidetakfe nen-
dega 3/4 theekannuft. UlÕni tund enne joomift tuleb kann 
keeroa mett täis panna ja fiis loojas kohas paar tundi tõm-
mata lasta. Kui jooma hakatakfe, fiis tuleb roefi roälja kur-
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nata ja fellele maitfe järele tuhkrut juurde lifada. Kannu fisfe jää-
nud Õunatükkidele roalatakfe uus roefi peale ja lastakfe jälle 
mõni tund tõmmata, mille järele fee teine tä is niifama hea 
maitfeb kui efimenegi. Õunathee on Inglismaal roäga armfaks 
peetud jook ja nimelt niifugustel inimestel, kes põletikku roõi pa-
latoikku põeroad roõi nende tulekut kardaroad, roäga kohane. 
Seda theed, millele meel nii palju fidronimahla ja Tuhkrut hulka 
pandakfe, et ta fooroitud hea maigu faab, juuakfe Inglife rahroa 
hulgas ka käha ja nohu roastu. 
Õ u n a r o i i n . Raroitfemife efimefeks tingimifeks on, et 
coäga head, puhaft Õunaroiina tarroitatakfe, milles roõimalikult 
mähe alkoholi leidub, mis lõbufa hapuka maigu ja puhta kol-
lafe karmaga on. Kui õunaroiinal ja temalt uoalmistatud ää-
dikal tormiline mõju peab olema, fiis peab ta kõige pealt pu-
has, f. o. kõigift muudeft ainetelt ja fegudeft roaba olema ning 
headelt, f. o. täitfa küpfeteft Õunteft puhtalt malmistatama. — 
Tululik on päeroas kolm korda roeiniklaafi täis kõige pare-
mat Õunaroiina ilma lifandusteta juua ja feda kauemat aega 
teha. — õunaroiin on ifeäranis neile hea, kes palju fõõmad 
ja joomad, ning niifugustele, kes pakfuks kipuroad minema.— 
flrftline mõju on flleüldifelt lellega feletada, et fee roerejookfu 
takistuli alumifes kehas lahutab, fellega ummukfufe ja hämorr-
hoidi hädade roastu aitab. Ifegi raske pärafoole-roerejookfu 
mastu, mida mingi afi ei maigistanud ja mis ikka kurnaroa-
malt uueste ette tuli, on (Dr. Weil) arftlifelt tarmitatud Õu-
naroiin fuurt abi näidanud. — Wäga tähtfaks omadufeks Õu-
naroiinal on, et ta kehas kiroifi tekkida ei lafe ja lellega põie-
kiroi kaotamifeks kõige kohalem on. Arstide ringkondades 
on tuntud, et õunaroiina roalmistamife paikades kiroitõroe fu-
gugi ette ei tule. Dr. D e n i s - D u m o n t , õunarikka normandia-
maa arft, on feda kõige esmalt tähele pannud ja ära näi-
danud, et korraline Õunaroiina-maitsmine kehaehitufes füfiha-
put kalit fünnitab ja fellega niifamuti mõjub kui mineralroeed 
Vichys, Vals'is j. m. — Siin tuleb meile roeel midagi meelde» 
mis niifugustele, kes palju mune föõroad, kafuks roõib olla. 
Supelarft Dr. W i n c k l e r llenndorfis on nimelt tähele pannud, 
et alaline rohke munafõämine kiroi tekitada aitab. £ihtne 
3* 
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tõendus on fiin kohe käepäraft; munarebu fifaldab choleftea-
rini, mida ükfinda põiekiroi fees 80 protfenti leidub. Peategi 
olen mina (UI i di a e 1 i s) juba lapfena rahroa feas kuulnud, et mu-
nade fäömifeft „kia>ifi tulla*, milleft ma fiis muidugi aru ei 
faanud. Siia juurde lifame nüüd nõu, et inimefed, kes mingi 
põhjufel palju mune fäöroad (meie mõtleme kanamune), loo-
mulikuks roastumõjuks Õunaroiina pearoad jooma. — õuna-
viinaga arstimife ajal ei tohi mingit muud rohtu roõtta. 
€raifik W. P e t f di afutas omal ajal Õunaroiinaga raroit-
femife koha ja tegi ennaft fellega rahroa feas roäga kuulfaks. 
Tema andis haigetele harilifelt Õ u n a r o i i n a j a p i i m a f e-
g a m i n e. Selle lihtfa rohuga parandas Petfdi niifugufeid hai-
geid, keda Õppinud arstid enam aidata ei ofanud. Pühalt Õu-
naroiina andis ta ka lisfe ning määris fellega pealt. 
Tema feletuste järele roõib Õunaroiina ilma erandita kõigi 
haiguste roastu tarroitada; nii on näitufeks rikkes oleroa kõhu 
ja muude kergete haiguste puhul puhta Õunaroiina maitsmi-
teft häda äraajamifeks küllalt. Petfchi rohketeft õpetusteft tä-
hendame fiin mõnda. 
J o o k s r o a ja l u u j o o k s r o a puhul tarroitatakfe esmalt 
2—3 nädalat õunaroiina-piima, fiis alles hakatakfe päeroas mitu 
korda tulifeks tehtud õunaroiina-äädikaga haigeid liikmeid hõõ-
ruma. Kui jooksroa Õige roifa ja pikaldane on, fiis hakatakfe 
roeel kaks nädalat hiljem roiinaäädika-aurutuft tegema. — 
Soojad ümkrikud, mis* õunaroiina ja Õunaroiina-äädikaga poo-
lekspandult niifutätud ja kukla ümber pandud, mõjuroad roäga 
hästi, kui k u k l a s j o o k s r o a n ä r r o i l i f e d roaludkäiroad; 
fedafama tarroitatakfe ka liikmete kangestufe puhul kõige pa-
rema tagajärjega. — K õ r r o a r o a l u jääb järele, kui Õuna-
roiina-äädika auru trehtli abil kõrroa lastakfe. — Aurutamine 
õunaroiinaga teeb k i n n i j ä ä n u d k u u p u h a s t u f e lahti ja 
on roäga hea kõigi emakoja-haiguste roastu. — Flär ro iha l roa tufe 
roastu on Õunaroiina-äädikaga hautamine hea, kui ka elu- ja 
magadistuba felle auruga täidetakfe. — S i h t o i l i f t ja e 1 a-
roahõbeda-kihrotituft parandatakfe kauaaegfe õunaroii-
na-piima fisferoõtmifega; kui felle juurde põletik ilmub, fiis tu-
leb kolm korda päeroas Õunaroiinaga kastetud mähked Ümber 
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panna. Kahjulift eneteroojastamitt ja meesterahroa f u g u I i f t 
j S u e t u f t parandatakfe Õunaroiina-piima fisferoõtmifega, mille 
juures Õige piTikcfe portsjoniga alustatakfe, ühtlafi ka haufa-
mifega, kus Õunaroiina ja õunaroiina-äädikat pooleks tarroita-
tafcte. I d a n e m a e l u t e k k i m i f e l e on alaline õunavi i -
naga arstimine luureks eduks ning raskejalgfetele ja Kinnita-
jatele luureks kergenduteks. 
öunaroiinaga arstimite ajal peab raalitud t o i t u löö-
dama. Kõikide jooroastaroate ja äritaroate jookide eeft peab 
roaljuste hoidma (roiin, Õlut j. m.), ka kohroi, theed ja lokoladi 
ei roõi juua ning raskeid ja rasroafeid fäökifi lüüa, nimelt fea-, 
hane- ja pardiliha, rasroafeid küpfiteid j. m. flõnda ütleb 
algusline eeskiri, (flga kohroi ja lahja Õlle tarroitamine nen-
del, kes lellega harinenud, on ilma kahjuta roõimalik. fTlicha-
elis.) Cugupeetud arlt Dr. med. R. W e i 1, keda meie lugejad 
juba tunneroad, on Öunaroiinaga arstimite aate uueste üles 
roõtnud, teaduslifelt läbi uurinud ja tegelitelt tarroitada katlu-
nud. Oma tähelepanekud ja katted on ta üles „ kirjutanud 
raamatuste, mille nimi meie keelde tõlgitult on: „ õ u n a r o i i n 
ning arstimine õunaroiina ja piimaga." Sellega on õunaroii-
naga arstimine uude ajajärku jõudnud ja ühtlafi kahtlemata 
üleüldift huroituft äratanud. Rahroalik arstimife-aine on lel 
kombel nõnda ütelda teadufe poolt ära pühitfetud ja arstide 
aatepiiri fisfe roiidud. 
Siin tahame lühidalt felle arsti tegeroufett õunaroiina ja 
piima fegiga arstimites kõneteda ja tema tähttamaid arstimife-
kombeid kirjeldada. Tema märkuted on järgmifed: 
K u i p i i m a j a õ u n a r o i i n a t e g a t a k f e , fiis angub 
piim ära, f. o. juustuollus tõmbab enefe kokku. Sellega läheb 
piim kaheks ofaks, juustuollufeks, mille tees rasroa ja muna-
roalget on, ning tumedaks piimaroeeks. Sellel piimaroeel on 
järgmifed ollufed: piimatuhkur, ralro, katein (juustuaine), albu-
min (munaroalge), toolad (natrium, kalium, kali, magnetia, 
lubja, raud). Piimaroees, leiduro kafein on peenes olekus, kuna 
jämedamad kateiniofad angumitel ära on eraldatud. Kõik pii-
maroees leiduroad ollufed on keha toitmifeks roäga tähtfad ning 
fulatatud näol kehale kerged roastu roõtta ja läbi töötada. 
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Kuna haige kõht puhaft piima ei jakfa ära feedida, fuu-
dab ta raskematelt aineteft ära puhastatud piimaroett küll ära 
imeda ja mereste edafi faata. Õunaroiina hape kaob piima 
angumifel ära ja ei roaeroa kõhtu mitte, kui teda liig palju 
hulka ei roalatud. 
Kui piimaroeega raroitfus nurja läheb, fiis on üleüldine 
roiga lelles, et rohtu tarroitada ei ofatud. Flagu muidu paran-
daroat rohtu palju mõttes kahju roõib faada, nõnda tohib ka 
Õunaroiinalift piimaroett ainult niifugufel rohkufel fisfe roõtta, 
millel kõht teda läbi fuudab töötada. 
Õunaroiina-piimaroett roalmistatakfe kõige paremine 
järgmifel roiifil: 
Õunaroiina, piima ja roett roalatakfe igaüht ühe roõrra 
puhta riista fisfe ja tehtakle loojaks, ei aeta aga mitte keema. 
Siis kurnatakfe fee läbi puhta linafe riide. Eäbiläinud tume 
roedelik ongi piimaroefi, mida foendatult kõige parem on juua. 
Inimestele, kes piimaroee lääget maiku ei kannata, ning lastele 
andmifeks tuteb linna pifut fuhkrut fisfe riputada. 
Qsna nõrkadel inimestel alustatakfe Õige roäikeste portsjo-
nidega, kolm korda päeroas 1—2 föögilufika täit, kuna päeroa 
kohta iialgi Üle ühe tasfitäie ei tohi tarroitada. Kui kõhunä-
pistus roõi kõhu-lahtiolek tuleb, fiis peab piimaroee roõtmift 
cDähendama roõi hoopis katki jätma. 
Õunaroiina-piima m õ j u m i f e d on järgmifed: Pakfuks 
jäänud keel läheb puhtaks, föögiifu tuleb tagafi, roäljaskäigu-
tung tõufeb; tume, fegane kufi läheb felgeks ja heasfe korda, 
palaroiku ilmuroufed kaoroad ära. Paremaks läinud ifu mõjul 
on keha toitmine parem ja üleüldift jõudu tuleb juurde. 
Inimestele, kelle feedimine küllalt kõroenenud ja kellele 
jook roastu meelt ei ole (Paljudel on fee ometi. JTlichaelis.) 
roõib Õunaroiina, piima ja roee puhaft fegadift anda ja 
nõnda juustuolluft Ühes ära juua lasta. Selle angumifega on 
kõhule juba eeltööd tehtud, ja kõhulima roõib otfekohe kafeini 
fulatamife kallale afuda. 
H a i g u f e d, millede juures fee raroitfus ifeäralift kafu faa-
dab, on järgmifed: Skrohrolid (näärmetõbi), Inglife haigus (rhahi-
tis), köha kõrifõlme, hingekõri ja kopfu katarrilife äritufe päraft, 
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iga laadi feedimiferoead, kõhu-, foolika- ja makfahaigufed, roere-
roaefus, palaroikuhaigufed, ifeäranis tihrous ja algaro paranemine 
päraft palaroikuhaigufi. Ükfikutel juhtumistel on roeel paranda-
tud: roifa nahahaiguft (ekzema), roeremädanemift (furunkulofe), 
kupulift roäljalöömift, ajutffi fäärepaifet, üleüldift närroiärerouft 
ja unepuuduft, pakfuksminemift ja füdamehäda, rinnakile-põle-
tikku, paranenud üikmejooksroa tagajärgefi, põiekatarri. 
Õunaroiinaga raroitfemife puhul peab kõigi käredate, fuit-
fetatud ja fistetehtud toitude eeft hoidma, niiiama ei u>3i tar-
roitada kangeid rottrtfifi, juustu, falatit, Õlut, napfi, roeini (fiin 
on Dr. Weil Petfchiga üleüldifelt flhes nõus). 
Õ u n a r o i i n f u h k r u j a r o e e g a on palaroikuhaigetel 
kohafeks joogiks, niifama ka roärskete õunatükkide peale roa-
latud keeto roefi (reinetid), millele suhkrut fisfe pandakfe. 
W e e g a l a h j e m a k s t e h t u d Õ u n a r o i i n on p e a l t -
m ä ä r i m i f e k s fagedaste roäga mõnus rohi tulehaaroade, 
külmetuferoigade, ifeäranis aga kondipõletiku ja pahade haa-
roade ja paifete roastu. 
Hndku need asjatundja feletufed felleks hoogu, et kohane 
rahroalik rohi laiemale laguneks! 
Teisteft puuroiljadeft kõneleme ainult lahidelt. 
Rpelfin, tore Cõunamaa puuroili, karastab ihu ja hinge. 
Wara hommikul roõi Õhtul tühja kõhuga üks apelfin füüa, on 
kohafeks abinõuks halroa feedimife roastu. Ka m i g r ä n i, 
poole pea närrolife roalu roastu, on korraline apelfiniraroitfus 
head mõju aroaldanud, päeroas tuleb 4—5 apelfini ära lüüa. 
Pirn (Pirus), lihtfa pirnipuu (P. communis) roiti, on 
kokkutõmbaroate omadustega, ja fellepäraft tarroitatakfe küpfe-
tatud pirnifi ka pafandufetõroe roastu. 
Kirnpuu (Cerasus) on 3damaaltj pärit, nimelt Cerafun-
tift Wäike-flafias, kuft ta ka oma nime faanud. IHeil on neid 
kaks feltfi olemas, punane h a p u k i r f s (Prunus cerasus) ja 
pruun ehk mult m a g u s k i r f s (Prunus avium). Kirfi fees 
leidub Õunahapet, Õunahaput lupja, pektini, tuhkrut, gummi, 
munaroalget, kleepiroat olluft, koore fees parglhapet ja tuume 
fees finihapet. lTluft maguskirfs läheb keemialifelt punafeft 
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hapukirfift ainult fellega lahku, et mustal rohkem fuhkruainet 
fees on. — Kirfs on roäga karastaro ja kohane toiduaine, olgu 
toorelt roõi keedetult fflües, ning teda peetakfe Õigufega kalliks; 
oma hapuga ta jahutab, lõhnaga ja fuhkruainega maitfeb fuule 
hea, kuna tal ka toitroad ained ei puudu. — Sageda ja rohke 
kirfiföämifega läheb kuli alkalifeks ja hakkab hapetega 
kihifema, mispäraft mõtte peale tuldi, jooksroahaigufesfe jääja-
tele kirsfidega raroitfemift fooroitada, feft et jooksroa tundemär-
giks roeres leiduro lahutamata jäänud kufehape on. — Paia-
roikuhaigetele on roärsked kirfid fuureks lahututeks. Kõhu-
haigufe puhul on roaheft magufad, roaheft hapud kirfid pare-
mad ; roiimafed kergendaroad roäljaskäimift. Kirsfifi, nimelt 
hapufi, pandakfe ka roiljaroiina fisfe. See kirfiroiin, roäikeste 
napfidena roõetud, erutab feedimifeorganifi. Rohket kirfifää-
mift tuleb fooroitada inimestele, kes istudes töätaroad, hä-
morrhoidipõdejatele ja haigeks jääjatele; oan Sroieten fooroi-
tab kirsfidega raroitfemift ka kõhutõbistele. 
Perfikud (pfirfid, Perfia Õunad), mis aga liig küpfed ei 
tohi olla, on kõige paremad hommiku taara tühja kõhuga füüa. 
— Wärsketeft lehtedeft thee, hommikul ja peale lõunat juua, on 
heaks rohuks kiroitõroe roastu. Siiski peab feda mitu kuud 
tarroitama, enne kui mõju aroaldamift märgata on. Õitelt 
läbiaetud roefi parandab nahka krobedufeft ja plekkideft, on 
fellega kosmetiline rohi. — Perfiku tuumedeft tehtakfe alkoholi 
fees perfikunapfi. — £ehtede ja Õite mahl oli endifel ajal pael-
usfi roäljaajamife rohuks. Perfikud ärataroad ifu, kustutaroad 
janu ning roaigistaroad palaroaroerelistel ifikutel ttleliigfet kirge 
(Sickenberger). 
Ploomid on ploomipuu (Prunus domestica) roili. Ploo-
mid aroaldaroad head mõju foolte ja alumife keha peale, kor-
raldaroad ja kergendaroad roäljaskäimift. Kõige parem mõju 
on ploomidel keedetult moofina, mida kohroi kõrroas füüakfe, 
niifama ka lihtfalt keedetud ploomidel. Soojad keedetud ploo-
mid roõi foe ploomimoos on juba ifeenefeft rohuks ummukfufe 
eo astu. 
Humenla ploom (Schlehe — Prunus spinosa) kas-
roab harilifelt Kefk- ja £õuna-€uropas. Tema marjadeft roal-
• 
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mistatakfe tuttaroat punalt ploomiroiiha. Õiepungadeft tehtakfe 
theed, mida Rumenia rabajas heaks roerepuhastufe-rohuks peab. 
Sidron (Citrus). See Cõunamaa puumili on meie maal 
juba ammugi maitfeainena tuntud. Temas peitub palju mõ-
nefuguft terroislift jõudu, millelt rohkem peaks lugu peetama 
kui feda fünnib. Ifeäraline terroifejõud on fidronimahla fees 
leiduroal happel, f i d r o n i h a p p e l , millel oma ifeäralifed oma-
dufed on. Kui fidronift head mõju tahetakfe faada, fiis tuleb 
felleks roärskete tidronite mahla roõtta, mitte kunftlikku 
„fidronifahrotiö, ka mitte keemialifelt tehtud fidronihapet, mida 
muudelt taimeteft ja juurikatelt (näit. fukrunairisteft) faadakfe. 
„\X7ärske f i d r o n i m a h l , külma mõi tulite fuhkruroee 
hulka fegatud, on rodga heaks rohuks mitme haigufe roastu. 
figeda palaroiku puhul jahutab ja rahustab külm jook fuud ja 
kõhtu. Külmetufe, köha, katarri puhul roähendab kuum jook 
häda." (Dr. Weil.) — mõni tilk fidronimahla klaafi mee hulka 
©alatud, tapab felles kõik pifielukad ära ja teeb rikkiläinud 
toee joomifeks kõlbamaks; fee fünnib fidronihappe bakteriaroas-
taste omaduste mõjul. — C i m o n a d i n a joodud fidronimahl 
karastab, kustutab janu, ajab higi ja parandab nimelt liig 
ägedaks läinud fapilahutufi. Kui palama ilmaga meri kuu-
maks läheb, milleft kange fapilahutus, pearoalu, päöritus, ifu-
puudus, feedimifekorratus ja korratu mäljaskäimine tuleroad, 
fiis mõjub fee limonad roägeroaste mastu. U l a k f a h a i g u s 
j a k o l l a t õ b i feifamad tema heategeroa mõju all, aga ka 
kõhuusfide ja nahahaiguste roastu on felle korralik joomine abi 
andnud. — Uuemal ajal on ka j o o k s m a ja l u u j o o k s m a 
roastu fidromraroitfufi ette roõetud ja felle mõju fuureste kiide-
tud. Kahtlemata on fiin aga liig kaugele mindud; fidron roõib 
küll nende haiguste kohta head mõju aroaldada — kuna ta 
merd puhastab — täielifeks ja üleüldifeks paranduferohuks ei 
ole ta aga fiin mitte. — P e a l t m ä ä r i m i f e l on fidronimahl 
heaks rohuks meristele, koredatele igemetele ning fkorbutitõ-
raele kõigis felle ilmuroustes. Uladrufed, kes oma ifeäralife 
elu- ja toitmiferoiifi päraft hõlpfaste fellesfe haigufesfe jääroad, 
maitfemad hea meelega enam roõi roähem lahjendatult lidroni-
mahla felle haigufe eeft hoidmife kui ka parandufe rohuna. 
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Weel tarroitatakfe fidronimahla hea tagajärjega roälispidifelt 
mõnefuguste enam roõi roähem tülitaroate nahahädade ja ilu-
roigade ajastu. T e d r e t ä h n i d ja muud näoplekid kaduroat 
ära, kui neid fidronimahlaga hõõrutakfe. Kttlmetuferakkufi 
parandatakfe lellega, et neile fidroni killud peale pandakfe. 
K o n n a f i l m a d lähemad fidroni kildude all ühe ööga feda 
roõrt pehmeks, et neid teifel hommikul kergeste roõib roälja 
roõtta; niifama mineroat f o o l a t ü ü k a d fidronihappega määri- , 
J des pehmeks ja kaduroat ära, kuna ka peakõhm fidroniga kõ-
roaste hõõrudes ära kaduroat. 
S i d r o n i m a h l kuuma kohroi hulgas on rohi pearoalu 
roastu. 
mitmed arstid on oma kauaaegfes tegeroufes tähele pan-
nud, et fidronihape mao-ilanaha peale roäga head mõju aroal-
dab. Dr. B e e r ro a I d i arroamife järele on kangete ja ajutiste 
kõhuroalude puhul tarrois iga päero üks roõi kaks tasfi lahjat 
theed ära juua, mille fisfe iga tasfi kohta poole fidroni mahl 
on roälja presfitud. (Ka musta kohroi ja lahja mineralroee 
hulgas roõib fidranimahla fisfe roõtta. ITT i di a e 1 i s.) 
Prantfufe arft G e n u i 1 fooroitab fidronimahla fisfepritfimift 
n i n a - r o e r e j o o k f u roastu. Tema tarroitab roäikeft klaas-
pritfi, millega esmalt külma mett ninasfe lafeb, mis roerejookfu . 
takistab, ja fiis teife täie fidronimahla järele faadab. See abi-
nõu aitaroat alati, ainult harukordadel olla mõne minuti päraft 
roaja pritfimift korrata. €i ole raske aru faada, et fidronimah-
las leiduro fidronihape oma kokkutõmbaroat mõju aroaldab. 
Keegi ifik, kellel f f l d a m e k l o p p i n t i n e oli, fai iga kord lu-
fikatäieft fidronimahlaft fuurt abi. ( W h y t t . ) H e r r m a n n i tea-
tel andis fidronimahl fkorbuti ja \X7erlhofi plekitõroe roastu abi. 
Kuulame ka arablaste arroamift: 
floicenna teatel tapab fee allaneelatud roerekaani ära, 
kui fidronit roiinaäädika fees keedetakfe ja felleft roedelikuft 
pool-tasfi ära juuakfe. — Sidronimahl roaigistab raskejalgfete 
naiste haiglifi kirgefi. 
I b n R o d h u a n kiidab fidronit joomatõroe roastu. — 
JTluidu on mahla, koori ja puulehti, ifeäranis puu fapilifi 
kasroufi peale muu ka kollatõroe roastu tarroitatud. 
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nimetatud teadufemehed oliroad kefkaja arablaste arstki, 
kes 1iis teadufekandjateks jäiroad, kui muhamedlafed Hispania 
ära roõitfiroad. Cordooas oli kuulus arstiteadusline kool, efi-
mene flrabia arstide ülikool. 
14. l ü a r j a u i i l j a d . 
Põldmarjad (Rubus fruticosus). Csmalt on need mar-
jad karastaroaks maiustufeks, nagu foaafikadki. Juured eruta-
road kufele. Warsfi, lehti ja Õifi tarroitatakfe nende kokkutõm-
baroate omaduste päraft kokkutõmbaroaks kurguroee-materja-
li^s. _ R ä h i t i s t e roastu fooroitatakfe põldmarja-lehtede nä-
rimift, niifamafugune mõju olla nende lehtede keedifel, niifama 
ka roiljatoiinal ja konjakil, milles noori roärskeid põldmarja-
lehti on leotatud. — Sinine põldmari aitab kõhu-lahtioleku roastu. 
Dr. C e d e r e r fooroitab põldmarju p a e l u s f i ro ä I j a a j a -
m i f e rohuks ühe juhtumile põhjufel, kus rohke põldmarjade 
fäömife tagajärjel paelufs roälja läks, kuna enne mitmed rohud 
midagi ei olnud aidanud. 
fflaafikas (Fragaria vesca). Roorteft 1 e h t e d e ft faab, 
ka põldmarja lehtedega fegatult, healõhnalift theed. — Käo 
krobedufe, tähtede ja märkide roastu määritakfe iga Õhtu enne 
magamaminekut neid kohtafi roärske maafikamahlaga, niikaua 
kui küpfcid maafikaid faadaroal on. — Külmarakkude roastu 
roalmistatakfe tuntud headufega rohtu nii, et maafikate küpfe-
mife ajal i(t liitrit maafikaid J/2 1"*™ roeega hästi kinnipan-
dult mõneks kuuks päikefe paistele jäetakfe. Kui külmarakud 
roalutaroad, fiis pestakfe neid felle roeega ja pandakfe fellesfe 
kastetud mähkmed ümber. — Wartekeedis, päeroas mitu tasfi 
joodud, parandab kollatõbe. — ITlaafikad on peale lelle heaks 
rohuks k õ h u u s t i d e roastu. ITlarjad ajaroad paelusfi roälja; 
neid tarmitatakfe ifeäranis lelleks, et järel kattuda, kas ufs fees 
on. — Ulaafikal on täielifed roerepuhastufe-omadufed, fellepä-
raft aitaroad nad ka j o o k s ro a ja l u u j o o k s r o a puhul. 
Sellepäraft löödagu neid, nii kaua kui küpfeid maafikaid faada 
on, iga päero nii palju kui füda kutfub. Selle nähtufe feletufe 
laame uuema aja teadufe käeft. L P o r t e s ja fl, D e s m o u -
f i e r e s on nimelt f a l i t f i l h a p e t maafika põhjusollufena 
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ära näidanud, nemad leidfiroad 1 kilo (jr. roärskete maafikate 
feeft umbes 1 rng. puhaft falitfilhapet, mis nähtaroaste falitfil-
happe-methyiesteri näol marjades peitub. Selle falitfilhappe-fi-
faldufe mõju on ka igatahes, et maafikaid juba roanaft ajaft 
faati jooksma roastafeks rohuks on peetud. Kui falitfilhapet 
niifugufel kujul, nagu ette feeditult taime kehas kätte tuuakfe, 
fiis ei ole tarrois maafikamoofi mõju üle imestada. £ i n n e 
oli kindlas arroamifes, et 4a enefel maafikatega oli luujooksroa 
ära parandanud. Kui tal jooksroahoog tuli, fiis Jõi ta kaufi 
täie maalikaid ära ja oli teifel päeroal terme. Ta tegi feda 
mitu aastat, kuni haigus enam tagafi ei tulnud. — Ainult 
roärskeid ja metsmaafikaid peab löödama; kahjuks on aga 
maafikararoitfus lühikefel ajal furoel roõimalik; ainult ITleranis 
on fee kauem roõimalik, feft et feal keroade fagedaste terroelt 
neli nädalat aega tarroitab, enne kui ta oru põhjaft ülemife 
taimepiirini, kus roeel maafikad kasroaroäd, jõuab. Hleie pai-
gus ei pea fellepäraft lühikeft maafikateaega tarroitamata mööda 
lastama. 
Siin juures peame roeel üht olukorda nimetama, mida 
arstiteadusidelt i d i o f ü n k r a f i a nimetatakfe. Sellega tähen-
datakfe mõnede inimeste fuurt äritufetundmuft teatud toitude 
roastu, mida nad kangeste ihaldaroad, aga milledelt haigufenäh-
tufed tuleroad, need on näitufeks roähid ja maafikad Wiimaste 
kohta peame liin mõne lõna ütlema. De H a e n ei tohtinud 
mitte 6 maafikat ära füüa, kui tal juba krambid käima hakka-
firoad. Teistele fünnitaroad maafikad nahakuppufi, niifama kui 
roähidki. Tekiroad kõrroetufekupud, punafed plekid jne. S t e n s 
jutustab, et tema kaht noortmeeft tunneb, kelledel maafikaföö-
mife järele kõik keha kupulifeks läks. Olgu fee hoiatufeks neile, 
kellel maafikate roastu idiofünkrafia-tundmus on. Fleed juhtu-
mifed on aga haruldafed. 
Waarmar i ehk roabarnas (Rubus idaeus). neid hästi 
lõhnaroaid ja maitferoaid marju füüakfe toorelt roõi meega ja 
fuhkruga fisfetehtult, tarroitatakfe ka kõikfugu faiade juurde. 
Waarmarja-lehtedeft faab theed, mis lõhna pooleft Hiina theed 
meelde tuletab. 
W a a r m a r j a - f a h r o t i roalmistatakfe nõnda, et Õige 
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küpfed marjad poti fees katki tambitakfe ja käärida lastakfe, 
fiis roälja presfitakfe ja fee mahl kaheooõrra Tuhkruga ära keede-
takfe; kui ta fiirupi pakfufeks jääb, fiis pandakfe ta toojalt pu-
delitesfe. — Waarmarja-äädikat faadakfe järgmifel toiifil: WSta 
kahe liitri pigistatud roaarmarjade kohta 1/4 liitrit roiinaäädi-
kat ja 1/2 liitrit roett, presfi fee 24 tunni [päraft roälja ja lafe 
fiis keema ajada. Päraft jahtumift roala felge roedelik pikka-
mifi ära, roöta 1/2 liitrit roiinaäädikat ja 1/2 k. tuhkrut ja keeda 
need ükslugu roahtu mõttes ära. Päraft jahtumift tuleb fee alal-
hoidmifeks pudelitesfe panna. 
W a a r m a r j a - f a h c o t i g a fegatud roein on roäga hea, 
nimelt roanematele inimestele. Waarmarja-fahrot kui ka roaar-
marja-äädikas mõjuroad hästi k a i g i ägedate haiguste puhul, 
nagu farlak, leetrid, kõhutõbi, nimelt kui nad furoel juhturoad, 
— pikalife palaroiku ja kidunemife puhul. — Waarmarja l e h -
t e d e thee on hea laste kõhuroalu coastu, niifama rikkesoleroa 
kuupuhastufe ja rohke roerejookfu puhul. — Waarmarja ja 
põldmarja lehtede keedis roärroib juukfed mustemaks, kui felle 
meega mõnda korda on juukfeid pestud. 
mustikas (Vaccinium myrtillus). See roõrdlemifi odaro 
ja loodule poolt rohkeste jagatud marjaroili on lõbufaks ja ter-
roeks tokiu- ja maiufeaineks, mida toorelt, fupina ja moofina 
toõib füüa. marjades leiduroate hapete päraft on mustikad 
coäga head ajutife kõhun8rkufe ja feedimife rikkesoleku puhul. 
marjades leidub finililla roärroiolluft, limafuhkrut, Õunahapet, 
fidronihapet ja pargiolluft. need ained tähendaroad fuurt arft-
lift parandufejõudu, ja tõe pooleft on fee taim rohuandjate 
feas efimefes reas. flrftline põhjusmõju feifab tema kokkutõm-
baroates omadustes, ja need tuleroad jälle pargiollufeft, mida 
kõigis taime ofades leidub. 
Rahroa feas on mustikas oma heade omaduste päraft am-
mugi armastatud, kuna uuemal ajal arstidki temaft ikka roh-
kem lugu pidama hakkaroad. 
3uba roanaft ajaft faati tarroitab rahroas kuiroatatud marju, 
roee roõi piima fees keedetud, kõhu lahtioleku taastu, mis foole 
mufkiite nõrkufeft roõi foole paifeteft tuleb. Hii annab näitu-
feks Dr. R. W e i l järgmife juhatule: „KÕhu lahtioleku-haiguste 
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roastu on meil k u i r o a t a t u d mustikates kindel ja kahjuta 
abinõu. need k e e d e t a k f e Tuhkru ja punate meiniga pud-
ruks ja roõetakfe felleft 3—4 korda theelufika. täis fisfe. Ka 
mustikathee on kafulik. Kui feda iga päero juua, fiis on fee 
kolera ja kõhutõroe külgehakkamife aegadel ärahoidmife-abi-
nõuks." — Seefania asjatundja näeb mustikates peaabi-
nõu roägu kardetud f u h k r u - k u f e t õ m e (Diabetes mel-
litus) roastu ja laskis felleks otstarbeks pillifi roalmistada, mis 
nime all „Pilulae myrtilli J a s p e r " müügil on. 
Kuuleme felle kohta roeel asjatundjaid arstifi. Flende mar-
jade austajaks on ka profesfor W i n t e r n i t z . Tema kii-
dab (köögift tulnud rohuks nimetades) mustikakeedift abi-
nõuna k e e l e - i l a n a h a haigeksjäämife ja mitmefuguste 
n a h a j i a i g u s t e, nagu märja ja fügeleroa nahakoi, coastu ; 
roiimafe roastu tuleks mustikaid ekstraktina tarroitada. 
niifama peab Dr. med, JTl. V o g e 1, eelnimetatud arstidega 
ühel meelel olles, mustikatelt palju lugu ja annab mustikakee-
diste ning mustikafaaduste kohta järgmife üleroaate: 
„Terroe hulga f u u - i l a n a h a haiguste roastu, ifeäranis 
kui felle peale roalged kõmad tipud kasinamad, on mustikad 
aidanud, mida aga tarbekorral kuude kaupa peab tarroitata-
tama. Igal juhtumifel kaotaroad mustikad keele- ja fuu-
ilanaha kortfud ja praod roäga ruttu ja panemad roigastufed 
paranema. Ka muud paifetufed ja põletikufünnitufed fuus ja kur-
gus kaotamad mustikad õige lühikefe ajaga ära. Ohtfaks fuu-
pefu-roeeks fuuft tulema halroa haifu kaotamifeks on W i n -
t e r n i t z i feletufe järele mustikakeedis roäga mõjuro — ning 
fedafama karma Kaliurn hypermanganurrTi fulatikuft tuleb ta 
paremaks pidada. Selleks on külmalt roalmistatud marjamefi 
hea; roefi lastakfe 24 tundi marjade peal feista ja kurnatakfe 
fiis punakas medelik ära. Jlanaha päris haigeksjäämife puhul 
on prof. Winternitzi feletufe järel tarrois 500 grammi mus-
tikaid 1 liitri meega 500—600 grammi raskufeni keeta. Seda 
keedift tuleb foojal ajal külmas hoida ja on kõige parem igal 
teifel roõi kolmandomal päeroal märskelt roalmistada. — Kange 
m u s t i k a f u p p roõi ka kuiroatatud mustikate fäömine on 
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lastele kõige paremaks abinõuks, millega kõhu-lahtiolekut roõib 
roaigistada. nii on ka palaroal ajal ning kolera kartufe pu-
hul m u s t i k a r o i i n a maitsmine löögi juures fooroitaro, palja 
kiidetud roeini afemel. Teataroaste roalmistatakfe nüüd mustika-
roiina nii hästi, et tal peaaegu punafe roeini maik tuleb. Wõõ-
rastele, kes palaroal ajal reifiroad, peab ifeäranis mustikaroiina 
faoroitatama ning neile, kes alkoholifeid jookifi ei tarroita^ 
m u s t i k a l i m o n a d i e s f e n t f i roee hulgas. Kui roanai 
ajal punafeft roeinift kolera ajal head mõju arroati märgataroat» 
fiis roõis fee ainult mustikatelt, leedrilt roõi roärroilisteft roiina-
marjadeft tulla, mida lahjematele roeinidele käimife ajal harili-
felt hulka pandakfe. ITlustika terroisline roäärtus on ka luu-
relt ofalt roärroiollufes, mis igale poole fisfe tungib, peale muu 
ka hammaste fisfe. Rakukefed, mis haiguslifelt muudetud on ja 
taimete föödikud, mis feda roärroi külge roõtaroad, tehtakfe lellega 
kahjutumaks." 
Siin juhime roeel tähelepanekut felle kalu ja terroifejõu 
peale, mida roärskelt keedetud mustikamoos feedimifeorganide 
kohta nende haiguste puhul aroaldab; need on ifeäranis katarr 
ja feedimifenõrkus ehk düspepfia. Jfegi ajutine ummukfus 
kaob roaheft mustika roärroihappe mõjul ära, ehk küll mustikal 
muidu kõhtu-kõroakstegeroad omadufed on. 
nõnda on meil mustikas jällegi tubli rahawlik rohi ole-
mas, mis uuemal ajal teadule fülle ja aptegi rohtude hulka 
on roõetud. 
Sõstar (Ribes rubrum). Punastel fõftratel on rohkeste tai-
mehappeid (Õunahapet,fidronihapet),nad maitferoadhapukalt hästi, 
ja aroaldaroad mao peale head mõju, ifeäranis feedimifejõue-
tufe puhul. Reid füüakfe toorelt kui ka fisletehtult ning nen-
delt roalmistatakfe head marjaroiina. 
Clllakas (Vaccinium vitis idaea), ka lihmuka- ja kiroi-
mari nimetatud. Fleid marju leidub meie maal roähe, aga 
nende keedift tuntakfe fiiski igal pool, mida heaks maiufeai-
neks arroetfakfe. Wähe tuntakfe aga lillaka terroislffi oroadufi, 
mis alles kõige uuemal ajal on aroalikuks tulnud. Cillaka löö-
mine annab head ifu. marja fees on palju h a p e t . 
Dr. B ü c h n e r on lillakamarja üle terme raamatu kirju-
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tanud. Tema fooroitab lillakafõömift niifugustele inimestele, 
kelle ihu ilmamuutuft ei kannata, ning põie ja kufeorga-
nide hädade roastu. Ka kfllmatõroe ja kõhutõroe puhu) on te-
malt abi märgatud, nimelt kaitferohuna. — Keegi flmerika 
arft teatab, et lillakamarjad roähjatõroe on parandanud. 
Tema oli katki pigistatud marjafi rätiku fees haige koha peal 
pidanud ja Teda hauet kolm korda päeroas roahetanud. See 
oleks lihtne ja kahjuta abinõu, mis roäärt on lähemalt järele 
prooroida. 
ITlägede otfas kasroanud lillakal on fuurem terroisline mõju, 
peaasjalikult j o o k s id a roastu. Ulitte ainult marjadel, mida 
keedifena kauem roõib alal hoida ja häda roähendamifeks ning 
äraajamifeks tarroitada, ei. ole palju terroislift roäge, roaid palju 
rohkem on feda taimes enefes, lehtedes, roarres ja juurtes, mis 
tulife toeega leotatult head terroislift jooki annaroad. Seda 
theed joodagu iga tunni roõi kahe päraft pool tasfi, ning feda 
tehtagu kauemat aega edafi ka liis, kui roalu ja haigufemär-
gid juba kadunud on. €dafiraroitfemine hoiab fiis haigufe ta-
$afituleku eeft, mis nende hädade juures, fagedaste Õige roä-
hefe külmetamife päraft, juhtub. 
Wäljamaal roalmistatakfe lillakamarjadeft maitferoat, ter-
roislift roiina, nõndanimetatud «kiroiroett — Steinroaffer." 
Eillakakeedife ifuärataro mõju tuleb peaasjalikult temas 
leiduroaft f i d r o n i h a p p e f t , ja fellepäraft on nimetatud kee-
dis kõhuhaigetele ja nõrga feedimifega ifikutele hea. Eillakal 
on hapetefifaldufe pooleft mustikaga fuur farnadus. 
Ifegi p a e l u s f i - r o h u n a tarmitatakfe lillakaid. Pool tasfi-
täit tõugatud kõrroitfafeemneid poole tasfi lillakatega fegatud 
TflOakfe roara hommikul tühja kõhuga tunni aja jookful ära. 
Asjaolude nõuetel roõib ka piimaga klistiri lasta, mis elukat 
«dafi ahroatleb. flga fee raroitfus ei lähe alati kohe Õnneks. 
5iis roõib feda uueste alles mõne aja päraft, kui keha on ko-
funud, jälle ette roõtta. C e l r a r o i t f u s : mitu päeroa peab 
pärafoole tegerouft roeeklistiriga korraldatama ja elukat puu-
ja aiaroilja-föömifega näljutatama. 
Wünamari (Vitis vinifera). m i s roõib kenamat olla kui 
lopfakalt kasroaro roiinakabar? ^ Päikefekiirte fotokeemialifed 
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jõud on fiin maa materialiste ollustega, nimelt fuhkruainetega, 
uueks kehaks ühinenud, et rohke vee fifaldufega karastavalt 
ja kofutavalt, nälga- ja janukustutaroalt mõjuda. Hapfukene 
kui ka roana rauk maitferoad feda loodufeannet ühefugufe lõbu 
ja rõõmuga. Rohket viinamarja-fäõmift peetakfe rahroa feas 
terroife edendamifeks, ja feda täie Õigulega. Korralikku id i i-
n a k o b a r a t e g a a r s t i m i ft määratakfe arstide poolt mõ-
nefuguste haiguste vastu; mitmed paigad, näitufeks itleran 
Tirolimaal, on oma viinamarjade pooleft ifeäranis kuulfad. 
Wiinamarjadega arstimine fünnib harilifelt fügifel nende ini-
meste juures, kes kevadel loodute ärkamife puhul oma vere 
puhastamife eeft hoolt ei kandnud, et neile enne talroet meel 
kofutuft anda ja hooletult parandada. 
Kflpfete viinamarjade mahlas leidub kobarafuhkrut, viina-
klroi-hapet, Õunahapet, fidronihapet, pifut kleepi ja eeteriõli 
toores olekus, aga ka vähefe fuhkru juures pargihapet ja tapp. 
õuna-hapet. Siniste marjade koorte fees on veel leherohelift, 
kõroa vaiku, taimevaha, finililla värviolluft ühes pruuni par-
gihappega, mis raua mõjul rohelifeks läheb, gummi jne, ITlarja 
tuumedes leidub meel üht rasvaft Õli. 
W ä r s k e d v i i n a m a r j a d mõjuvad taimehapete 
fifaldamife päralt erutaroalt mao, kufetee ja pärafoole peale 
ning on fuhkrufifaldufe päralt toitroad. Sellepäraft tarvitatakfe 
viinamarju palju mao-, kopfu- ja pärafoole-hädade puhul. 
W ä ä n d e d fifaldamad rotina- ja Õunahapet ja mõjuvad 
fellepäraft verdpuhastavalt, kult- ja higiajavalt. Wäänete 
keedis on hea jooksvarohi. 
Kobarate f u h k r u f i f a l d u s läheb kasvupaiga foojufega 
fuuremaks, aga ka harimifel on marjafortide kohta fuur mõju. 
ITlida madalamal kobar maa peal ripub, feda rohkem koguneb 
fuhkrut, ja mida kõrgemal ta kasvab, feda fuurem on happe 
hulk. ITlida päikefepaistelifem feifukoht, mida rohkem fügifel 
päikene paistab, feda rohkem on fuhkrufünnituft, feda parem 
kõik viin. Kui hape on enamufes, fiis mõjuvad viinamarjad 
kõhtu-lahtitegevalt, kui fuhkurt rohkem, toitvalt, kui pargi-
hapet võrdlemifi rohkeste on, fiis kõhtu kinni panevalt. Suhkru-
4 
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rohketel viinamarjadel on ka haiTuolluft, mis marjade forti 
määrab, enam kui hapudel. 
Suurt mõju ollusten>aheldamife peale viinamarjadega 
ravitfemifel avaldab ka rohke veehulk, mis viinamarjadega 
orgartismufesle jõuab. See roefi loputab lihakudefi vahetutel 
järele jäänud ollustejätisteft ja aurab kergeste ära, feft et 
viinamarja-ravithis harilifelt fel .ajal ette võetakfe, kus Õhk 
ühtlafelt kuiro on. 
Wiinamarja-ravitfemHe f f l f i o l o g i a l i f t m õ j u tuleb 
nõnda ette kujutada: Kui päevas 3 kilgr. viinamarju ftiflakfe, fiis 
on vähemalt 14 grammi hapet fisfe võetud. Reed happed mõju-
v a d erutavalt ja fulatavalt ilanahkade peale, edendavad nõn-
da röga- ja kõhu-väljaheidet. Kufi läheb väikeste oladena 
alkalifeks ja eraldab nõnda üleliigled happed ära, milledeft luu-
jooksva tuleb. Sellepäraft on viinamarjadega ravitfemine 
foovitatav ka k iv i tõve ja jooksva puhul, ülepea niifuguste 
haiguste äraajamileks, millel kufehappe kinnijäämine põhjufeks t 
on. Taimehapped muutuvad veres fflfihapudeks alkalideks, ja 
need fuudavad kivistufi ära fulatada. (Põiekatarri, põiekivi 
ja vee tõve puhul erutavad viinamarjad neerude tegevuft oma 
fidronihappega, niifama kui fidronitega ravitfemifel.) Kuna 
viinamarjade fuhkur ennaft keha-munavalge afemel ära lahu-
tab, fellega jääb kehasfe munavalget ja rasva tagavaraks, 
n i i mõjuvad viinamarjad ka toitvalt. 
Tarviline on roiinamarjadega arstimine ifeenefeft mõisteta-
va l t järgmiste haiguste puhul: ummukfesfe jäämine, raskufed 
all kehas, makfahädad, hämorrhoidid,*) fooneummukfus, kõhu-
tõbi ja kõhu lahtiolek; **) f i i sveel läkatufeköha, bronchialkatarr, 
kopfukatarr,***) afthma, kopfutuberkulofe. Wiimafe puhul on 
*) Hämorrhoidi roastu roõib viinamarja -raroitfuft arstimiteks 
lugeda, mille kordaminek kindlam on kui terroUetDeel-käimine, kuna ta 
rohtude fisfeinõtmifelt kaugelt parem on. \(5chirmer.) 
**) Wäga tähtjas onroiinamarja mahla mõjumine kõhu lahtioleku pu-
hul. Selle ja muude altkeha-hädade roastu oli teda juba P i i n i u s mõju-
maks rohuks pidanud. 
***) Wananenud katarride ja hingamife organide ilajooktu roastu 
on tDiinamarjadega raroitfemine igal tingimifel kafulik, itedranis aga fiis, 
kui need hädad hämorrhoidilifel pShjufel on tulnud. (Schirmer.) 
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magufad marjad oma fuurema toiduroäärtufe päraft footDitaroa-
mad. — Ka näärmetõroe ja a>ere lahtumife puhul on roiinamar-
ja-raroitfus kafulik. 
ITlarjade koored ja roäljaimetud jätifed tuleroad aga roälja 
railtada, feft et nad raroitfemifel nõutud rohke marjaföämife 
mõjul feedimifeorganidele koormaks olekfiroad ning pärafoalt 
roaeroakfitDäd ja äritakfiroad. Ka ei ole fooroitatD marju roärs-
kelt puu otfaft föömifeks roõtta, left et nad nimelt hommikutes 
niiskufes külmad on. Kõige parem on, kui roiinamarjad paar 
päeroa feishud ja lellega lõpulifelt küpfeks laanud on. 
Kui hammaste fisfe ifeäraline tuim tunne jääb, mis taime-
hapeteft tuleb, fiis tuleb natukene leiroakoorukeft närida. 
Wiinamarja-raroitfufe roastafeks feifukorraks on aga to e r e-
to a e f u s , *) feft et Tiin meri roeel roedelemaks läheks. Ka 
raskejalgfed, imetajad ning kuupuhastufe läbitegijad ei pea 
endid roiinamarjadega raroitfema. 
ITlisfuguft toitu peab roiinamarjadega raroitfemife ajal lööda-
ma? Selle kohta on raroitfufe eesmärk mõõduandero, kas toitmife 
kofutuft fuurendada roõi roähendada tahetakfe. €fimefe'l puhu? tuleb 
fooroitada magufaid toiinamarju ja palju lahja liha, teifel pu-
hul hapuli marju ja tüähe liha. — Täitfa k õ r r o a l e j ä t t a 
tuleroad niifugufed ained, mis kõhule kudagi roiifi raskufeks 
on, näit. kõroad, tihedad ja toored toidud (fealiha, juuft, ras-
ked kflpfifed, rasroafed jahutoidud, muft leib). — W e e t a r-
ro i t a m i f t on roaja roähendada, aga pifut roeini roõtta on 
lubatud. P i i m a roõtmine marjade peale roõi roarsti marja-
föömife järele ei kõlba mitte. Wäljas liikumine edendab märkfa 
fcedimift. 
15. Iflefi, fuur arstirohi. 
FTlefi on õitferoa taimeilma peenikene, lõhnaro. ekstrakt, 
mida roirgad ja roäfimata mefilafed on kogunud. €hk küll ka 
muud putukad roõiroad mett roalmistada, kõneleme meie fiin 
— / 
*) P i r ch e r i teatel aga olla nriinamarjadega raaritfeminfe rohkete 
rauaainete päralt n õ r k a d e l e neiudele kasroamife eas toäga mõnus 
ja Tlcharner Clarenlis nägi toiindmarjadega ratoitfemife üleüldifelt nõr-
kadeta inimestele hea oleroat, ifeäranis nänulifelt erutatud meeleoluga 
itikutele, 
4* 
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ometi ainult mefilaste meeft. Ühtlafi on meile loodus fiin ühe 
füfiologialife ülesande ette feadnud, kuna ta ühe oma kallima-
telt laadustelt looma kehas lafeb läbi töötada ja keemialifelt 
ümber muuta. Fläitufeks ütleb kuulus Hollandi arft oan H e I -
m o n t mee üle roäga Õieti: „mefi fifaldab enefes kõige pare-
mat lillede mahlalt." — JTlefi on kallis loodufeanne, mis oma 
roõrdlemata heade omadustega inimestele toidu- ja rohuainet 
ühtlafi pakub ja mida loomariigi kõige imelikum elajas, fuur 
kunftnik ja ehitaja, roalmistab. 
Hlett on roäga mitmet k a r m a , ja fee karm tuleb mõne-
fugusteft taimedelt, milledelt mefi on korjatud, ja paigalt, kus 
mefipuu feifab (mägi, org, põld, aas), mee põhjusroärro käib 
roef i h a l l i f t k o l l a f e n i ja felleft edafi kuni t u m e 
p r u u n i n i ; need kolm roärroi annaroad meele aluskarroad. 
Tähtfamad m e e f o r d i d roäärtufe ja roärroi järele on: 
roalge härjapea mefi (roalge), akatfiamefi (roefihall), rapfimefi 
(roalkjas hall), pärnamefi (kollakas roheline), tatramefi (pruun), 
kanarpikumefi (tume pruun). Päeroaroofi-mefi on üsna muft. 
Kanarpikumefi, mida meie maal ifeäranis palju faab, ei ole 
nii magus kui muudeft toimetelt korjatud meefordid. Suurtes 
metfades korjaroad mefilafed roaheft fitket, kibekat, tumedakar-
roalift mett, mida nad okaspuude käbideft roõtaroad. 
Keemialifelt lahutades feifab mefi koos roiljafuhkruft, roii-na-
marja-fuhkruft, kõrkjafuhkruft, roeeft, rasroaft, munaroalgeft, eetri-
õlideft (mis head lõhna annaroad), fipelgahappeft (mis kõige pealt ' 
mett alal hoida aitab), mefilaste füleft ja mõnedelt muudeft ol-
lustelt. Coodufes leiduroad lillemahlad ei ole roeel kaugeltki 
mefi ife^ roaid need on alles algusaineteks, milledeft mefilafed 
mett teeroad. 
Õiget lillemett roõib kergeste ä r a t u n d a nõndanimeta-
tud meelilleft ehk kujuft, roäljanägemifeft (meepaiste), fiis roeel 
maiguft ja lõhnaft. Kõige paremaks mee ehtfufe-tundemärgiks 
on aga ikka tema kristalliferimine. Iga roõltfimata mefi läheb 
lühema roõi pikema aja päraft teralifeks, k r i s t a l l i d e k s , 
mis mõnel fordil peenemad, mõnel jämedamad on. Kuumaks 
tehes läheb fee mee omadus roähemaks ja kaob mitmekordfe 
foendamifega hoopis ära. 
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fllalhoidmifeks on kõige parem kuiro ja roilu koht, 
kus kristalliferimine kõige rutemine korda läheb. €t mefi õhuga 
kokku puutudes hapuks ei läheks, tuleb mee anum (klaafift, 
plekilt, faroift roõi portfelanift* riift) Õhukindlalt hinni panna 
(niiske pergamendipaberiga roõi roahafe kaanega). 
Cht lillemefi on roäga fünnis toit, millel kõige pifemadki 
ofad tõfift toiduainet fifaldaroad, nõnda et tema tenoena, ilma 
foolikatesfe midagi maha jätmata, roeresfe läheb ja mee kom-
bel ära lahutatakfe. Sellel toiifil faadetakfe inimefe organismu-
fesfe roäikefe koguna palju toiduolluft roalmistöötatud korras. 
Kui fiis lufika täis mett on ära föõdud, an ka merele lu-
tika täis toiduolluft juurde antud., Seda näitab kõige leigemalt 
mefilane iie oma kehaga, kes taimel roähemalt kuus kuud meelt 
elab, ilma et ta midagi roäljaheidet teeks. fRefi ei jäta nõnda 
foolikasfe mingit jätift. Suhkurt roõib roaeroalt mee afemel tar-
roitada; ehk mees kail palju fuhkurt leidub, fiiski on ta oluli-
felt hoopis teine aine. 
Juba manad haritud rahmad on Teda mee kõrget omaduft 
täieste tundnud, feft niihästi rikka kui ka roaefe laua pealt oli 
teda alati leida. Ka meie efimanemad armastafiroad mett ning 
tegimad temalt odrakeedifega fegatud maitferoat jooki — mõdu. 
ITleie maitfeme mett kõige armfamine toorelt, f. o. leiroa 
roõi faia peale määritult kohmi kõrmas, ja fiin ei peaks keegi 
temaga kokkuhoidlik olema, maid põhjusmõtteks^ pidama: mida 
enam, feda parem! ITleie perenaiste majatalitufes on mefi täht-
jas afi, ja teda tarmitatakfe Õige mitmekülgfelt. Temaga tehtakfe 
toitufi magufamaks ja puuroiljafi paremaks, temalt roalmis-
tatakfe meekookifi ja faiafi, tehfdkfe ka mefijooki. Uuemal ajal 
- on meelt roiinagi tegema hakatud. Oma toitma roäärtufe päraft 
on mefi roäga heaks jrahma toitmifeaineks. 
Ulee f ü f i o l o g i a l i n . e m ä ä r t u s põhjeneb kõige es-
malt felle peal, et mefi fuurel mõõdul f o o j u ft fünnitab. Kuna 
nüüd mefi foojuft tekitab, fiis mõjub ta keha peale elustaroalt 
ja noorendamalt, erutab organifi fuuremale tegemufele ja roõib 
nii haigufeft toibumale inimefele mõimalikult ruttu endift keha-
jõudu ja elumärskult tagafi tuua, manale inimefele, fündfaks ka-
rastufe- ja kofutufeaineks olla. Hiifamuti faadab mefi nõrkadele, 
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haiglastele ja K>erea>aestele lastele kafu, nendele jõudu andes 
ja keha roäljaarenemift edendades. Palju haigeid lõpeb fuure 
nõrkufe kätte ära, kelledele küllalt ruttu ei jõutud kaduma läi-
nud jõudu kehasfe tagati muretfeda. Sellel puhu) roõib nüüd 
mett tarroitada. 
Sellega oleme nüüd juba mee arftlifi omaduti, mee t e r -
ro i I e j õ u d u puudutanud. JTlittc ainult üleüldine hea mõju 
immele terme arganismufe peale, ühtlafi ka jõuetufe ärakaota-
mifeks, ei tule fiin kõne alla, maid palju enam mee eri paran-
dufemõjud, mida ta f e e d i m i f e r i i s t a d e ja h i n g a -
m i f e ö r g a n i d e peale aroaldab. Wana rahroa arstid kiitfi-
road, et mefi nii mitut haiguft parandab, kui rfiitmeft lillelt ja 
rohuft ta on korjatud, ja fee ei olegi roõlts artoamine. Hlefi 
efitab meile rohket fegu eetrilisteft ja lõhnalistett taimemah-
ladeft, nagu feda mineraliallikad ja terroifekaetDud maa feelt 
eluta aineteft roa!ja toomad. Hlee terroisline mõju põhjeneb 
kõige rohkem l i m a f u l a t a r o a t e omaduste peal, ning fellel 
põhjal tahame nüüd tema Ükfikuid mõjumifi lähemalt tä-
hele panna. 
Suuft kuni keha lõpuni aroaldab mefi head mõju, kus lei-
dumad limakogud ära fularoad, katarrid ja põletikud alaneroad 
(nagu Õliga määrides) ja paranemine igal pool algab. S e e -
d i m i f e t e g e i D u s läheb fuuremaks, feft et nõrgalt ja jõue-
tumalt kõhult #ainult roäheft tegerouft roõib nõuda, (flga mai-
kida ei roõi fiin felleft ometi, et mõned kõhuhaiged mett ja 
muid magufaid aineid fugugi ei kannata!) Rohkemalt füües 
teeb mefi kõhu lahti, on lellega kõige loomulikum ja kahju-
tam kõhu lahtitegemife aine. Hleefõõmife tagajärjel on fage-
daste ifegi roifad kõhuroalud ja feedimifetakistufed ära kadu-
nud, mida aastate kaupa rohtudega asjata arstiti. 
niifamuti mõjub mefi hingamifeorganide peale k ö-
h a ja katarride puhul, ka k õ r i f õ l m e - , b r o n d i i a l -
ja k a p f u k a t a r r i juures mitmel korral üsna imekspan-
daroalt, nii näitufeks, kui ilmade roahetufe puhul ke-
roadel roõi fügifel l innaorganid on haigeks jäänud. Hlõned 
arstid arroatDad koguni, et mefi ka raskeid kopfuhaigufi, ifegi 
kopfutiifikuft, fuudab ära hoida ja efimefeft feifukorraft mitte pa-
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hemaks muutuda. — €t mefi uuemate arstiteadlaste uurimife 
jdrel kdlgi f e e n e t u s t e roastu mõjub ja olemas oleroad fee-
netufed ära häroitab, fiis roõib mett tarroitada hoiu-abinõuks 
ja ka arstimiferohuks imeroate laste fuukäsna ja d i f t e r i -
t i f e CD astu. Selle juures ei ole kahtluft, et meel bakteria-
roastafeid omadufi on, ja fee tuleb peaasjalikult fipelgahappeft. 
Ka n d r to I i f e o l e k u , meie aja haigufe roastu on rab-
ajas oma käega arstimifel mett tarastama hakanud, ning kor-
ralife ja rohke maitsmife puhul olla häid tagajärge» märgatud. 
ITlett roõib parandufe-eesmärgiga ainult tema alguslifel 
kujul maitfeda (roärske kärjemeega ei roõi feedimifeorganidele 
tülikat maha mitte tlhtlafi alla neelata) roõi f o o j a p i i m a 
roõi p ä r.n a Õ i e - t h e e g a fegatult juua. Wõib peaaegu ütelda, 
et niifugufes fegijoogis ja tema foojufe mõju all mee oma-
dufed rutemine ja paremine nähtaroale tuleroad kui muidu. 
See makfab ifeäranis kangete ja ajutiste hingamifeorganide-
katarride kohta. Sellepäraft tuleb meeles pidoda, et kui pii-
nama köhä puhul kiireste tahetakfe kurguröga lahti teha, 
m e t t n a t u k e n e p e a b l o e n d a m a . 
S e l t e r s r o e f i m e e g a on roäga kohane jook h ä ä l e 
äraolemife roastu. Hea puhas mefi fulatatakfe tufife roee fees 
ära ja pandakfe pudelisfe, millele kork tuleb peale lüüa, nii 
pea kui roedelik on külmaks läinud. See fegadis feifab aga 
ainult mõne päeroa hea, mispäraft mitte paljut ei roõi roalmis 
keeta. Tarroitufe puhul roalatakfe teda klaafi fisfe ja fegatakfe 
feltersroett linna hulka. 
m e f i r õ i k a g a . Külmetufeköha roastu, kui kõrifõlmes 
kangeste kõdistab, on fee fegadis mitmel korral pehmendaroalt 
ja parandaroalt mõjunud. Tõugatud mäerõigaft tuleb roeega 
pooleks fegada ja felleft iga kahe roõi kolme tunni järel üks 
theelufika täis fisfe roõtta. Siin näeme kaht roastandit, pehme 
käredaga ühte pandud oleroat! 
Ka p e a l t m ä ä r i i t i i f e - r o h u n a e i o l e mefi tähele pane-
mata jäänud. S a l r o e i k e e d i f e g a fegatult on mefi k u r g u -
' ° p u t u f e - r o e e k s kinnijäänud räga fulatamife tarrois fuu-
laes ja kurgus. — J a h u g a tai naks tehtult olla mefi heaks 
plaaftriks, mis kõikfugu paifeid rutem lahti kifub ja paranema 
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paneb, n i i loeme rahvalikkude arstimiferohtude raamatus. — 
ITl e e v e 1t t a rv i tavad naisterahvad pefuveena, kui nahk 
puhtaks ei lähe, ning ületildfe ilufama näovärv i faamifeks. 
lTleie ei või fiin üht arvamift avaldamata jätta, et mee 
parandav jõud ifeäralikult f i p e l g a h a p p e f t (fleidum for-
micarum) tuleb, nimelt bakterialiste haiguste vastu, nagu 
kopfutiifikus ja fuukäfn on. Asjalugu, et feda hapet inimefe 
kehas kõigis organides ja lihakudedes ette tuleb, fundis arsti 
Dr. med. €. K r u 11 i a rvama, et fee inimefe keha majandufes 
tähtfat ofa etendab ja tema puudumine või vähenemine mõ-
nefugufeid haigufi taob. Sadandete katfetega haigete juures 
leidis ta felle arvamife põhjendatud olevat ja võis viimaks 
tdhtfa leidufega ette astuda, et fipelgahape õige peeneks või 
vedelaks tehtult ifegi niifugufeid haigufi parandada fuudab, mille 
vastu arstide koolitarkus midagi teha ei fuutnud, nagu koplu-
tuberkulofe, neerupõletik ja ifeäralikult vähjatõbi. Sipelgahape 
mõjub fel viifil, et ta organismufe vastupaneku-jõudu võit-
lufes haigufega fuurendab ja tema endifele korrale feadmife 
jõudu erutab. Eähemat felle kohta leiavad need, keda afi hu-
vitab, arstiteaduslistes ajakirjades, kus nimetatud arft oma lei-
dufe kohta viimastel aastatel lähemaid feletufi on andnud. 
ITleega on ka k i h v t i t u f i ette tulnud, mida juba kõi-
ge vanemateft aegadelt teatakfe. Xenophon teatab, et 10,000 
greeklaft Trebifonde piiramife juures nõndanimetatud „mel 
pont icum" föömife päraft hullustufesfe fattufivad; ka Plinius 
kõneleb üheft „me! virosum." mee kihvti laadi üle ei ole midagi 
lähemat tuntud, mee, nimelt metsmee kihvtifeid omadufi püütakfe 
fellega feletada, et kihvtiste taimete õiteft kihvti ollufeid on hulka 
korjatud. Kihvtife mee fäämife järele tuleb inimefel fuur hirm, 
pöäritus, kõhuvalu, okfendus, pafandus. Siis järgnevad ui-
mastas, nägemifetumestus, hullus, krambid, ja lõpuks pahe-
mal juhtumifel furm. üiifugufel puhul on v a j a nii ruttu kui „ 
võimalik okfendufe- ja kõhulahtitegemife-rohtu fisfe anda. 
Seda tähendafime fiin aga ainult fellepäraft, et afi iga-
kfilgfelt oleks läbi räägitud. See aga ärgu kohutagu kedagi 
kalli loodufeande tarvitamifelt ära. 
16. Uba. 
JTlÖnefugufed aiaroiljad, mida meie toiduks ja- leiroakÕnDa-
feks kascoatame, roarjaroad enestes ha tähelepanemife-roäärt 
t c r a> i s 1 i f t j õ u d u , mille kättefaamifeks aga fagedat ja 
korralift raroitTemift tarmis läheb. Üksainus kord rohelift fa-
latit füfla, ei tähenda meel falatiga arstimilt. 
Hariline a i a u b a, ifeäranis aga thee tema kaunadeft, mõ-
jub mõneluguste roeetõroede juures wett-äraajaroalt, nii et pa-
randamata roeetõbiste juures roähemalt ikka kunftlift ja roähe aita-
roat roee-äralafkmift tarrois ei tule. Dr. R a m i n Preetfis austab uba 
ifeäranis rohuna ja juhib tähelepanekut rohelife oa pealt ära-
roalatud keeduroee roettajaroa jõu peale. Küpfed roöi peaaegu 
küpfed aiaoad ühes kaunadega ja kui mõimalik 3 fentimeetri 
pikkuste roarretükkidega, 2—3 pihutäit, keedetakfe roeega 3—4 
tundi, nii et 3/* liitrit keedift jääb; feda leent roöib lihakeedifega 
maitsmaks teha ja käige peieroa tarroitada. Kõige rutemine 
mõjub #fee leem n> e e t Õ ro e järele f ü d a m e- ja n e e r u -
h a i g u s t e juures. Ka fuhkrutõtoe, Diabetes mellitus, puhul 
olla tee abinõu alati aidanud, tõendab feefama arft. 
Suures fakfakeelles arstiteadusides lekfikonis kirjutatakfe 
foolatüügaste all oaft: „Rahroalikkudeft rohtudelt on üks 
hästi mõjunud, T u u r e o a k a u n . Seda ainet, mida furoel 
luurel hulgal leidub ja roäärtufeta asjana ära ooifatakfe, tuleb 
järgmifelt tarroitada: Igal hommikul ja Õhtul tuleb foolatüfi-
gaft oakauna filemife roalge küljega kümme minutit hõõruda. 
ITluidugi tuleb iga kord uus roärske kaun roõtta; mõne aja 
päraft lähemad foolatüükad liha küljeft lahti ja kukuroad ära. 
Seletus on Üsna lihtne. Oa kauna fifemifel küljel on olluft, 
mis meel iroasfe ei ole roälja läinud. Kas kaunalt tehtur tink-
tur niifama hästi mõjub, ei ole lähemalt meel järele uuritud." 
Asjatundja poolt näeme liin lihtfa ju tähtfufeta aiaroilja arsti-
rohuks tunnistatud oleroat, a>Õi uueste felleks kinnitatud, ja 
nimelt roifa häda roastu, mille peale fagedaste käredad keemia-
lifed rohudki ei hakka. 
Hleeles tuleb meel pidada, et naisterahvad k u u p u h a s -
t u \ e a j a l uba arstirohuna tarroitada ei tohi. 
£ i h t f a o a (Phaseolus vulgaris), ka keppuba nimeta-
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tud, iroad fifaldaroad palju tflrklifejahu, lämmastikulift gummi-
olluft, limafuhkrut, gallerthapet, kali- j a lubjafoola, ja on felle-
päraft tugemaks ja terroeks toiduaineks. 
17. Kaeroukrefs (Nasturtium). 
Kaeroukresfil on teraro kibekas maik. Wäl ja presfitud mahla 
tarroitatakfe muude rohtude mahladega fegatult keroadisteks ra-
roitfemisteks. Keroadel tarroitatakfe kaeroukresfi fidronimahlaga 
fisfetehtult roerdp uh asta roaks falatiks. — Kopfuhaiguste puhul 
füüakfe roeebrurift maini hommikutel tühja kõhuga pihu täis 
kresfifi ilma foola ja äädikata. 
Põhjusmõjud on, üleüldifelt üteldes, roerdpuhastaroad 
ja CD e 11 a j a CD a d. 
Tema on manaks pdlifeks rohuks ro e e 1Ö CD e CD astu, mis 
neeruhädalt tuleb, ja uuemal ajal kiidetakfe kaeroukresfi tarroi-
tamine ühes kaeratangu-leemega Brighti neeruhaigufe roastu 
aitaroat. Wäljapreslitud mahl ajab fisfe roSttes kufele, fulatab 
pöiekirot ja tapab kdhuusfifi. 
Presfitud mahla roõetakfe iga päero kaks lufikatdit fooja 
roeega- fisfe. -
Raskejalgfed- naifed ei tohi teda tarroitada, roöi roäiroad 
feda roäga etteroaatlikult teha. 
Krefs on peale felle roäga hea roerelahkumife, f k o r -
b u t i , n a h a k o i ja l i m a j o o k f u roastu; ta aitab ka um-
mukkuft ära hoida. i 
18. Kdrroendges. 
S u u r k õ r r o e n ö g e s ((Jrtica dioica) kasroab teede ja 
aedade ääres ning harimata kohtades. — Kõrroetus, mida ta 
naha peal fünnitab, tuleb fipelgahappeft. 
Floorteft rodfudeft faab keroadel pinati farnaft toiduainet. 
— Kuiroatatud kõrroenögeste ja teelehtede thee on hea [itke 
kõhu roastu juua. — Flögefe juur mõjub kufelahutufe eden-
dufeks. Wärsketeft lehtedelt presfitud rocdelik on hea kufele-
ajamite-rohi. 
Ilma lehtedeta roartega pekfetakfe tuimenenud ehk ärafur-
, nud liikmeid, peale felle faab nendeft hingeldufekäha roastu abi. 
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W d i k e k õ r r o e n õ g e s ehk raudnõges (Ürtica urens) 
on nendefqmade mõjudega, mis fuurgi, afalt aga ajeel kangem. 
Raudnõgefeft roalmistatakfe roiimafel ajal juukfeõli, mis 
j u u s t e ä r a k a t k e m i f e mastu kiidetakfe aitaroat. Selleks 
iDÕetakfe umbes 200 grammi peeneks lõigatud juuri, pandakfe 
need 1 liitri mee ja 1/2 liitri äädikaga tulele ja lastakfe !/2 
tundi aega keeda. Kurnatud roedelikuga pestakfe Õhtul enne 
magamaminekut pead. Ka p e a k õ h m a roastu fooroitatakfe 
äädikaga tehtud nõgefekeedift, millega aks kord päeroas tuleb 
pead hõõruda* — Ü Õ g e f e t i n k t u r fisfetoõtmifeks on Dr. 
B u r ^ e t i teades (Condonis) hea p õ r n a r o h i ning aitab ka 
l u u j o o k s r o a roastu. — ürtica urens tinktur, mida aptegift 
roõib laada, on toäga hea rohi- mefilafe inalufa nõelamife ajastu 
ja tuleb fellepäraft mefilafepidajatele foocoitada. Tinkturi liht-
falf pistekoha peale tDÕida, kõige parem meel feda mitu korda 
teha, ei lafkroat paistetult tõusta ja tegeroat mälu roähemaks. 
Jfegi kõige õrnemates näokohtades, nagu nina ja filmalao 
peal, annab urtikatinkturi lapp fuurt kergituft. €t filma juu-
res mefilafe piste rohkem molutab kui mujal, fiis tuleb Teal. 
lappi iga 5 minuti järel uueste niifutada ja ka õäfeks peale 
jätta. Selle juures on aga ifeenefeft mõistetaro, et efimene mää-
rimine kohe nõelamife järele peab ffindima. Kõrroenõgefe-tink-
turi on igaft aptegift faada. Seda toõib aga ka ife a>almistada, 
kui nõgefe peale tDiinaroaimu roalatakfe, mõni aeg päikefe 
käes feista lastakfe, fiis ära kurnatqkfe ja hoolega korgi all 
hoitakfe. — Ka tulehaaroade peale on fee aine hea roõida. 
Puhas linane lapp, mis nõgefetinkturi fisfe kastetud ja põle-
mifehaaroa peale pandud, mahendab roalu ja keelab rakkude 
tõusmift. Cappi peab aga aeg-ajalt roahetataraa. 
19. TH1 (Rnethum). 
Tilli feemnete mõjuks on, et nad tuult ajaroad ja piima 
rohkendavad. Wiie grammi feemnete peale roalatakfe 100 
grammi roett, mis kõhu puhutufe, imetajate piimapuudufe ja 
laste lukfumife roastu aitab. Keedift tuleb fooja theena juua. 
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20, Kurk (Cucumis sativus). 
flrmfaks peetud aiaroili, mis fuurelt ofalt roeeft koos fei-
fab, ei ole mitte ilma terroislife jdu ta^ mida rahcoa^uuriai 
aidim ammugi oma kafuks on tarvitanud. 
Kurgi mett, roärskelt toälja presfitud, roõetakfe lufikatdie 
kaupa, r o e r e k ö h i m i f e , k o l l a t õ r o e ja t i i f i ku f e roastu 
fisfe; roiimafe puhul mdhendab ta kõdi. — Wäljaspidi Ppeale 
roõides mõjub kurgiroedelik jahutaroalt ja roalutDähendaroalt 
n a h a o h a t u f e puhul, felle parandamift edendades. 
Samuti mõjub ka m e l o n , mis kurgi fugulane on. — 
W e f i m e l o n i d e f t olla langetõroe ja kollatõroe puhul 
kergenduft. 
21. Kiburoitfa-marjad 
on kiburoitfa (Rosa canina) toili. Plad puhastatakfe karmas-
teft feemneteft puhtaks ja keedetakfe fiis leemeks. — need 
ajatoad k u f e 1 e, mõjuroad k i ro i t õ m e tekkimife toastu. 
Wiljaft, ühes teradega katki tambitult, malmistatakfe theed. 
22. lüaarja fdnajalg. 
maarja fõnajdla lehti tarroitätakfe k o n n a f i l m a d e coastu 
(Dr. Weil). — nendes leidub palju õunahaput lujjja. 
Wdljapresfitud mahl on jahutaroaks aineks fisfe roõtta ja 
pealt roõida. Piimakoore hulgas määritakfe temaga fuukärnafi 
ja muid mädaneroaid kohte. 
23. Porgandid (karotid). 
Karotid raua peal puruks riimitud, on lastele heaks abi-
nõuks roäikeste u s f i k e s t e mastu, mis alalife kõdi te-
gemifega coäga tülita toaks cDÕiroad minna. Sagedaste anna-
toad need elukad tütarlastele käfikijntfllufe alustamifeks põhjuft. 
24. Küüslauk. 
Seda ifeffralife haifuga maustufetaimet tarroitatakfe ena-
maste lihaiDorstide fisfe panemifeks, et lellele muutmata haifu 
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anda. Eeiroa kõrraas füüakfe küüslauku ka toorelt, mis famuti 
terroisline tait on. 
Juurte feeft faadakfe õli, mida küüslaugu=Õliks hüütakfe. 
Oma teraroa eetriõli ollustega mõjub fee taime erutaroalt 
kõigi ilanahkade peale, äratab lõõgiilu, edendab feedimift ja 
loole «raldufetööd. Ka on tal kuleleajamile ning |kõhuuslide 
lurmamife omadufed. — Küüslaugu-keedift tarroitatakfe klistiri-
lafkmifeks lastele m ä i k e s t e roalgete u s f i d e t f a s t u . 
Wõetakle 5—10 grammi ühe lafkmife peale, mida kauemat 
aega Õhtuti enne magamaminekut korratakfe. Ka kõhuusfide 
roastu on küüslauk klistirina ja piimaga keedetult fisfecoõtmi-
feks roäga hea. — Piimaga keedetud roäikefed küüslaugu tükid 
loojalt juues aitaroad jooksroalife kõhuroalu pjastu, 
Küüslauk on ka äraprooroitud abinõuks hädafaamife roastu 
kehalifel roaeroanägemifel, nagu marsfimife, ratfutufe, aerutufe, 
rattafõidu jne. puhul. Kui hispanlane mäe otla ronima hakkab, 
liis töötab ta tüki laia, mis pakfult hõõrutud küüslauguga üle 
on riputatud, fuurufeks kaafa. €hk niifugune hommikuföök mõ-
nele küll roastumeelt näib oleroat, fiiski kergendab ta luureste 
ronimifetoaeaja. — Riifamafugune mõju on ka paremamaigu-
lilel nõndanimetatud usli-küüslaugul (Dr. \X7 e i 1). 
Wanad hääled küüslaugu kohta: 
e d - D i m a l c h k y : «Küüslauk parandab hambaroalu, nii-
lama kõhutoalu, mis puhutufeft roõi ummukfufeft tuleb." Hindu 
S i n d H e f d i ä r : „Tema on roäga hea unetõroe roastu; 
ta rehkendab fünnitufejõudu ja on nendete kafulik, kes ennaft 
liiga on nõrgendanud, flga hämarrhoidi ja fkrohrolite põdeja-
tele ei kõlba ta mitte. Raskejalgfetele ja imetajatele on ta kah-
julik." Hindu S c h a r e k : „Weega roõi piimaga keedetult on 
tal paifete lahtitegemifemõju." R u t u s ütleb, et küüslauk Ri-
madele kahjulik on, aga kõhuusfide ouastu aitab. R a z £ s : 
„ Küüslauk on niifugune rohi, mis kõige rohkem kõhu täis ajab. 
Raha peale riputades tõmbab ta felle punafeks." — flndalufialane 
5 o f i a n fooroitab küüslauku roanadele inimestele, kes kuft kinni 
pidada ei luuda. 
f 
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25. Krefs (Lepidium sativum). 
fliakrefs mõjub roerdpuhastaroalt, feda tarroitatakfe fala-
tiks ja hipiks. K r e s f i r o e f i mõjub ifeäralifelt kufelahutufe 
ja kõhuusfide peale. Seda faadakfe nii, et roäljapresfitud mah-
lale roett hulka roalatakfe. Kui peterfilliroett fellele fekka roa-
lada, fiis on Ülemaltähendatud m3ju roeel fuurem. Pealtmää-
rimifeks tarroitatakfe feda mõneiuguste nahahaiguste ja juuste 
ärakatfcemife roastu. Juba Dioskoridefe ajal peeti kõrroetatud 
kresfifeemneid kufeleajamife ja fkorbutiroastafeks rohuks. H o -
b e i di fooroitab kresfi roäga neerude rasroamineku roastu. 
26. Kdrroifs (Cucurbitas). 
Körroitfa feemneid peetakfe rahroa feas p a e 1 u s f i roälja-
ajamife rohuks, mida ka arstidki roaheft tarroitaroad. Körroitfa 
feemned, kui neid hommikul tühja kõhuga rohkemal arroul 
füüa, ajaroad paelusfi kõlpfaste roälja. — Kui feemned roeega 
uhmri fees peeneks tõugatakfe, nii et piim järele jääb, fiis 
faadakfe rohtu altkeha-hädade ja palaroiku roastu. 
27. Köömnes (Carum). 
Ghtfa köömne (Carum carvi) iroafi tarroitatakfe palju 
maiustufena leiroa, jüustu, leeme jne. juurde, ja katfed on Õpe-
tanud, et nende iroade eetriõli (O leum carvi) feedimifteden-
daroalt ja tuultfünnitaroalt mõjub. Juba roanad greeklafed ja 
roomlafed tundfiroad. feda omaduft. Seemnetes leiduroal eetri-
Ölil on roeel krambiroaigistufe-, rahustufe, ja limafulatufe-oma-
dufed, ja feda roõib 2—4 tilka kameli-, piparmündi-, melisfathee 
tasfi fisfe roalada, kui paha ja kramplift puhutuft kõhuft ära 
kaotada tahetakfe. Puhutufe äraajamife theed roalmistatakfe fel 
kombel, et fupilufika täis köömneid i/2 liitri roee hulka pan-
dakfe. — Köömnes oti terroiferohi, ütleb roanafõna, ja fee on 
üsna Õige. 
28. Cehffalat (Lactuca virosa). 
fliafalatit on roäga palju fortifi olemas, peafalat, endi-
roiafalat j. m. 
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floori mahlafeid lehti füüakfe liha juurde maiustufena, ja 
Telliks on nad roäga terroislifed, ifeäranis roereroaestele ja kah-
roatufetõbistele, feft et neis lehtedes rauaollufeid leidub. — Wart 
roõib tükikesteks lõigata ja nagu fparglit füüa; fee mõjub ker-
gelt kuftajaroalt. — Weel on falat hea unepuudufe roastu. 
29. Hlajoran (Origanum majorana). 
JTlajaranithee edendab kufelahutuft roeetõbistel, kõhu-
tõbistel ja kiroitõbistel. — I T l a j o r a n i Õ l i , 3 — 4 tilka fisfe 
roõetud, on hea krampide, puhutufe ja rahude ülesajamife roastu. 
Peale määrides annab ta halroatutele fuurt kergituft. 
30. UTelifs (Melissa officinalis). 
Hehtede fees on eetriõli ja neid tarroitatakfe kergelt 
erutama ja rahustaroa ainena, nagu melisfaroett, melisfatheed, 
melisfadli, karmelitroaimu, ka roõetakfe neid lehtefi muude * 
rohtude juurde roannituste hulka. kramplife okfendufe roastu 
on mõned tilgad k a r m e l i t r o a i m u heaks abinõuks (Wal-
fer). See on kokku pandud melisfaft, fidronikooreft, koreand-
rift, muskatpähklaft, nelk-kaneelift, mida roiljaroiina fees leo-
tatakfe. See olla kramplife kõhuhäda ja pearoalu roastu rohuks. 
— ITlelisfaroaimu (karmelitroaimu) 20—30 tilka fisfe roõtta 
on erutufe- ja higistamaajamife rohuks (Dr. Pollack). 
melifs on Perfig keeli fõna ja tähendab fidronilõhna. Wa-
nal ajal tarroitqti feda „füdant ja meelt* ülendaroat rohtu palju, 
ifeäranis närroilife füdamekloppimife roastu. Ühe korraga 
anti fisfe 10 drahma rohuligu, ka fooroitati feda toorelt f a k -
tina füüa. Hrablane €1 G h a f e k y fooroitab feda luupai-
naja roastu. 
31. Itläerdigas (Cochlearia armoracia). 
Wärskelt hõõrutud juurte fees on kibedat mahla, mis naha 
punetama paneb, fellepäraft tarroitatakfe mäerõigaft ka kõhu-
korraldufe-rohuna finepi afemel. Kõige mdjuroamaks ofaks 
on roeerolioltusline õli, rõikaõli, mida juur peale roaigu, fuhkru, 
gummi, tärklife j. m. enefes fifaldab. Tõugatud mõerdika-juur 
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erutab nõrka kõhu-ilanahka, mõjub tueel coere kiudfoonte tege-
amfe ja kufeeraldufe peale. Tõugatud röigaft roõib aga iDäga 
mähe karraga fisfe roõtta, feft et muidu kergeste puhutus tuleb. 
Kui röigaft kaabitakfe ja naha peale pandakfe, fiis mõjub 
tee tugema mine kui finepiplaaster; teda tarroitatakfe hea mee-
lega jooksroalife hambatoalu ja kõhukrambi roastu. Wanaste 
tarroitas rahroas feda nii, et kaabitud rõikajuurt roiljaroiina fees 
leotati ja fellega jaaksroalifi liikmeid hõõruti. JTläerÕigaft 1 ofa 
4 ala coiinaga leotatud peetakfe heaks rohuks roeetõroe roastu, 
teft et feda tarroitades kufe eraldus rohkeneb. Cuujooksroa ja 
afthma puhul roõetakfe Õhtul 1 kohroilufika tais kaabitud mäe-
rõigaft, mille mõju ammugi on ära prooroitud. Ühel korral, 
kus jalahigi kinnijäämifeft feljajooksroa tuli, kadus fee u>arsti 
-ära, kui jala alla ja fääremarjade peale mäerõigaft pandi 
{Dr. Walfer). 
mis pealemäärimife roaigistaroasfe mõjusfe puutub, fiis 
olgu toeel nimetatud, et fee ka kange pea- ja hambaroalu, pöõ-
ritufe, minestufe, feljaroalu ja kõrcoakohina taastu makfab. Tõu-
gatud röigaft roõitakfe kämbli laiufelt linafe riide peale ja pan-
dakfe fiis jalaalufe, fääremarja roõi kukla peale (roiimafel puhul, 
kui häda peas on) ja hoitakfe nii kaua, kuni kange kõrroetus algab. 
Sisferoõtmife kohta tuleb roeel juurde lifada, et mõned 
kõhuhaiged fellepäraft, et rõigas eruta© aine on, teda toitude 
juures mitte ei kannata; niifama tuleb teda neeru- ja põie-
haigetele fuure etteroaatufega anda. 
I T l ä e r õ i g a s m e e g a fegatult on heaks rahroalifeks 
rohuks, millel rutuline l i m a f u l a t u f e - j õ u d on, mida rinna^ 
haiged ja kõik, kes ajutift katarri põeroad, fuure kaluga möl-
ajad tarmitada. 
ITläerÕika fugulane on aiarõigas ehk lufikarohi (Cochlea-
ria officinalis), mida falatina tarmitatakfe. See on heaks ro-
huks fkorbutitõme CD astu. 
32. Häiris (Daucus carota). 
Tuttam p u n a k a s - k a l l a n c n a i r i s oma ümariku kuju 
ja magufa maiguga on meil tähtfaks kõõgi taimeks ja teda tar-
mitatakfe roäga mitmepidifelt. 
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Selle juureroilja fõõmine on hea hingeldufekõha põdejatele 
ning ka raskejalgfetele; aga ta fuurendab ka fugulift tungi. — 
£astel edendab ta kufeleminemift ja tapab kõhuusfifi. — Pres-
fitud ja keedetud coedelik an mõju poolelt muude fiirupite far-
nane. Kui nairisteft roedelikku presfitakfe ja puhastatud tuhkruga 
fiirupiks keedetakfe, Taadakfe head fulatai&at ainet hingamife-
organide katarride roastu, ifeäranis lastele. — Rinna-roeetõroe 
ja roeetÕCDelife jalapaistetufe roastu roõetakfe iga päero mõned 
korrad 1/2 theelufika-täit pulbriks tõugatud nairifeemneid meega 
fisfe. — Kollale nairi kaape lapid paifete peal on tuntud rah-
toalik rohi, mida ka põletiku, põletikuliste paifete, paistetanud 
ja mädaneroate rindade peale panna fooroitatakfe. 
W a l g e d n a i r.i d on heaks rohuks närroierutufe ja fkor-
buti roastu. Oma rohke fuhkrufifafdufe ja lõbufa magufa maigu 
päralt on nad lugupeetud köägiroiljaks. Peenema rahroa juu-
res on nairis põlatud, flga roaene inimene oskab temaft feda roh-
kem lugu pidada ja teab, kui karastaro ja kofutaro ta on. 
33. Pastinah (Pastinaca sativa). 
Juuri füflakfe juunikuu kefkpäeroilt kuni feptembrini fala-
tina ja keeduroiljana, mis kufeeraldamift rohkendab ja roerdpu-
hastaroalt mõjub. 
34. Piparmünt (Mentha piperita). 
Piparmünt kasroab mitmel maal ifegi metfas ja roainul, meil 
aga ainult aedades. Tema fifaldab eetri õli, roehroermentfiõli, 
millel heategeu) mõju on, ning ka natukene pargihapet. münti 
tuleb juulikuul koguda, mil ta mõju kõige fuurem on. 
Piparmündi lehtede thee on ammugi tuntud rahroalikuks 
rohuks. Seda juuakfe krampide, feedimiferoigade, ifeäranis 
kõhu ja foolikate krampliste hädade, kramplife okfendufe, pu-
hutufe ja emakoja-häda roastu. See erutab foonte tegerouft, ra-
hustab närroifi ja edendab naha roäljaauramift, millelt nimeta-
tud termislifed mõjud tuleroadki. Thee roaigistab kõhuroalu, 
edendab roäljaheite minekut ja kaotab puhutuft. 
P i p a r m ü n d i - k a k u d , Tuhkrult ja piparmündi-Õlift teh-
5 
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tud, fünnitaroad kõhus lõbufat foojuff ja on fellepäraft head 
kõhu- jti f^edimifenõrkufe puhul, kuna nad feedimift edenda-
road, aga nende liia ja fündmata ajalife tarmitamife eeft tuleb 
hoiatada, nimelt peab feda lastele, kes neid hea meelega töö-
toad, meelde tuletama. 
P i p a r m ü n d i - r o e f i , läbiajades faadud, kui feda lii-
fika täie kaupa roõetakfe, mõjub ajuti feedimifenõrkufe, kõhu-
puhutufe ja ifegi jookscoaliste palaroikuhoogude roastu; teda 
lifatakfe fagedaste arstide poolt määratud rohtude hulka. 
P i p a r m ü n d i - Õli , õitferoaft piparmündi-rohuft läbiaja-
mife-teel faadud roefi, maitfeb roürtfilifelt kõrroetades, fiis jahu ta-
rnalt; temaft a^almistatakfe likdrifi ja lifatakfe teda ka utähefel 
mõõdul roannituferohtude hulka, kuhu teda ta e lus ta ja te ja 
erutaroate omaduste päraft pandakfe. 
Piparmündi fugulane k ä h a r m ü n t (Mentha crispa) on 
terroisliste omaduste päraft roeel parem ja feda kasroatati endistel 
aegade] palju. 
35. Peterfil (Petroselinum). 
Uihtfat peterfili kascoatatakfe aedades ja taripitatakfe teda 
falatina, fupimaostufena jne. 
Jttõjuroam ofa felleft taimeft on eetriõli, p e t e r f i l i õ l i , 
mida tema ümmargustes roiirulistes ja rohekates feemneterades 
leidub. Põhjusline mõju on kufeleajaro, fellega neerude ja 
põie kohta Tihitud; roiimafe kohta on tal roeel ifeäraline tähen-
dus, mida arstiteadufes tuntakfe (kufemiferaskus põiekatarri 
puhul). 
P e t e r f i l i r o e t t , mida feemneteft läbiajades faadakfe, 
arroitatakfe mõnel maal theelufika, ifegi fupilufika-täite kaupa 
kufeleajamife-rohuks roeetõroe puhul, ka on ta tuntud naha-
ilustufe-ainena: fage pefemine peterfilitoeega kaotacoat tedre-
tähnifi ja nahaplekkifi. Pihu täis roärskeid rohelifi peterfilifi 
pandakfe õhtul roärske roee fisfe, millega hommikul, kui rohud 
on roälja roifatud, pestakfe. Kui feda pefemift mõni nädal 
korratakfe, ifeäranis furoe lõpul, fiis kaocoad tedretähnid ära 
ja ei tule teifel kecoadel mitte tagafi, roõi kui tuleroad, fiis 
roäga a>ähe. Reed pefemifed on peale felle jahutaroalt lõbufad. 
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P c t e r f i l i õ l i tarroitatakfe pead määrides peatäide kao-
tanuteks. 
P e t e r f i l i f e e m n e d on lifanduteks juukfeõlile, millega 
juukfekasrou edendatakfe, juuste katkemift ära hoitakfe. Sa-
gedaste roahetatakte peterfil aga k o e r a p e t e r t i l i g a 
(Aethusa Cynapium) ära, millel furmaroaid tagajärgefi on 
olnud, feft fee taime on roäga kihrotine. Tundemärgiks on tema 
finifemiiruline roarfs, kuna peterfili roarfs hiilgan) roheline on. 
36. Rabarber (Rheum). 
Rabarberi kasroatatakfe aedades käägitaimena. Floori lehti 
ja roõfufi füüakfe keroadel falatina ja keeduroiljana. — Taimes 
leidun) eetriõli, r h a b a r b e r i n , mõjub erutaroalt feedimife-
organide ja tundliste roerefoone-närroide peale. Wäikefel hulgal 
mõjub ta kofutaroalt, rohkemal hulgal kõhtupuhastaroalt. 
«Rabarber läheb roeresfe" enam kui flkski teine rohi 
ja mõjub tõe poolelt roerdpuhastaroalt, lellega on ta hea 
jooksroa roastu. 
Tema fündfaid arstiroaid omaduii on rohuteadufes ju roa-
naste ära tuntud ja neift lugu peetud. Teda on arstid alati 
määranud ja rahroa feas on ta tuttaroaks ja armfaks faanud. 
Rabarberi roõetakfe mitmel kujul paljude hädade roastu abiks, 
feft et temaft kudagi kahju ei tule. Bptekides müüdaro ra-
barberirohi on tema juurtelt roalmistatud ja tuuakfe roälja-
maalt. Siiski on Wenemaa rabarberi juured kõige paremad. 
Puhaft rabarberit faadakfe kõige pealt pulbrinäol; pulbril 
on helekollane, roaheft ka punakas karro* Peale felle roalmis-
tatakfe kahttinkturi, ro e f i f t r a b a r b e r i t i n k t u r i (Tinctura 
.rhei aquosa) ja roeinift r a b a r b e r i t i n k t u r i (Tinctura 
rhei vinosa). Wiimane on koos rabarberilt, pomerantfi-
koortelt, kardamonift, fuhkruft ja Scherry roeinift, on fellega 
üsna fegirohi. Segide mõjul on tal erutaro, leedimift edendaro 
roõim, foojufefünnitufe päraft kõlbab aga kõhu lahtitegemife 
aineks. Ta on roägeroaks rohuks ifikutele, kellel feedimine 
nõrk, kellel kõht hõlbfaste kinni jääb ja kellel kõht nõrkute 
päraft roedelaks läheb. Sellelt tuleb roõtta 3—4 korda päeroos 
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20—30 tilka mingi muu roedeliku hulgas. Põhjusmõjuks on 
nõnda kõhukinnitus. 
Wefine rabarberitinktur mõjub enam foole peale edafi-
roiimife-ainena, on fellepäraft ummukfufe puhul abiks, puhas-
tab ka makfa; fellepäraft on ta abiks makfapaistetufe, all-
keha meretakistufe, hdmorrhoidide ja altkeha-nõrkufe juures. 
Wõtta roõib V2—1 theelufika-täit. 
Wäga hea fegi, milles kõik rabarberitinkturide mõjud 
ühendatud, on Tinct. Chin. comp. (2 ofa) ja Tinct. rhei aquosa 
(1 ofa). 
R a b a r b e r i f i i r u p on lastele efimefel eluaastal heaks 
kõhjlahtitegemife aineks. Iga päero 1 roõi 2 theelufika täit 
tDõtta. 
37. Salcpijuur. 
Seda tarroitatakfe nagu kaeratangu- ja riifilimagi laste 
palavikuliste faolikakatarride ajastu kõhtu kõtoemaks tehes, 
ja nimelt roee, piima roõi lihakeedifega kokku keedetult (1 
theelufika-täis falepijuurt 2—3 tasfi roedeliku kohta.) Cahje-
malt roõib feda fooroi järel rohkemgi juua kauafe kõhu-lahti-
oleku, näit. altkeha foojatõroe puhul (Dr. Pollack). — Ifeäralifelt 
falepiks nimetatud limaollus on roäga toidukas ja fellepäraft 
ülemal nimetatud otstarbeks kohane tarroitada. Flõrkadele las-
tele, keda ilma emapiimata kasroatatakfe, on falep kohafeks 
toiduaineks. — Haigufed, millede roastu teda tqrroitatakfe, on 
kehakuiroamine, kõhu-lahtiolek, kõhutõbi, kufetung, katarrid, kuiro 
köha, hääle-äraolek ja ifegi kopfutiifikus. €nne tarroitamift 
tuleb falepijuur pulbriks teha. 
38. Oblikas (Oxalis acetosella). 
Hapukalt maitferoates lehtedes on o k f a l h a p e t . — 
Wärskelt füües mõjuroad nad roerdpuhastaroalt, ja roõib neift 
ka falatit valmistada. 
39. murulauk. 
Ulurulauk on kahtlemata roäga kafulik taim ja manitfus: 
Js tutage murulauku ja fööge teda agaraste maostufeks!* on 
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omaft kohalt Õige. Teda u>0ib mõnefugufel näol füüa: fupi fees, 
falatina, roõileiroaga jne. Küüslaugu ja tibula lugulafena on ta 
roäga roürtfikas ja roerdtoitero aine. Botanikaline fugunimi on 
tal ka paljalt l a u k (fll l ium). 
Ulurulauk fifaldab palju rauda, ja fellepäraft on [elle taime 
fäömine fooroitataro roereroaestele, nõrgakondilistele ja halroa 
kõhuga ifikutele. 
40. Selleri (flpium). 
Cihtfat fellerit ( f lp ium graveolens) , mis ifeenefeft kraami-
des ja niisketes paikades kasroab, haritakfe ka aedades köögi 
tarroidufeks. J u u r i tarroitatakfe maostufeks, noori kasroufi 
oblikate hulgas fupiks. 
3uur on roürtfiline ja lõhnaro, mõjub kangeste neerude te-
geroufe peale, on fellega kufeleajaro, ja rahroa arroamife jä-
rele, mida fenini pole Ümber lükatud, erutaroat ka fugullft tungi. 
Weel on fellerift abi nähtud j o o k s m a , n ä r r o l i f e ä r i -
t u f e j a f e e d i m i f e r i k k e s o l e k u mastu. 
Keegi roana arft tarroitas fellerit alati hea tagajär jega 
j o o k s r o a roastu. Selleri tuleb tükkideks lõigata ja mee fees 
pehmeks keeta, ning feda roett fiis haigele juua anda. Ka 
keedetakfe fellerit roärske piima, jahu ja muskatipähkliga panni 
peal ja füüakfe feda fiis praetud leiroa ja kartulitega. 
41. Hspargel (flsparagus officinalis). 
noori roõfufi füüakfe keroadel mere puhastamifeks falatina. 
ITlaik on ifeäraline magufakas. Rsparglis leiduro ollus a s p a -
r a g i n mõjub kangeste kufeeraldufe peale, ja fellepäraft tarroi-
tatakfe ka asparglit palju l u u j o o k s r o a j a roe e t Õ roe, 
k u f e r a s k u f e j a k i r o i t õ r o e puhul. — flsparglit tarroita-
takfe ka nahahigistufe edendamifeks. 
42. Spinat (Spinacia oleracia). 
Spinatit kasroatatakfe aedades ja füüakfe keroadel kõrroe-
nõgeste, teelehtede jp oblikatega roerepuhastufe otstarbeks. Te-
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mas on palju rauda organilifes ühendufes, mis kergeste leedi-
ta® on ja kergeste keha roedelikkudesfe läheb. — Spinatis 
on aga ka (profesfor Dr. Klempereri feletufel) palju o k f a 1-
h a p e t ja fellepäraft ei tohi teda need inimefed fflfla, kelledel 
hõlbfaste okfalhapu kiroitõbi roõib tulla, mida fagedarnine juh-
tub, kui rahroa feas teatakfe. 
f\ o i c e n n a, kuulus flrabia arft, ütleb: Spinatil on oma 
ofa toidurammu. ITlÕni kord ei jakfa kõht teda aga feedida. 
niniroe elanikud töötoad teda palju ja arroaroad, et fee hea 
olla rinnahaiguste roastu. 
43. Tomatid. 
Flende föömift fooroitatakfe makfatõbistele, nõrga ja rikkes 
oleroa feedimifega ifikutele. 
44. Sibul (Allium cepa). 
£ i h t f a t T i b u l a t tarroitatakfe meie juures palju toi-
duks ja maostufeks. Ta oli juba manas Cgiptufes ja juutide 
juures armastatud rahroatoiduks. Söögiks on fibul kaunis toi-
dukas, feft et temas lämmastikku leidub; kflpfetamife ja keet-
mife puhul läheb kaduma õliga flhes ka kibedus kaduma. Si-
bulate löömine toorelt on fiiski roäga äritaco nännidele ja fee-
dimifeorganide ilanahkadele, mida lellega kergeste roõib liialt 
äritada. Selle fuure erututega ajab fibul kõhus tuult, funnib 
kufele ja rohkendab ilanahkade, tegerouft ifeäranis rinnus, firanä-
gemife järele on fibutad head pakfudele, tuimadele ifikutele, kes 
fuuremat ärituft kannatada fuudaroad, kuna lahjad, nõrgad ja 
äritatud kõhuga ifikud teda hästi ei kannata. Wiimafed pea-
road fibulaföömifes etteroaatlikud olema, roõi teda hoopis tar-
roitamata jätma. 
Sibul on kibedam ja kangema haifuga kui küüslauk; need 
omadufed tulroad temas leiduroaft eetriõlift. See Õli on ka 
ollufeks, mis filmadeft roee roälja kifub ja roiimaks naha pune-
tama paneb. Rohke fibulaföömine teeb hingeõhu halroahaifu-
lifeks, niifama ka higistufe. 
Sibulat tarroitatakfe fisferoõtmifeks ja pealepanemifeks mit-
met moodi rohuna. 
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S i s f e r o Õ t m i f e k s : Wäljapresfitud fibularoett fuhkruga 
CD õeta KK I 5—45 grammi päeroas u> e e t Õ m e ja mananenud 
r i n n a k a t a r r i roastu fisfe. Köha, hingcldufe, hääle-ära-
oleku, rinnakitfikufe roastu roõetakfe fibulamahla fuhkruga 
roäikefel mõõdul, aga fagedaste, ja kõlbab fee rohi nii-
hästi täiskasroanutelc kui ka lastele. Wanaks retfeptiks katar-
rilife köha ajastu on: Keedetakfe 500 grammi kooritud ja 
pragulifeks lõigatud terroeid fibulaid 1 liitri roee, 80 grammi 
mee ja 400 grammi melisfafuhkruga pikkamifi 3—4 tundi, las-
takfe fegi ära jahtuda, roalatakfe läbi peene fõela ja pandakfe 
pudelisfe, kus ta korgi all hoitakfe. Seda fahroti roõtab haige 
tarbe järele 4—6 föögilufika-täit päeroas leigelt. — Wein ja 
fibulamahl fisfe roöttes edendaroad fünnitamift ja kuupuhas-
tuft. — Sibulatinktur (1 ofa fibulat ja 4 ofa roiljaroiina), 10 
tilga kaupa mätta, on heaks abinõuks tuuletõroe ja kõhuroalu 
toastu. 
flrablane €1. B a s r y ütleb: Kõige paremad on fibulad 
äädikaga fisfetehtult; nii on nad heaks kõhurohuks. 
Razes on temaga ühes nõus, kund ta toonitab, et äädikaga 
fisfetehtud fibulad heaks ifuandmife-rohuks olla, aga ainult niifugu-
fed, mis kauemat aega on äädika fees feisnud. Keedetult roõi 
küpfetatult olla nad heaks kõhupehmendufe-rohuks. 
Ibn m a s f u i h: Wee fees keedetud fibulate föömine edendab 
fünnitufejõudu. Toore, purustatud fibula nuufutamine teeb ifu ja 
ajab nohu ära. 
\X7dljaspidi tarcoitatakfe fibulat erutufeainena. Kange ok' 
fendamife puhul pandakfe fibul kaenla alla, laste kufe kinni-
oleku puhul küpfetatud fibul kubemesfe. Tuha fees küpfetatud 
fibulate hauded on head kaelapaifete ja katarrilife kaelahäda 
taastu. €t uierepaifet lahtiminekul edendada, tehtakfe tulife 
mee fees katki pigistatud fibulateft pudru ja pandakfe haudena 
peale. Ka on fibul nuufutuferohuks minestufe ja hüsterialiste naiste 
krampide puhul. — Kui fibul foolaga konnafilmade ja foola- j 
tüügaste peale feotakfe, fiis tule CD at need ära. — Külmarakku-
deft katkifeid käfi ja] jalgu määritakfe fibulakaapega. Walu 
andtoat kohe järele ja rakud hakkatoat paranema. — Cõhki 
lõigatud fibulad, mis toas on roälja pandud ja mida iga päea) 
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uuendatakfe, kifuroad haigufeidufi endi külge ja puhastaroad 
nõnda Õhku; haigete tubades on nad kohasteks patra õhu ja 
haifu häroitajateks, 
Kui me oma kirjelduft üle roaatame, fiis näeme, et mõne-
fugufed köögitaimed kahel tDiifil mõjuroad ja need mõjud aina 
korduroad. Ühed faurendaroad neerude tegerouft ja a j a r o a d 
k u f e l e mõi edendaroad ilanahkade tegerouft, teifed mõjuroad 
roerdpuhastaroalt (näit. rabarber) ja roerdparan-
d a roalt, roiimaft rauafifaldufe abii (fpinat, murulauk, falat). 
nimetatud rohud on fellega head ifeäranis järgmiste haiguste 
roastu: roereroaefus ja roerelahtumine, mitmet laadi roedelikkude 
hukkaminek, jooksma ja luujaoksroa, altkeha mere kinnijääk, 
id ee tõbi ja kiroitõbi. 
45. mitmefugufed taimed. 
Hitis. (Bibernelle. Pimpinella anisum.) flnifi feemned fi-
faldaroad eetritaolift dii (anifidli), rasroaõli, maiku, <$ummi, 
limafuhkurt, Õunahapet, rauahapatift. — flnifi tarroitafiroad 
juba roanaaegfed arstid kollatõroe, ergunõrkufe, puhutufe, pistete, 
fünnituferoalude jne. roastir. — Rahroaliku arstirohuna on anis 
praegugi lugupeetud; teda taruoitatakfe tuuletõroe, kõhu-kinni-
oleku, kõhu- ja foolikate-limatõroe kui ka kõhunõrkufe roastu. 
flnifi feemneteft roalmistatud roedelik, mida palaroalt joodakfe, 
on hea rohi rinnahaigufe roastu. taste puhutufehaigufe roastu 
on anifiroefi rahmaliku kodule arstirohuna tuntud, kuna pee-
neksõõrutud anifi rahroa feas lukfumife roastu tarroitatakfe. 
R n i I i Õ 1 i on lauaõliga fegatuit kõige parem abinõu täide 
roastu, felleks tuleb teda pähe pritfida; ka fttgeliste 
roastu roõib feda õli hea eduga tarroitada. Oleum Rosmarini 
ja Oleum flnisi fegu, mida fügeleroale nahale peale õõrutagu, x 
furmab pifielukad ära. 
Arnika, ernitfarohi, ernitfed. ( A r n i k a , flmica mon-
tana.) See on roastu roaidlemata üks kõige tuttaroamateft ja 
rahroalikumateft rohtudelt, mida igalpool ja kõigis rahvakihti-
des tuntakfe. Tarroitataroad on rohu roarred, tema Õied ja juured, 
kõige fuurem mõjurous peitub aga Õites, need fifaldaroad: 1) 
eetriõli; 2) kibedat ainet, mida fadina keeles arnicin'iks ni-
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metatakfe; 3) roaiku; 4) ühte kollafeks roärroiroat ainet; 5) 
munaroalget, lima ja gummi; 6) kamproerit. Heäranis mõjuiD 
on nende feaft arnicin, mis arnikataimele tema ifeloomulifed 
omadufed annab. 
SisferoÕetult mõjub arnika erkude ja mao ning foolikate 
ilanaha peale, ifeäranis aga roerefoonte-karoa, f. o. roerejookfu 
ja roerefoonte tegeroufe rikisoleku peale. 
Rahroale on aga peaaegu ainult ro ä 1 i s p i d i n e tarvi-
tamine pealeõõrumife ja fidemete niifutamife kujul tuntud. Kõige 
kohafem on lelleks a r-n i k a t i l k a f i d ^ tarroitada, mida igalt 
aptegift roõib faada; neid peab aga roeega tubliste lahjendama. 
Ühekordfeks pealeõõrumifeks ehk fidemeniifutamifeks on 10 
tilgalt küllalt. Sagedaste tarroitatakfe arnikat liig kangelt. J 
Kõigi terroiferikkete puhul, mis fifemiste ehk roälimiste 
roigastuste tagajärjel on tõusnud, roõib arnikat hea eduga tar-
roitada, Fliifugufed on, näitufeks, kukkumine, pufkleda ehk lüüa 
faamine, haaroad, hoobid, pigistufed, roenitufed ja nikastu-
fed kui ka nende tagajärjed, nagu: halroatufe ja peaaju mereft-
tflhjenemife tagajärjed, roere kadumine fifemisteft ja roälimisteft 
elunditeft; igafugufed roerekaatufed, mis roigastustele (terariista 
roõi püsfiga haaroamifele, löögile, haaroa-arftlifele lõikufele roõi 
hamba roäljatõmbamifele) järgneroad; fiis roeel emakoja vere-
jooks, ifeäranis peale fünnitamift, feljahalroatus põrutute tagajärjel 
jne. H a a r o a r o h u n a feifab lahjendatud arnika kõigift teis-
teft taimeolluseft roõrdlemata eespool, feft roäljarooolaroa mere 
ärapefemifeks ei ole paremat abinõu kui arnikatilgad. Tuntud ja 
lugupeetud on roeel kodus roalmistatud arnikaroedelik, mille 
roalmistamifeks põletatud roiina arnikaõite peale roalatakfe; ko-
dule arstirohuna on fee õigufega lugupidamife-roäärt. Halroa-
tuste ja jooksroahoogude puhul tarroitatakfe teda fisfe-
õõrumifeks, kus juures teda fagedaste fipelgapiiritufega, ter-
pentiniga, kamproeriga jne. fegatakfe. — fl r n i k a Õ1 i, mida 
arnikatilkadeft ja oliroiõlift roalmistatakfe, on hea abinõu juukste 
peaft-äratulemife ja nende kasroamife kängujäämife roastu. 
Ka arnikaroett, f. o. lahjendatud arnikatilkafid tarroitatakfe ja 
fooroitatakfe pea paljaksminemife roastu. Siin kohal ei taha 
meie tähendamata jätta, et mõned inimefed teistega roõrreldes 
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arnika mõju roastu roäga tundlikud on ja et liig kangelt tar-
roitatud arnikaroedelik paljas peanahas ägedat roofi- ehk hele-
tingitaolift põletikku fünnitab. Weel pahem on lugu, kui lah-
tifeid haaroafid raroitfedes liig kanget arnikat tarroitatakfe. 
Bcr t ramikummel . (Ber t ramrourz . finacyclusPyrethrum.) 
See taim kasroab Wahemere-mail ja fifaldab tumefinift eeterlift õli, 
kibedat ekstraktia>-ainet, roaiku ja gummi. mõjub tuge= 
roaste äritaroalt, roaigistab krampifid ja kinnitab ühtlafi jõudu 
Teda tarroitatakfe ergu- ja feedimifenõrkufe, kõhuturdumife ja 
raske ummistufe roastu. Wedelikku roalmistatakfe 150 gr. Bert-
rami kummeli juurtelt ja 2 liitr. piiritufeft, mis 6—8 päeroa 
feista lastakfe. Sisfe roõetakfe ühe korraga 10—20—40 tilka. 
— Keel ehal roatufe ja rheumatilife hambavalu puhul näritakfe 
Bertrami kummeli juurt. — nõndanimetatud Perfia putukatepulber 
roalmistatakfe Bertrami kummeli juurteft. — Tüütaroate kõhu-
usfide roastu, mis ifeäranis laste und roäljakannatamata füge-
lemifega fegaroad ja millede roastu paljud abinõud ainult 
roähe ehk ajutifelt aitaroad, on Bertrami kummeli juur kahjuta, 
kuid kindlaste mõjuro abinõu. Dr. med. R. Weil kirjutab lelle 
kohta järgmift: Theelufika-täis head putukatinkturi (Pyrethrum 
rosenum) fegatakfe 4—5 fupilufika-täie lahja tärklifefulatifega 
ühte ja pritfitakfe õhtul fisfe, kuna pärafoolikas fiis enne klis-
tiri abil puhtaks tehtagu. Seda tehtakfe roiis päeroa järge-
mööda ja fiis roeel roiis korda iga ülepäeroa. See abinõu on 
täieste kahjuta, feft Bertrami kummel ei fifalda kihrotifeid ai-
neid. — Jga emausfikene muneb kõhu ilanaha kortfude roa-
hele üle 1200 muna, fellepäraft on roõimata, et nad 2—3 klis-
tiri järele kõik roälja tulekfiroad. €t teine tinkturiga pandud 
klistir foolikasfe peab jääma, fiis tohib ainult mõned fupi-
lufika-täied fisfe pritfida, feft et ta muidu jälle roälja 
purtskaks. 
Haneperfed, kir ikakar , ( ö ä n f e b l ü m c h e n . Bellis pe-
rennis.) Selle rohu jõumahl (esfents), mida 5—10 tilka päe-
roas fisfe roõetagu, pakub lugupidamife-roäärt abi p i k a 1 i s t e 
r i n n a - j a k o p f u h a i g u s t e roastu, mis felleft on tulnud, 
et higifelt midagi külma on joodud. Seda on äranägemine juba 
ammu tõendanud. Üleüldfe on ta hea abinõu p a l a r o i k u t a o r 
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I i l e r i n n a h a i g u f e järel nõrga ksjäämife ajastu ja hea a r s -
t i r o h i noorele ja roanale. Theeks keedetult fisfe roõtta. 
Heinputk. (fl ng e 1 i k a.) Heinputke tähtfamad ofaained 
on ifefugune gummiroaik (nn. angelikabalfam), ja eetrifar-
nane Õli, peale felle liialdab ta roeel ühte kibedat ainet, mida 
roeega ehk piiritutega roälja roõib leotada, ja tärklift. — Ta 
mõjub jõudtalt ja ruttu erutaroalt, ajab higistama ning kufele, 
kofutab aga Ühtlafi jõudu. Ta on kõigi haiguste roastu kohane, 
millede puhul ergukaroa üleüldifelt erutatud ja kus peale põle-
tiku toeel kõhu-rikkesolek peapõhjufeks on. Sedamööda tar-
roitatakte heinputke juurt kõhu- ning tifekonna-nõrkufe ja fel-
lega flhendufes oleroate pistete ning puhutuste roastu, kõhutõroe 
lõpul ehk järelraroitfemife puhul, pafandufe ja fellega ühendu-
fes oleroate haiguste roastu, pikaliste nahahaiguste, ergutõroe 
(hüsteria) ja raskemeelfufe puhul. Peale teile tarroitatakte teda 
roeel naisterahroa fuguotade limaroooluste roastu, takistatud 
kuupuhastuste korral, mis üleüldife nõrkute ja nahategeroute 
feifatufe tagajärjeks on; koptu rögatõroe roastu, mis põletiku 
tagajärjel on tekkinud; pikalife luuroalu (rheumatismufe), jooks roa 
ja tflüfufe roastu (Stahl). Harilikult roõetakfe heinputke mahla 
roedelikkudes fisfe. — mitte roäga peeniketeks pulbriks õõrutult 
tarroitatakfe heinaputka roeel rohupatjade jaoks. 
Hopfajuur, aalündijuur. ( f l l o n t . ) Hopfajuur fifaldab 
hopfakamproerit, tärklift, ühte feebiainet, kibedat roaiku, 
gummi ja roäljaauraroaid ofaaineid. Ta tnõjub mahedaste eru-
taroalt ja edendab rooja roäljaheitmift. Hopfajuurt tarroita-
takfe arstirohuna kõigi haiguste roastu, millele hingamife- ning 
feedimifeelundite lõtrous, pikaline tegerous ja limaajamine põh-
jufeks on. nende hulka käiroad muu feas ka lõtroufe tagajär-
jena tekkinud rinnaelundite ilanaha-põl^tikud (katarrid), pikalifed 
(kroonikalifed) foolika- ja pärafoolika ilarooolufed ja kuupu-
hastuste feismajäämine. Siis tarroitatakfe hopfajuurt roeel jooks-
roa roastu, mis kõhuelundite tegeroufe korratute ehk rikkemi-
neku tagajärjel on tekkinud. — Hopfajuurt roõetakfe mitmel 
kujul fisfe. Rinnahaigufe ja raske köha puhul joodakfe paar 
korda päeroas t h e e d, mis 5 gr. hopfajuureft 200 grammi 
roeega keedetud, roõi roõetakfe peeneks tambitud juurt roeega 
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fegatult fisfe; fee edendab roäga roäljaheitmift. — H o p f a -
j u u r e - CD e i n (fllantroein), mida roimaga keedetud juurteft 
roalmistatakfe, kinnitab kõhtu, mõjub takistatud kuupuhastufe 
peale ja edendab ka ila-roäljaheitmift. Dr. I o ID e r s ' i kõhutilgad 
fifaldaroad peaainena hopfajuurt. — Wälispidife arstirohuna 
tarroitatakfe hopfajuurt nahahaiguste, fügeliste jne. roastu. 
Humal. ( H o p f e n . Humulus.) õllejoojad nimetaroad hu-
malat ja linnakfeid „jumalaandeksM ja tegelikult on humalal 
Õllepruulimife juures fuur tähtfus. Kuid humala mõru on 
Ühtlafi ka arstirohi ja mSjub nagu teifedki mõrudad roälja-
leotataroad ained feedimifenõrkufe peale; fee on, nii ütelda, 
humala looduslik omadus ja ifegi Õlle fees ei kaota ta 
feda möjurouft. — Weini fees leotatud humalad on k o l l a -
t Õ ro e roastu head tarroitada. — Weiniga roalmistatud h u 
m a l a t i n k t u r (4—5 tilka korraga fisfe roõtta) piõjub põrna-
ning makfaummistufe, ifupuudufe ja kõhupigistufe, jooksja ning 
jalajaoksja (podagra), tiifikufe-haigete unepuudufe ja tahtmata 
feemneroooluste roastu. — SeedimifenÕrkufe ja kõhu-limatõroe 
roastu tarroitatakfe h u m a l a t h e e d . Tinkturi roalmistamifeks 
roõetakfe 1 ofa peenekslõigatud humalaid ja 4 ofa roiljapiiri-
tuft. — noori humalaroõfufid fflöakfe keroadel falatina; need 
puhastaroad roerd. — lärelprooroitud abinõu u n e p u u d u f e 
roastu on humalatega täidetud padi, mille peal ööfel maga-
takfe. Humalalõhn, mõjub fel korral nagu mahe unerohi. 
Taanipunad, naistepunad, emasterohi, rolinalilled, koi-
lafed punad, Rootfi punad. (lohanniskraut, Hypericum 
perforatum.) Õitfemifeajal (juuni- ja juulikuul) korjatakfe felle rohu 
roarfa ning juuri, kuiroatatakfe ja fegatakfe raudreia-rohu theega 
pooleks. Seda theed tarroitatakfe emakoja-krampide, puuduliku 
ja roalufa kuupuhastufe ja roereroähefufe roastu. Wiljapiiritu-
fega roõib tinkturi teha, mida 10 tilka korraga fisfe roõe-
tagu. Tähtfamad ofaained on mõru roäljaleotataro aine 
ja punane roaik. — Wenemaal tarroitatakfe piirituft, mis jaani-
puna lehtede ja õite peale roalatud, rheumatismufe roastu kui 
ka haaroarohuna. — Endistel aegadel tarroitafiroad arstid jaani-
punafid ägeda palaroiku ja roäga mitmefuguste haiguste roastu, 
aga hiljem on nad unustufesfe jäänud. Uuemal ajal on 
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arstide tähelepanek jällegi jaanipunade peale juhitud, näitufeks 
on ta Dr. H u g h e s'i fõnade järele e r g u k a r o a l e feda, mis 
arnika lihakfetele on. Seljaüdi-haiguste jne. parandamife kohta 
teatatakfe, et jaanipunad üleüldfe erkude rikkesoleku roastu ai-
taroad. €dafi tõendatakfe, et nad aodlifelt tarroitades h a a ro a -
r o h u k s kohafed oleroat, näit. tõrmepigistamite (nagu üleüldfe 
erkuderoigastute) puhul, kus erkude lõpuotfad, nagu fõr-
meotfades, kudagi roigastada on faanud. 1 ofa tinkturi (nagu 
teda aptekideft taada on) lahjendatakfe 10 ofa meega ära ja 
tarroitatakfe kompresfitegemifeks. {Dr. R ä h r i g i fõnade järele 
oleroat jaanipunad ka ainus töfifelt mõjuro rohi pärafoolika-
roerejooktu roastu. Kuigi fee tõendus kõigiti Õige ei ole, feft 
et felle haigufe roastu ka teifi mõjuroaid rohtufid on, fiiski tõen-
dab ta jaanipunade uue, feriini tundmata omadufe olemasole-
mjff. Taimeft roalmistataro j a a n i p u n a - Õ l i (Oleum hy-
perici) on hea rohi roälimiste roigastuste roasta. P a n c o o i u s 
kirjeldab feda Õli kui fõrmepaifeid parandaroat rohtu; 
tee on uuemal ajal läbi katfutud ja õige leitud olema. Üks 
teine ütleb felle kohta: „Jlma jaanipuna-õlita ei taha ma enam 
fõrmepaifetega (Panaritium) tegemift teha. Ta pehmendab 
roalu ja tema tarroitamife korral faab paife ruttu küpfeks ning 
terroeks. Kolm korda päeroas lafen ma haiget fõrme hästi foo-
jendatud õliga õõruda ja fiis puhta roati fisfe mähkida. Ainult 
hooletutesfe jäetud paifete juures peab peale Õliga roälimife 
arstimite titemife rohuna ka Silicea't ja roahel ka roeel Sul-
phur'i tarroitama. Kõik roärsked paifed arstin ma aga jaanipu-
na-Õliga terroeks. — K a t u l e h a a r o a d e roastu tarroitan ma teda 
aü heade tagajärgedega. Üleüldfe pean ma jaanipuna-õli iga roi-
gastute roastu niifama heaks kui arnikat." need äranägemi-
ted peakfiroad laiemates ringkondades tuttaroaks ja jaanipunad 
täieste rahroalikuks rohuks taama. nad on Õigufega feda roäärt. 
Imikas, jumikas, kopfotdme-rohi. ( C u n g e n k r a u t . Pul-
m o n a r i a . ) Cehtedeft roalmistatud thee on roäga ilapuhastaro rohi; 
teda juuakfe hääleäraolemife, rinna ning kaela ilanaha-põletiku 
ja roerefülitamife roastu. Sagedaste keedetakfe teda ühes teiste 
rögapuhastaroate rohtudega (paifulehed, teelehed jne.) theeks 
ja tarroitatakfe felleksfamaks otstarbeks. 
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Kaer. (H o f e r. flvena sativa.) See tuttaro teraroili on 
tubli toiduaine inimefele ja loomale; inimeste jaoks on teda 
aga alles uuemal ajal tarroitama hakatud, mis kakao looja-
dele maadele, feda on kaer põhjamaadele, kus tema tõfine 
kodu on. ' — Kaeraterad fifaldaroad tärklift, limafuhkrut ja 
gummi, kibedat ainet ja kleepiroat munaroalge-rikaft kaeralima. 
Wiimane on ifeäranis toitero ja Üks parematelt toiduainetelt 
haigetele nimelt palaroiku ajal. Kuid ka kaera terroisline mõju 
on tähelepanemife-roäärt. flptekides faadaroal olero kaeratink-
tur (Tinctura avenae sativae) on uuemal ajal juba arstiroh-
tude hulgas omale koha roõitnud: ta on üleüldifelt kofutufeaine 
kui ka erguhaigufe- ja unepuudufe-rohuna tarroitataro. Kae-
ralima-fupp peenekslõigatud mooriputke- ja teel ehe-juurtega 
puhastab roerd. Kaeralima-fupid on üleüldfe n e e r u - ja põie-
haiguste puhul roäga kohafed. K a e r a k õ r r e - t h e e aitab k ö -
h a r o h u n a ktflmetamifeft tulnud köha, kurgu- ja kõrifõlme-
ilanaha-põletiku, nohupalaroiku ja läkastufeköha roastu. 
Kuiroad ja puhtad kõrred lõigatakfe heksliteks ja kee-
detakfe mee fees ära. Selleft tuleb pruun thee, mis roärroi 
pooleft mustalt kohroift roähe roalkjam on. Seda keedift, kuhu 
natuke fuhkrut juurde peab lifama,' juuakfe hommikul ja õhtul 
Üks pealistasH-täis. See thee mõjub roana ja noore peale hästi 
ja toob nimelt ilanaha-põletiku kaafas oleroa köha roastu abi. 
P i s t e t e puhul täidetagu kotikene kõrroetatud kaer-
tega ja leotagu fee loojalt kõhu peale. — Kaeraõlgede man-
nid on roäga kohafed, et pikaliste haiguste kahjulikka 
fünnitufi ära pesta, ifeäranis rheumatismufe, kärnade 
jne. puhul. Põlletäis , peenekslõigatud kaeraõlgi lastakfe 
pool tundi keeda ja lifatakfe fiis roanniroeele juurde. Haige 
jääb pooleks tunniks roanni, mil ajal roann kinni olgu 
kaetud. Kui ülemalnimetatud haigufekujudega tegemift on, 
fiis joodagu ühtlafi kaerafcõrre-theed. 
Kalmus. ( K a l m u s . Mcorus calamus.) Juur, mida ars-
timifeks tarroitatakfe, on roürtfilife lõhna ja kibeda maitfega. 
Ta fifaldab tähtfamate ofaainetena eeterlift õli (kalmufeõli) ja 
kibedat roäljaleotataroat ainet, peale nende roeel roaiku, 
gummi, foolahaput ja roosroorihaput kalit. Juur lõigatakie 
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peeneks ja keedetakfe theeks. Kalmus feifab m a g u k a r a s -
t a r o a rohuna heas kuulfufes ja meie roõime ifklife äranä-
gemife põhjal ütelda, et ta k o i r o h u g a ühes kõige parem 
k õ h u r o h i on. Kalmule ja koirohu-juurte theed juuakfe hommi-
kul enne föömift ja Õhtul enne magamaheitmift tiks tasfi täis 
korraga. Paljude afemel toome ainult ühe näitufe. Üks kehali-
kult nõrk ja kängu jäänud tütarlaps kannatas kuni 15. aastani 
ifeäranis feedimife- ja maonõrkufe all, ta ei roõinud midagi 
rasroaft lüüa ja ihaldas ainult piima, mida temale keedetult 
ja kuumalt juua anti; fee oli peale kohroi ainus toit, mis tema 
elu ülemal pidas. See thee aga tõi täieliku pöörde: föögiifu 
ilmus ikka enam ja enam, magu Õppis kõike roälja kannatama 
ja fai tugeroamaks ja fuutroamaks kui feda fel juhtumi-
tel (teda oli juba palju Btohterdatudw) keegi roõimalikuks 
oleks pidanud, tapfe ema oli felle lihtfa „retfepti" ühe roana 
naife käeft laanud. — Ka ametlikus rohuteadufes peetakfe fellcft 
kalmufe omadufeft lugu. nii kirjutab kalmufe kohta näit. Dr. J. 
R S d i i l l i n g : „Kalmufes leiduroate eeterlife õli ja kibeda 
ekstraktiro-aine päralt mõjub fee taim erutaroalt ja ühtlafi kofu-
taroalt- feega on ta ainult erutaroate ning foojendaroate ja ai-
nult kofutaroate arstirohtude roahel üllaks, meeldiroa foojufe-
tundmifega kõhus äratab ta föögitahtmift ja on feega üks liht-
famateft ja paremateft ifutõftroateft rohtudeft." Ka teistele, mit-
meft rohuft roalmistatud theedele ja terroifejookidele lifatakfe 
kõhu kofutufe otstarbel kalmuft juurde; kõigift niifugusteft roh-
tudeft tarroitatakfe kalmuft kõige {rohkem. Walmistatakfe ka 
k a l m u f e l i i k ö r i , mis niifama mõjub ja mida kõhunõrkufe 
all kannatajatele ainult fooroitada roõib. — Ifegi kolerahaigetele 
on kalmufetinktur, mida mitu korda päeroas 10 tilka korraga 
fisfe roõetagu, kafulik. niifama rohkendab kalmufejuure-keedis 
roeetõroe korral kufemift. — Kalmuft fooroitatakfe roeel terme 
rea ofalt raskete haiguste roastu fisferoõtmifeks. JTleie aga lä-
heme nendeft roaikides mööda, feft et kõik fooroitufed meie ar-
mates küllalt põhjendatud ei ole. — Inglife haigufes oleroate 
laste fupelusroannidesfe pandakfe 6 0 - 8 0 grammi kalmufeid. 
Ka roõib 1 ofa kalmufeft ja 8 ofa roünaft üleroalatift roalmis-
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tada, mida rhachitife, näärmetõroe ja laste kidunemife puhul 
keha pefemifeks kafuga on tarroitatud. 
Kaneel. (Zimmt. Qinnamomum.) Kaneel on igapidi 
üks parematelt roürtfideft, roäga meeldima maitfega ja head-
tegecoa mõjuga, nii et tema tarroitamift küllalt ei jõua fooroi-
tada. Ainult roürtfina tarroitatult mõjub ta ergutaroalt, edendab 
ifu ja on kõhuhaigetele alati roäga hea, näit., ühes piimaga 
keedetud riifiga. — Kaneel on jõudukofutaro roahend, mis roäi-
kefel mõõdul tarroitamife juures kõhu-ilanahka ergutab ja na-
has ning neerudes lahutamift toetab. S u u r e m a tarroitamife 
juures rohkendab ta merd, tõstab elustaroalt roere-ringjookfu ja 
mõjub ifeäranis ergutaroalt fuguelundite peale. —r Ta on üks 
tugeroamateft roahenditeft k u u p u h a s t u s t e a i t a m i f e k s , 
jõupuudufe tagajärjel tekkinud kuupuhastuste-ärajäämife kui ka 
emakoja-roerejookfu puhul, nteesterahroaste fuguroõimetufe roastu 
on kaneel üks parematelt ja lihtfamateft rohtudelt, kuna ta 
fuguelunditt mahedaste erutab ja neid uuele tegeroufele kihutab. 
Kuid mitte ainult ülemalnimetatud naisterahroahaiguste ja 
meeste fuguroõimetufe puhul ei ole kaneel tingimata tarroiline 
rohi, roaid teda tarroitatakfe tema erutama, jõudukofutaroa 
mõju päralt, mida ta mao ja foolte peale aroaldab, ka 
l a s t e h a i g u s t e roastü fuurte tagajärgedega, muidugi roõib 
teda lastele ainult roähemal mõõdul anda. — Kaneelitinkturi, 
mida aptekides Õnneks roeel ametliku rohuna müüdakfe, fooroi-
tab Dr. P o l l a c k f ü n n i t u f e r o a l u d e ja liig ä g e d a 
k u u p u h a s t u f e roastu 20—50 tilka fisfe roõtta. Fliifama 
roõetakfe feda tinkturi 10 tilka kuni theelufika-täis korraga fee-
dimifenõrkufe, maohappe, kõhukrambi, okfendamife,, pafanda-
mife ja tuuletõroe roastu fisfe. — Kuna roiimafel ajal arstide 
tähelepanek feega uueste kaneeli kui arstirohu peale juhiti, 
et Dr. £ a n d e r e r kaneelihapet kopfutiifikufe juures hakkas 
tarroitama, on ta nüüd ka n o h u p a l a r o i k u (influentfa) 
mastu tarroitufele roõetud. Seda teatab Dr. R o fj „Brit. Medical. 
Journal ' is." „Seefama arft andis haigetele kaneeli 15 
gr. fuurufel hulgal keedetult roõi tahrolikeste kujul esmalt 
iga poole, päraft tunni järele, kuni kehafoojus loomuliku kraa-
dini alanes. Päraft feda roõeti kaneeli roeel neli päeroa, neli 
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korda päemas fisfe. Rõõmustan» on näha, et nii hea ja ühtne, 
kuid peaaegu unustatud rohi teadule poolt jälle roastutulekut 
leiab. •— Saagu fee termislik ja kafulik mttrts^ikka enam 
rahmalikuks rohuks. Inimene nõuab feda tõeste loomufunnili-
kult, igatahes oleks foomida, et ülemal kirjeldatud rohu tarari-
tamine ikka «nain üleüldifeks faates. 
Kanep. (H a n f. Canabis sativa.) Wärsketeft, õitfemateft 
kanepitelt malmistatüd tinktur on arstiteadufes läidlifelt tarmi-
tufel. Rahroas tarroitab k a n e p i f e e m n e i <1, mis puruks 
tambitult ja meega keedetult nn. „kanepipiima* annaroäd: 
Põie- ja kufetöru-põletiku taotiste haiguste (põie ilanaha-
põletikü ja tripperi) puhul amaldab fee pehmendaroat mõju.— 
Piimaga leotatud ja joodud kanepifeemned kaotamad köha ja 
kergendamad kufemift. 
Karufapp, aloe. ( f l l o e.) et aloe arftlistes ringkondades 
arstirohuks on tunnistatud,' fiis on teda igas aptegis faada, 
kuid ka rahuia feas tuntakfe teda tehüiferohuna. — Ta kas-
roab ainult foojadel maadel ning liialdab tähtfamate ofadena 
maiku ja ühte mõrudat ainet, mida mee ehk piiritute abil taime 
feeft mälja roõib leotada ja mida a l o f i n i k s nimetdtakfe. — 
flloe amaldab kõhuelundite ja ifedranis foölikate peale roäga luurt 
mõju, mispäraft teda r d s k e u m m i s t u f e ja kauaroältaroa 
kõhu-kirtnioleku roaštu ifedranis põhjaliku abinõuna tarroitatakfe. 
Tema erutama mõju päralt roõib teda ainult ro ä i k e s t e ofa-
dena fisfe mõtta; üloemedelikku (tinkturi), mis toäga kibeda 
maitfega on, roõetagu ainult mõhed tilgad ja lahjendatagu 
neid meega. Heäranis on ettemaatuft ^ärafoolika-haiguste, lap-
fekoja ilanaha-põletiku ja raskejalgfufe puhul maja, feft et fiin 
kergeste roerejooks ette roõib tulla; fedafama peetagu kd ägeda, 
ülemääralife fapikogumife, kuupuhastuste algufel ning roahet-
pidamatd edafikeftmife jä palamiku juures meeles, ergu-
tama mõju päraft, mida karufapp kõhu, foolikate ja makfa te-
geroufe peale amaldab, toob ta mäga paljude ^haiguste puhul 
obi. Hende: hulka käimad: raskendatud ehk nõrgestatud leedi-
mine ühes kõhu-kinniolekuga, rnilkle makkmõrkus ja puudu-
lik ehk migane fapiajamine põhjufeks on; • fifikonna fegerouf# 
nõrkus; ülemääralineiima- ja hapetetekkimine tooli kätes; pika-* 
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line makfaummištus; toojaaine kogumine jämefoolikasfe puuduliku 
lapiajamife tagajärjel; rasked pisted ühes ummistufega; pära-
foolika limarooolufed. Kõigi nende haiguste juures aitab karu-
fapp felleks kaafa, et harilikku, kuid haigufe mõjul takistatud 
roere-ringjookfu korda feadida. Ka ummistanud kuupuhastufe 
ja paelustide roastu oleroat karufapp paremaks roahendikuks kui 
teifed kõhupuhastufe-rohud, feft et ta feedimifele kahju ei tee, 
mispäraft teda fisferoõtmifeks pikema aja jookful roõib tarroitada. 
Dr. W a 1 f e r i teadete järele tarroitatakfe karufappi ka 
teiste rohtudega üheskoos, nagu raudreia-rohuft ja jaanipuna-rohuft 
roalmistatud thee fees, millega roiibinud kuupuhastuft kiirus-
tada püütakfe; lodjapuu-õitega fegatult tarroitatakfe karufappi 
kollatõroe CD astu. mõlematel kordadel lifatakfe täh. rohtudele 
ainult aloet juurde. 
Wastupidisteks näitusteks, kudas karufapp üleliigfe tarroi-
tamife korral kahju roõib teha, toome mõned furmaga lõppe-
nud kihrotitamifejuhtumifed, mida lugejad hoiatufeks tähele 
pangu. Keifer Otto II furi peale 16 grammi aloe fisferoõtmift 
äkilife foolepõletiku kätte. Flagu Taylor teatab, heitis keegi 
naisterahroas, kes 8 grammi aloet fisfe oli roõtnud, 12 tundi 
hiljemalt ülemääralife pafandufe tagajärjel hinge. Stumpf teatab 
ühte juhtumilt, kus juba 5 grammi aloe järele raugemine tuli. 
Peale felle mõjub aloe arstide äranägemife järele naisterah* 
maste peale tegemine ja fuuremal mõõdul. See on ofalt felle 
mõjuga feletataro, mis aloel emakoja peale on. Ka roõib üle-
mal toodud kihrotitamifejuhtumisteft järeldada, et aloe mõju-
mine ühe roõi teile inimefe peale roäga mitmefugune on ja 
inimefe kehalisteft omadusteft ära oleneb. 
Wõidakfe küfida, kas aloe oma kardetaroa mõju päraft 
rahroalikuks arstirohuks kohane on. JTleie arroame, et ta ko-
hafe ja mittekohafe roahe peal feifab, ja et fllemalfeisroa kü-
fimife peale jaataroalt kui ka eitaroalt roõib roastata. 
Kibeohakas. ( C a r d o b e n e d i c t e n k r a u t . Gentau-
rea benedicta.) See taim kasroab £õuna-€uropas ja Wäike-flafias. 
Ta fifaldab kibedat ekstraktiro-ainet, mis feedimift kinnitab. 
Sooladeft fifaldab kibeohakas foolahaput kalit, roääro-
lihaput lupja ja falpetert, mis kufeelundite tegerouft tõstaroad 
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ja kufe hulka fuurendaroad. ITlaonÕrkus, feedimifekanali lima-
tõbi, nõrkute kaafas ilmuroad kõhuhaigufed ja pafandufed, pi-
kalifed makfahaigufed ja ifegi kopfu-rögatõbi on felle rohuga 
parandataroad J ka kergema roeetõroe roastu toob ta abi. 
Üleflldfe mõjub kibeohakas kehakogu peale kofutaroalt. Ka 
pael- ehk laiusfide roastu roõib teda koirohuga fegatult heade 
tagajärgedega tarroitada. Theed tehes roõetakle tasfitäie roee 
peale näputäis kibeohakaid. Kibeohakad on mitmefuguste kõh-
tukinnitaroate terroifejookide tähtfamaks ofaaineks; nende feas 
on ka kibeohaka-roein (Cardobenedictenroein), mis ifeäranis ifu-
puudufe korral hästi mõjub. 
Tarroitatakfe roeel ka piiritufega roalmistatud tinkturi, mil-
leks 1 ofa rohtu ja 4 ofa piiritult rooi roeini ühte fegatakfe. 
Seda roõetakfe 2—3 korda päeroas 8—10 tilka Tuhkruga roõi 
meega fisfe. 
Koirohi. ( W e r m u t . Artemisia absynthium.) See taim 
fifaldab eeter lift Õli ja tubliste mõrudat ekstraktim-ainet. 
Wiimafe kaudu on ta otfe roanafõnalifeks faanud, kuigi kalmus 
felle amadufe pooleft koirohult roeel kaugel ees feifab. Harilikus 
elus räägitakfe koirohu-tilkadeft, mis millegi fisfe olla fegatud, 
ja tahetakfe fellega midagi ifeäranis «mõrudat* tähendada. — 
mõnel maal on koirohi roäga lugupeetud kodune rohi mitme-
fuguste haiguste, ifeäranis maü- ja feedimifenõrkufe roastu. 
Selleks fooroitatakfe rohelifi koirohu-lehtefid puhta kaerouroee 
fees mõned päeroad liguneda lasta, fiis roedelik pudelitesfe roa-
lada ja 14 päeroa igal hommikul enne fõömift feda üks napfi-
klaafi-täis ära juua. Wõib ka teifiti teha ja theed keeta. 
Selleks roõib kuiroatatud lehtefid tarroitada, nagu neid igas ap-
tekis faada on. — Paremaks k õ h u k o f u t u f e - r o h u k s pika-
life mao- ja feedimifenõrkufe puhul peame kalmufejuurteft ja 
koirohult keedetud theed, mida hommikul tühja kõhuga ja õh-
tul 1 tasfitäis loojalt joodagu (roõrdle kalmufega). — Ka k o i-
r o h u - r o e i n i roalmistatakfe ja tarroitatakfe tagajärje-rikkalt 
maonõrkufe, kõhuelundite lõdroenemife, tuuletõroe, kõhuhappe, 
takistatud kuupuhastufe ja kõhuusfide roastu. Fleed fõödikud ei 
ole mõrudate ainete fõbrad, nagu feda juba teiste rohtude juu-
res oleme näinud. 
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Juba D i o s k o r i d e s ütleb felle kohta: „Koirohu-roein 
on tubli kdhurohi ja ajab kutele, on ustide ajastu ja feab kuu-
puhastufed korda. Ka luurel hulgal tisteroöetult ei mõju ta 
halroaste." 
K o i r o h u - d i i , mida roeel mitte täieste lahtiläönud 
Õitelt ja healt rasroatett õlift roalmistatakte (lahutamine 
kestab 40 päeroa), korraldab kuupuhastufi; teda roõetakte 
kollatäroe ja haiglate maktaäritute roastu tiste; ta on 
usfidc roastu ja kofutab kõhtu. — Wasturohi kihrotiteentega 
kihrotitamife korral. (Sickenberger.) 
Koldfed aiaõied. (R i n g e 1 b 1 u m e. Calendula offici-
nalis.) Warred ja Õied tifaldaroad mörudat ekstraktiro-
ainet, eeterlift Õli, gummi ja toolafid. — Koldfetel aia-
õitel oli roaremalt arstiteadufes mitte juft tähttuteta teitukoht 
ja alles uuemal ajal on nad unustuteste jäänud. neil on eru-
taro, äritaro jõud, mille head mõju iteäranis nõrkutemärkitid 
aroaldaroa, haiglatelt puuduliku kuupuhastute ( f lmenorrhoe) 
korral roõib märgata, õite keedift tarooitati roaremalt kui 
lugupeetud higistamiterohtu (Diaphõreticum) ja kuupuhastute 
aitaroat roahendit (Emmenagogum) . niitama tarroitati teda 
palaroiku* kollatõroe, näärmetõroe, kõhuustide jne. roastu. 
Wälispidite rohuna oli ta tilmapõletiku roastu ja fidemete ku-
jul toolatttügaste, konnafilmade, nahakõroenemite, näärmemuh-
kude jne. roastu tarroitutel. — K. 5 p r e n g e 1 tooroitas kald-
teid aiaõiti roähjatõroe roastu, kuna teda mõju ka teiste poolt 
kinnitatakfe^ nii oleroat W e t t r i n g ja S ö n n e r b e r g 
nendegaemakoja-roähjatõbe-parandanud. S t e i n kiidab roärs-
kelt roäljaprestitud mahla, mida ühtlati tees- kui roälispiditelt far-
roitatagu, kui naha-roähjatõroe roastatt rohtu. — De C a m p 
on koldtete aiaöite ekstraktiga maokrambi (Cardialgia) roastu 
abi leidnud, kusjuures mao erutus krambi päratt nii äge olnud, 
et kõik teited arstirohud kohe jälle roälja oktendatud. Teifed 
arstid tunnistaroad niitama koldtete aiaõite k r a m p i d e -
roastate jõu oleroaks ja tooroitaroad teda ka roeel h ü s t e -
r i a ja mitmetuguste teiste erguhaiguste roastu. f e h r i tõen-
dufe järele on koldtete aiaöite ekstrakt e m a k o j a - k a ro a 
n d r g e s t u t e roastu roäga katulik; ka p e a 1 e t tt n n i t a^ 
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m i f t ja n õ r k a d e ehk koguni ä r a j ä ä n u d k u u p u -
h a s t u s t e peale aroaldab fee ekstrakt Sehri fõnade järele 
kõige paremat mõju. — Koldfete aiaõite roana kuulfufe, mis 
arstiteadufes kaduma on läinud, tõi homoöpatia*) uueste päe-
roaroalgele; tema arstirohtude hulgas etendaroad koldfed aia-
Öied tdhtfat ofa. — Ka flmerika homoõpatline arft Dr. De roe y 
on fuur koldfete aiaõite austaja ja kiidab tema ilarooolufe-
roastafeid omadufi, Jtuna ta ajakirjas „Medical Century* (1899) 
kirjutab: „Koldfed aiaöied möjuroad niifama nagu fublimat, 
kuid nad ei ole kihrotifed nagu roiimane. Kõige parem on neid 
roefite fulatifena tarroitada, mida koldfete aiaõite mahlana 
tuntakfe. Seda mahla roõib ka puhtalt tarroitada ja nimelt fiis, kui 
Õieti arnikat peaks tarroitama* Siis on ta roeel kõige parem 
roälispidine rohi roerdjooksroate ning k i s t u d h a a-
roade. ja m ä d a n e r o a t e tulehaaroade roastu. Igatahes 
on otstarbe-kohane, koldfete aiaõite mahla fealjuures puhasta-
tud roeega lahjendada. Teataroatel juhtumistel tarroitatakfe 
tähendatud õite ekstrakti ka falroi fees." 
R a h r o a - r o h u t e a d u f e s on koldfed aiaõied alati 
lugupeetud olnud. Fleid tarroitati feespidife rohuna tiirutõroe, 
rahudepaifetufe ja kõhunõrgestufe puhul rohuna, mis kõhu, 
neerude ja naha kaudu teataroate ainete roäljaheitmift toetab. 
Weini fees pakfuks feguks keedetud koldfed aiaõied on üli-
mana, rahroalik rohi roerekufemife roastu. Kõigepealt tarroita-
takfe t i n k t u r i, mida fel roiifil roalmistatakfe, et lehtede ja 
Õite mahla ühepalju roiljapiiritufe juurde lifatakfe ja mõned päe-
road tõmbada lastakfe. Seda roõetagu 10 tilka päeroas fisfe; 
fisferoõtmift korratagu feda mõõda, kudas haigufe ifeloom on. 
K o l d f e t e a i a õ i t e - r o e e toalmistamifeks roõetakfe hari-
likku roihmaroett, milles taimi mõned päeroad tõmbuda lastakfe. 
Seda tarroitatakfe haaroarohuna fidemete tegemifeks ehk tilgu-
tatakfe ka haaroa fisfe. 
Ka k o 1 d f e te a i a Õ i t e - f a 1 ro on tarroitufel. Seda roal-
mistatakfe järgmifelt: Wõetakfe roärskeid roarsfi ühes Õitega, 
litfutakfe need katki, keedetakfe nii fuure hulga fearasroaga, et 
*) Homoöpatia — arstimine niifugufe rohuga, mille tarroitaminc 
tervele inimefele niifamafugufe haigule tooks. 
i 
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roiimane üle taimede ulatab, roähefe tule peal ja lifatakfe finna 
juurde nii palju kollalt maha, et falro paras faab. Seda tar-
roitatakfe kõigi fööroate haiguste roastu, nagu t o ä h j a t ö b i 
ja p a h a d k ä r n a d , halroaste lõhnaroad p a i I e d inimestel 
ja elajatel kui ka p i g i s t u f e ro i g a s t u f e d. See falro 
p a r a n d a j a t ka niifugufeid halbafid haigufeid, kus teifed rohud 
enam ei aita. Sooroitaro on, et koldfeid aiaõifi farnafel korral 
ühtlafi ka feespidife rohuna tarroitataks. . 
Koldfetel aiaõitel on mitme faja-aastafed foocoitufed toeks 
ja nad ei tohiks üheski» kodufes rohuaias puududa, et nad häda-
korral kohe käepäraft olekfiroad. ITlÖiltlikum oleks, et kitfas 
aias mõned ilutaimed oma kohtadelt kaokfiroad ja et kafu-
likku meeldi roaft paremaks peetaks. Kõigepealt roalmistatagu 
koldfeteft aiaõiteft tinkturi ja falroi, et neid ka taimel faada 
oleks. 
Kolmleht, ubaleht i 11 e r k 1 e e. Menyanthes trifo-
llata.) liialdab mõrudat ainet, mida feedimifenõrkufe roastu ka-
luga tarroitatakfe. Selleks otstarbeks kuiroatatakfe taime lehti, 
leotatakfe neid roiirfa tees ja roõetakfe feda roedelikku fuhkru 
peale tilgutatult fisfe. 
' Koriander, lutikarohi. (C o r i a n d e r. Coriandrum sa-
tivum.) See rohi fifaldab: koriandriõli, rasroa- ja Õliaineid, 
lima, rauarohelift pargihapet ja lubjafoola. — Koriander 
ergutab mao- ja fooletegerouft, kuna ta oma eeterlife Õli poo-
lelt ka puhutufe roastu rohuks on. Teda tarroitatakfe pulbrina 
ja Õlina, flnifi ja köömnetega fegatud koriandrifeemned 
edendaroad Õhu läbikäimift kehaft (Dr. Walfer). 
Kukemarjad, lambamar jad , jooksroatõroe-roM. (ITlauer-
p f e f f e r . S e d u m aere.) On igal pool leida, kasroab roanade 
müüride, harimata liiroamaa ja kaljude peal. Kõigis rohu-
raamatudes antakfe fellele taimele hulk terroislifi omadufi, mil-
ledeft aga meie paljuid mitte täieste kindlaks ja kahtlasteks peame 
ja neift fellepäraft roaikides mööda ldheme ning ainult feda tea-
tame, mis teadufe poolt tõeks on tehtud. Kahtlemata ,on felles 
lihtfas taimes roäga kõrgeroäärtuslifed parandufejõud peidus; et ta 
"mitte täieste tühine taim ei ole, feda tõendab fee asjalugu, et 
roärskete roarte maitsmine okfendamift ja pafandamift takistab.— 
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Prof. f U t f eh u 1 ütles kukemarjade kohta: Sel taimel on kibe, 
põletatD maitfe; ta fifaldab eeterlift Õli, mis temale lelle maitfe 
annab, Gharoad lehed tekitamad ihunahas põletikku ja pane-
mad ta punetama; taim ife ajab kufele. Wälispidifelt fooroi-
tatakfe teda roähjatõroe, löõroate paifete ja peakärna ajastu.— 
Õpetlane C e u n f c h r o e i g fooroitab oma „flptekrite-raamatus" 
juba 1512. a. kukemarju „kurja kaelahaigufe" roastu; tema 
Õpetulele juurde litatud näitufed laferoad arroata, et kurja kae-
lahaigufe all d i f t e r i t i f t on mõeldud. Uuemal ajal on tea-
dus feda kinnitanud. W a g n e r teatab, et ta feda rohtu roäl-
jaspoolt peale määrides difteritift ja kõripõletikku heade taga-
järgedega arstinud; Igatahes tarroitati liin kukemarja-ekstrakti 
teiste ainetega üheskoos. (Spir terebinth., Acid. laet. ja Extr. 
fluid. aconiti), nii et kindlaste ei teata, misfugune nendeft ni-
melt mõju aroaldab, 1. o. misfugune ofa kukemarjadel feal on. 
Hoolfat *tähelepanemift leidis tarroitamiferoiis, mida D u -
o a 1 fooroitas: Tema Õpetab, et */2 liitrit kukemarja-mahla nii-
fama palju Õllega legataks; fiis klopitagu fee fegu 1/i tunni 
jookful labidakefega tubliste läbi ja lifatagu roeel l 1 / 2 
Õlut juurde. Seda fegu aurutatakfe nüüd pikalife tule peal umb-
fes nõus, kuni pool efialgfet hulka ära aurab. Siis roõetakfe 
ta tule pealt ära, lastakfe roähe aega feista ja lifatakfe fuhk-
rut juurde. Keedife roalmistamine peab kaks tundi keftma. Ta 
lõhn on nagu mõrudal Õllel, maitfe kibe ja teraro. Selleft keedifett 
roalmistas D u 0 a 1 nüüd fulatife, kuna ta 5 grammi keedift 1 liitri 
roee peale roõttis. Siis laskis ta difteritifehaigeid feda fulatift 
iga 15, 30, 60 minuti järele, fedamöäda, kui raske haigus 
oli, roäikefe klaalitäie fisfe roõtta, kuni terroe liiter ära oli tar-
vitatud. Ulaitfe on peaaegu jälkuft äratan) ja juba peale 3. 
kuni 4. klaafi ärajoomift hakkab haige difteriamembranafid 
(nahakefi) roälja oklendama, ülejäänud ofa on aga kerge fisfe 
roõtta. Ühelt liitrilt on hädaohu kõrroalefaatmifeks enamaste 
küllalt. Duoal fooroitab aga roeel teift liitrit ära juua, et hädaohu 
tagafitulemifele roastu panna. Rii kaua kui haigeid lelle rohuga 
arstitakfe, ei tohi teifi jookifid tarroitada. On haigufenahakeled 
roälja heidetud, fiis lubab Duoal oma haigele lihafupi roedelikku 
juua, roeinifuppi maitsta jne., et täieliku paranemifeni jõuda. 
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Rohud jääroad harilikult roeel 2-—3 päeroaks punetama, fiis kao-
road punfl ja fellega ühes olero kõrroetus täielikult ära. — Rüüd 
roõidakfe arroata, et kukemarjade tagajärg ainult nahakeste 
roäljaokfendamifes feifab, ja et teiste okfendamiferohtudega 
fedafama eesmärki kätte roõib faada, Kuid Duoal lifab finna 
juurde* et ninasfe tekkinud haigufenahakefed peale 3—4 kardfet 
kukemarja-ekstrakti fisfepritfimift ära kaoroad, nii et nende 
mõju tõepooleft ifeäranis tähelepanemife-roäärt on. 
Wärskelt roäljapresfitud kukemarja-mahl oli roünaste kuu-
lus rohi 1 a n g e 1õ ro e roastu ja praegugi tarroitab rahroas 
feda taimet täh. tõroe roastu mõnes kohas roäga laialifelt. TTlosti 
järele pöärafiroad ka arstid S o m m e r ja Z f ch o r n felle 
rohu peale tähelepanemift. Flad leidfiroad ta ifegi niifugustel 
juhtumistel mõjuma oleroat, kus teifed obinoud tagajärgedeta 
olitDad jäänud, nimetatud arstid lafkfiroad kaks korda päeroas 
1/2—2 fupilufika-täit mahla 2 tasfi mandlipiimaga ehk kaeralee-
mega fisfe roõtta. Tagajärgedeks oliroad efiotfa okfendamine 
ja pafandus, mis aga mõne päeroa päraft ära kadufiroad. Ka 
Prantfufe arstid, nagu ö a u d i e r ja P a s q u i e r, tõendafiroad, 
et kukemarjad langetõroe roastu hästi mõjuro rohi on. 
Peale lelle oliroad kibedad kukemarjad endistel aegadel 
roähjatõroe-rohuna luures kuulfufes. Haigete kohtade 
peale pandi purukslitfutud lehtefid roõi keedetud toimetega täi-
detud fidemeid. SisferoÕtmifeks tarroitati, (roähjatõroe roastu) 
lehtedeft roäljapresfitud mahla ehk nendelt roalmistatud theed. 
R a o t f i m a a l tarroitab rahroas kukemarju feesmife arstiro-
huna kfllmapalaroiku, tangutõroe, fkorbuti ja kufee|undite ila-
jookfu roastu. 
Oma okfeleajaroaft mõjuft ja kibedaft mahlaft hoolimata ei 
ole kukemarjad lugugi kihrotifed, fellepäraft roõifiroad nad flin 
kohal kahtluftäratamatalt alet leida. €t nende tublid omadu-
fed tenini roeel roähe tuntud on, fiis juhime felle rohu peale 
ifeäranis tähelepanemift. 
Kummel, kammel, Sakfa kanaperfe-lMed. (Chamille. 
Matricaria.) P ä r i s kummel e h k h a r i l i k p a i l u k u m m e l 
(Matricaria chamomilla) on kodufe abinõuna laialifelt tarroitataro. 
Xleil kummelitel on meeldin) lõhn ja mõru, roürtfiline maitfe. 
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Tähtfamad o f a a i n e d o n eeterline Õli (kummeliõli), mõru 
ekstraktiro-aine ja roaiguained. nendega mõjub kummel roere-
foonte- ja ergukaroa peale ergutaroalt, ja rahustaroalt, roai-
gistab krampiHd, aitab puhutufe roastu ja paneb higistama. 
Harilikult tarroitatakfe teda theeks. Õieti tohib temale aga 
ainult roett peale roalada, feft et roastafel korral lõhnaroad 
ained (aroma); ja eeterlifed ained kergeste roälja auraroad, 
kuna kummeli, mõjurous peaasjalikult jutt nendes feifabki. 
Wälispidi tarroitatakfe kummelit rheumatilife paifetufe roastu 
r o h u ^ p a t j a d e n a , pistete puhul tehtakfe kummelikeedifeft 
k l i s t i r i . R o h u r o a n n i d e tegemifeks roõetakfe (täis-
kasroanud inimefe jaoks) 1 kilo kummeli roedelikku ©anni 
peale. — €htfal kummeliõlil on, roäljapaiftroad omadufed ole-
mas, fee aga on niiroõrd kallis, et tema üleüldifeft tarroitami-
feft 'juttugi, ei roõi olla. — Jgas aptekis faadaroal oleroaid fini-
feid „k u m m e 1 i t i 1 k a f i dM fooroitatakfe ka arstide poolt 
rheumatilife äreroufe ja hambaroalu roastu. 
K u m m e l i e s f.e n t f i fooroitab üks uuema aja tegelik 
arft ä g e d a t e f ü n n i t a m i f e - j ä r e l r o a l u d e roastu tafife 
arstirohuna. Sisfe roõetagu: 20 tilku, mis 20 grammi alkoholi 
fees ära fulatatud; Va—1 tunni järele roõetagu 5 tilka. 
Köämel. ( f e l d k ü m m e l . Carum carvi.) Kasroab igal 
pool heinamaarddrtel. Caialifelt tarroitataro rohi, mis haigufe-
idufid puhastaroat ainet, t h y m o l i , fifaldab. Sellepäraft on 
köömlithee paifete peale fidemetegemifeks, fuuloputamifeks ja 
ematupesfe pritfimifeks kafulik (Dr. Pollack). üähemat roaata 
nõmme-kaetisrohu kirjeldufes. 
Caukapuu. (S ch l,e h d o r n. Pruntis spinosa.) ITlarjafid 
korjatakfe oktobrikuul, õifi aprillis roõi mais, noori kasroufid 
mais. Õiepungadeft keedetakfe maal palju tarroitataroat, roerd-
p u h a s t a r o a t l a u k a t h e e d ; feda keedetakfe piimaga 
roõi roeega; ajab kergeste kõhu lahti. C a u k a m o o f i roalmista-
takfe fel roiifil, et terad laugastelt roälja nopitakfe ja fahrot tar-
roilifelt pakfuks keedetakfe; fee on oma kokkutõmbaroate oma-
duste päraft pafandufe ja roerepokfu roastu hea. Tloon tippu-
fid ja fel ajal faadaroal oleroaid . lehtefid ja Õifi tarroitatakfe 
keedifena rohkeste ja fagedaste heade tagajärgedega mitmefu-
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guste kufemifetDaeroade roastu. Flaisterahroaste kõhukrampide 
roastu tarroitas Dr. Walfer laukatheed heade tagajärgedega ja 
ka takistatud kuupuhastuste roastu pearoad naisterahroad lau-
kapuu-õiteft ja jaanipunadeft keedetud theed jaama. 
Caukaploomideft faab head roeini. C a u k a r o e i n i roal-
mistamifeks annab f r . Wilkens järgmift õpetuft: Waadi peale, 
mis umbes 30 liitrit fisfe mahutab ja millel roõimalikult aroar 
punniauk olgu, roõetakfe 4—5 liitrit k fl p f e i d laukaid, mis 
aga roeel mädanemas ei tohi *ol1a, tambitakfe need uhmri fees 
puruks, lifatakfe kaks naela fuuri, purustatud rofinaid tinna 
* juurde ja puistatakfe fee fegu roaadi fisfe. Siis täidetakfe roaat 
Õige nõrga roalgeroeiniga ehk, kui feda ei ole, ühe palju roõe-
tud piiritufe ja roeega nii kaugele täis, et roeel 2 naela pala-
roaks aetud fuhkrufiirupit juurde roõiks Hfada. On need ained tub-
liste läbi raputatud, pandakfe roein käärima, kui tarrois, roä-
hefe ofa prefspärmi abil. On käärimine lõppenud, fiis pandakfe 
roein jaanuari- ehk roeebruarikuul pudelitesfe. Sellel roeinil 
on ilus, hele roärro ja peenikene lõhn, nagu Cõunamaa roeinil. 
leedripuu, Sakfamaa lodjapuu» Sakfamaa õispuu. 
(H o 11 u n d e r. S a m b u c u s nigra.) Harilik leedripuu on rahroa 
terroifele ifeäranis kafulik põõfataim, mis mingifuguft hoo-
litfemift ei nõua, kuid feal juures fiiski roäga roiljakas on. 
Kõige enam tarroitatakfe Õifi ja tuttaroaid mustafid marju, mil-
ledelt leedrimahla ja leedrimoofi faab. Rahroale on Ulettldifelt 
tuttaro, et leedripuu Õitfemife ajal ifeäralift magamifetungi tun-
takfe; arroataroaste on fee õite fees leiduroa uimastaroa aine 
mõju. — Õied fifaldaroad eeterlift* Õli ja roaiku, pargiainet 
ning foolafid, marjad — roaba taimehapet, roioletiroärroilift 
pargiainet ja limafuhkrut. — Theena tarroitataroad 1 e e d -
r i p u u - Õ i e d panemad higistama ja erutaroad feal juures ai-
nult mahedaste. 5 grammi Õifi roõib 120 gr. roeega Üle roa-
lada ja feda roedelikku mõned tasfitäied juua. Seda tarroita-
takfe palju, kui päraft külmetamift ruttu higistada tahetakfe roõi 
kui higistamine pooleli on jäänud, (mõnikord lifatakfe fellel 
otstarbel leedriõitele ka pärnaõifi juurde.) £eedripuu-Õite flle-
roalatis on roäga kafulik ilanaha-põletiku, käha, hääle kähife-
mife ja rinna-rägatõroe ajal, fett et ta felgitaroalt mõjub ja 
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merd ning mahlafid lõpulikult puhastab. Kuimatud leedrili tar-
mitatakfe ühes kummelitega rohupatjadeks. — marjadelt val-
mistatud l e e d r i m a o s on päris kallisroäärtusline aine ja 
ileäranis tercoislik. Teda roõib leimakõrmafena tarroitada roõi 
leimafupi fisfe panna. £ufikatäieft moolilt ja klaalitäielt roeeft 
laab tublit karastule jooki. Ceedri meeldin) hapu kofutab kõi-
gepealt magu ja tõstab peale lelle neerude tegeroult ning. kule-
lahutamift. — Kuimatatud leedrimarjad on palandufe ©astu head. 
— Keedetud k o o r e d ja j u u r e d edendaroad kufemift, mis-
päraft neid juba manalt ajaft peale roeetõme roastu heade ta-
gajärgedega on tarmitatud. luba Plinius (furn. a. 79 p. Kr.) 
kirjutab: „Wana roeini fees ära keedetud lodjapuu-lehed, -juu-
red ja -Õied ajaroad mee keha feett mälja, kui neid kaks korda 
päeroas, üks tasfitäis korraga, juuakfe. See jook jahutab ka 
Värskeid tulehaamafid; jahuga (polentaga) ühes pudruks keede-
tult parandajad lodjapuu-lehed ning -õied ka koerahammusta-
tud haamalid. Kõige pehmemaid ja õrnemaid lodjapuu-lehtefid 
löödagu Õli ja foolaga: nad ajamad kõhult räga ning lapi mälja. 
Kui meega, milles lodjapuu-lehti ja tippulid P<*meks eotati, 
tuba üle piferdada, fiis põgeneroad kirbud ja kdrbfed fealt ära 
— Ceedrimoos puhastab kõigepealt puuviljaga legatult roerd 
ja toob katarriliste haiguste puhul lahutult. — €t lee n-
puu toäga kergeste kasmam taim on, fiis ei tohiks ta üheski 
aias puududa. 
Ceefikas, liimid, mahfcmemari, linnumarl. ( B ä r e n -
t r a u b e. üva ursi.) See taim mõjub ileäranis neerude ja 
põie peale. C e e l i k a i e h t e d e - t h ee, mida ramitfemile 
aial iqa ülepäeroa 1 fupilulika-täis poole liitri meega ära joo-
daqu, amaldab head mõju pikalife põie-ilanaha põletiku puhul, 
mis ennaft tihti korduma, lagedale malula kufemife ja fegale 
kufe näol amaldab. Ka on nei<J lehtefid roeetõme puhul kufe-
mife rohkendamifeks heade tagajärgedega tarastatud. 
Cina. ( £ e i n . Linum.) J u l g e põldudele ja nurmedele, 
maadake tütarlaste armfamat taime." Hn ütleb Sakla luu e-
taja h a r i l i k u l i n a kohta, mida taimeteadlafed Linum 
usitatissimum nime all tunneroad. Sellel mdga tarm.ilifeI tai-
mel, millelt meie kehakatteid roalmistame, on ka tubli paran-
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dufejõud olemas. S e e m n e d fifaldaroad: rasroaft Õli, lima, 
magufat ekstraktiro-ainet, tärklift, roaha ja liimi, nende 
limaõliste ainete päralt mõjub lina ifeäranis pehmeste 
erutaroalt kõige inimefe organismufe ilanahkade peale. 
Tarroitatakfe feemneid ja nendelt roalmistatud 1 i n a Õ1 i, mis 
ühtlafi tubli toiduaine on. — 3uba Plinius fooroitas linafeem-
neid t i i f i k u f e h a i g e t e l e ja r i n n a e 1 u n d i t e hai-
guste roastu. Hommikumaa arstid tegiroad feemne pulbriks ja 
tarroitafiroad feda pulbert meega fegatult felleksfamaks otstar-
beks. Ka tuttaro Dr. H e i m kiitis tema mõju kopfuhaiguste 
roastu. H u f e l a n d fooroitas linafeemneid kramplife köha, 
roerekõhimife, pistete, neeruroalu ja pöie-ilanaha põletiku roastu; 
niifuguste haiguste korral laskis ta ristiköömlite ja lakritfipuu 
juurtega fegatud linatheed juua, mis k^ha tubliste foojendab. 
Uuemal ajal tarroitaroad arstid teda fuhkru-kufetõroe (Dia-
betes mellitus) roastu heade tagajärgedega. — Seemet tarroi-
tatakfe praegufel ajal feespidifelt rinna-Jlanaha põletiku, Sooli-
kate ja kufeelundite põletikufarnafe erutule pehmendamifeks; 
ifeäranis tiähelepanemife-roäärt on tema mõju kufeelundite peale. 
£inafeemne-piima faadakfe, kui linafeemned roee fees ära pu-
rustatakfe, keedetakfe ja läbi kurnatakfe. See parandab p Õ i e-
i l a n a h a p õ l e t i k k u ja t r i p p e r i t . — Üleüldifelt tun-
tud on pehmendaroad linafeemne-fidemed. £inafeemned teh-
takfe felle jaoks pulbriks ehk keedetakfe terroed terad piima 
fees ära. — T u l e h a a r o a d e puhul kaotab. 2 ofa lina- ja 1 
ofa mandliõliga tehtud fide roalu ja parandab haaroafid. — 
Soolaga ja kummelikeedifega fegatud linaõli on hea klistir 
pistete puhul, mis kehaummistufeft ja kinniolemifeft tuleroad. 
Kuulame lõpuks roeel a r a b l a s t e arroamift linafeemnete 
kohta. J b n I T l a s f u i h ütleb: Waha ja meega parandaroad 
nad küfinehaiguft. Seespidi tarroitatult edendaroad nad mehe-
feemne kogumift ja on rindadele head. — I t t a s f e r g u i h 
andis Õliga fegatud keedift fifekonna-paifete roastu. — R a z e s 
kõneleb lirtafeemneteft kui tubliste roalu ja erutuft roaigistaroaft 
rohuft. € 1 <3 h a f e k i Ütleb: 3 drachma linafeemneid fisfe 
roõtta, aitab kopfuhaigufe roastu. Sidemetena aitab ta paifete 
ja teiste muhkude küpfemifeks ja lõhkemifeks kaafa. Tema tar-
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mitamine mahendab aga nõgemile jõudu. (Wiimane tähendus 
on täieste põhjata. Raamatu kirjutaja.) — — 
Cinnuleht, rägaleht kasfinalrU. ( m a l o e . Malva.) 
mc11a l i n n u l e h e (Malva sylvestris) «ih tannitatakte theena 
hinaamifeelundite ilanaha-põletiku mastu. .Piima fees leotatult 
oleroat linnurehi tiifikufe mastu. linnulehe õrte tee on hea kunsta-
mifciocli. 
Sedatama mõju amaldab ka tema Tugülane, fl w a r -
g u s t e 1 e h t e d e g a k a s 1 i n a i r i s (Malva rotundifoha)^ 
Cootber. ( l o r b e e r . Laurus.) loorberilehed Iitaldaroad 
eeterlift S ü ja m õ r u d a t ekstraktiro-ainet. nende IShn j ö maitle 
on rottrtlilifed, neid looroitatakfe kõhtukolutacoa ja puhutule-
roastafe rohuna. W ü r t f i n a lifatakle neid toitudele, nimelt 
lihafupile juurde. C o o r b e r i 81 i 9 a haaramine mõjub künna-
pite ja erkude peale. Ühefuurufe ola piiritutega fegatud taroita-
takle teda halröatule ja liigetenSrkufe toostu. ' 
Cuudcrohl, jooksjarohi. ( H a u h e c h e l . Ononis spi-
nosa.) Juur lifaldab ononirti', mis ergutaroalt neerude peole 
maiub Sellepäraft tarroitatakte feda meetõroe, muna-meetõroe, 
rheumatismuie, jooksma ja põie-kiroitõme ajastu (roiimatel juh-
tumitel kufehappe roaljaajdmifeks ja kiminemite takistamaks 
oeale teile taroitatakfc teda ka ägedate muhuhaiguste ja jdrel-
tripperi puhul. - luured ja rohi keedetakfe 1 liitri mee kes 
ära ia taroitatakle teda rohtu pikema aja jooWul iga paeto. 
Cuurohi, efel, rägamailate-rohl. ( € p h e ü . •Hedera.) 
Ka iee lugupeetud roäänkato peidab enetes teroekstegeroa 
jõudu. — Cuurohu-keedis on kõhutõme roa^tu hea 
mahl ja gummi, mis taime feelt roäljarooolaroad, u 
Deataifid, on aga juukfekasroule kardetumad'. — K i b i h a l 
g u s kaob, kui 4 gr. peenekstambitud luurthu-ten toeiniga fisle 
roõetakfe. . » L 
Cuuroalu-heln, hiirekõrroad, reahiiömel, kasfitatrad, a -
(ltudrad. { H i r t e n t ä l c h e l . Capsella bursa pastoris.) Ho-
Suk luumalu-hein on tubli rohi ja Teilis manaaegtete .mmeste 
filmis luures lugupidamües. W e r e j a o k t u m a • 
huna on temal otte imestuft aratam.jõud. Ü1 e m d 8 ™ ' 1 " * " « 
m o o l u t t ja teili i g e d a i d n a i s t e r a h m a s t e l u g u -
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e l u n d i t e h a i g u f e i d roaigistab felle rohu jõumahl fa-
gedaste kõige lühema aja jookful. Seda roõetakfe 5—10 tilka 
korraga fisfe, fedamööda, luti pakitfero haigus on. riiiTama palju 
roõetakfe feda rohtu n i n a - r o e r e j o o k f u roastu fisfe. Kellel 
hästi roalmistatud jõumahla (roiinaroaimuga roalmistatud tinkturi) 
käepäraft ei ole, fee tarroitagu roefift, roärskeft rohuft roalmistatud 
keedift. (Peotäis peeneks lõigatud rohtu lastakfe 1 liitri roee fees 
10 minutit keeda, kurnatakfe keedis ära ja roõetakfe theelufika-
täis korraga fisfe.) Ka roerefülitamife, roerekufe-
m i f e ja p u n a f e k õ h u t õ r o e roastu on luuroalu-
hein kohane. R a d e m a d i e r , ofaro lahutusteadlane ja arft, 
leidis, et luuroalu-hein mõjuro rohi k õ h u - r o e e t õ r o e ja 
n e e r u f õ m e r a roastu on. Juurteft ja lehtedeft keedetud 
thee, mida 1—2 korda päeroas pool tasfitäit joodagu, mõjub 
tõeste kufelahutamife peale ja puhastab ühtlafi roerd. — Dr. 
med. R. 6 b i n g, praegufe aja arft, pühendab luuroalu-heinale 
ilufaid ja roaimustatud fõnu ning tutroustab meid Ühtlafi felle 
taimekefe ajalooga, kuna ta kirjutab: „See rohi, mida küll iga-
üks tunneb, oli endistel aegadel niiroõrd kiidetud ja laialifelt 
tarroitataro, et ifegi funnitud oldi, tema tarroitamift roõi õige-
mine kurjaste tarroitamift riigiroõimu poolt ära keelama, roä-
hemalt tehti feda fiuftrias. Seal oli nimelt tähele pandud, et 
felle rohu mõju ülemääralife tarroitamife juures otfe hirmutaro oli. 
Klooftrites oli ammugi aru faadud, et roärske, f. o. kuiroatamata 
luuroalu-heina keedife joomine m e e l e l i f t ä r i t u f t roõim-
f a s t e r a h u s t a b . -Sellepärafttarroitati feda rohtu kuulmata 
fuurel hulgal. Õnnetufeks aga järgnefiroad roältaroale tarroitamifele 
halroad tagajärjed. Uimelt tuliroad noorte tütarlaste juures fuur 
tahtejõu-nõrku^ ja ifefugune nõrgameelfus ilmfiks. Kui mõned 
ifeäranis filmapaiftroad juhtumifed Huftria roalitfufele teatamaks 
fairoad, keelas ta felle rohu tarroitamife üleüldfe ära. — See 
on aga niifama, nagu oleks laps ühes pefuroeega ära roifatud, 
feft roärske rohu keedis on imehea rohi merehaiguste, nina-
roerejookfu ja naistehaiguste roastu. — Hinaft roerejooksmife 
roastu roõib roärsket rohtu fel roiifil tarmitada, et teda peeneks-
hõõrutud ninasfe pandakfe. Joogiks roalmistatakfe teda, kui 
3—4 roärsket taime keeroa roee fees roeerand tundi tõmbada 
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lastakfe; feda theed joodagu 2—3 korda päeroas 1—2 tasti-
tflit.* Olgu fee märkus ülemäärale tarroitamife mastu hoiatufeks. 
m a a l a p p , põldhumal, Wöthumal. ( T a u f e n d g ü l -
d e n k r a u t . Eiythraea centaureum.) Sel taimel 011 oma-
päraline omadus: ta aroab oma Õifi ainult päikefepaistel. See-
ga armastab ta päikeft, kõige maapealfe ülevalpidajat. Ta 
Tifaldab kibedat ainet centaurin'i, mis magu kofutab ja 
mida juba roanal ajal tunti. Oma mõju pooleft on maafapp 
muu feas entfianiga ühetaoline, ta on aga roähem higistama 
ajaro ja enam lahutan). Wärskete toimete mahla tarroitatakfe 
keroadifeks rohitfemifeks (roõilille-mahlaga fegatult) hmatõroe, 
kõhunõrgestufe ja tmakfa- ning fapihaiguste roastu.^ Seda mah-
la föödakfe lihafupiga: 2—4 lufikatäit pandakfe fuurema tasfi-
täie fupi peale; rohitfemine roältab ltiitu nädalat. Peale muu 
tarroitatakfe maafappi theena roõi tinkturina roerepuhastami-
feks ja feedimifeelundite lötroufe, makfa- ja pärafoolika-hai-
gufe roastu. U l a a f a p i - t i n k t u r on rohtude hulgaft, mida ars-
tid ja ka asjatundjad roanaste Õigufega fuure au fees pida-
firoad. Ta on r i n n a - j a k õ h u - l i m a t õ r o e , m a k f a k õ -
roenemife, roerefoonte-karoa n õ r g e s t u f e , k ö h u -
k i n n i o l e m i f e , ü l e ü l d i f e f e e d i m i f e n õ r k u f e ja m a k f a -
h a i g e t e r i n n a k i t f u f e roas*u. Teda roõetakfe 3—4 korda 
päeroas 10 tilka Tisfe. Kuivatatud lehtedelt roalmistatakfe 
järgmifel roiifil t h e e d : roõetakfe 10 grammi katkilõigatud 
rohtu 100 grammi (f. o. umbes pealistasfi-täie) roee peale, 
Rohu peale roalatakfe keero roefi ja lastakfe fegu roeel kord tule 
peal keema hakata. Seda joodakfe päeroas 3 - 4 tash. Hel-
lade inimeste jaoks] tohib ainult umbes 5 grammi rohtu tas-
fitäie thee peale toõtta, feft et fee roastafel korral pddntuft 
. lünnitab. Samafel korral on fellepäraft parem tinktur. tarroi-
tada. 
ITIerefalat, lehroelrohl. (£ õ f f e l k r a u t. Cochlearia of-
ficinalis.) Cehtefid föödakfe f a 1 a t i n a. Seemneteft roalmis-
tatud Õl i roõetakfe reumatismufe puhul kui roerdpuhastaroat 
rohtu tilga roiifi fisfe; peale felle rohkendab ta kufemift, mis-
päraft ta ka ro e e 15 ro e puhul kafulik on. 
muskat-pähfelipuu. ( I T l u s k p t n u f z b a u m . Myristica 
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officinalis.) Torroitufel on müskatpähkla õied ja terad, mida 
muskati pähkliteks nimetatakfe;- flluskat on üks peenematelt ja 
parematelt roürtfideft; tal on kaneeliga : ühefugufed omadufed. 
— .Kõige tugeroamine mõjuroad (arftlifes mõttes) m u s k a t i 
Õ i e d , ifeäranis kõhunõrkufe ja tuuletõroe puhul. Tleid lifatakfe 
föõgile juurde roõi tarroitatakfe 20 ofaft roiljapiiritufeft ja 1 afqft 
õiteft toalmistatud tinkturina. Seda tinkturi roõetakfe mitu 
korda päeroas iga kord 15 tilka fisfe, kui ,kÕhu ilanaha-põle-
tiku, pikalife maonõrkufe (Dyspepsie), maokrambi ja pis-
tete all kannatatakle. — Hõõrutud muskatpdhklid mõjuroad 
mahedamalt kui Õied. Wdrtfina fõõgi juures tarvitatult mõju-
road nad feedimife nõrkufe: peale roäga kafulikult. — Teradeft 
faadakferoäljapresfimife teel m u s k a t p ä h k l i - õ l i (Oleum 
Myristicae» Oleufn nucistae). See tugeroaste lõhnaro eeterline 
õli fifaldab roedelat õli ja rasroa ainet. mõnikord tarroitatakfe 
feda pealehÕÕrumifeks roõi roõetakfe fuhkru peal tilgaroiifi mao-
ergutufe-rohuna fisfe. muskati Õitelt faab teift eeterlift Õli, 
m u s k a t Õ i e - õ 1 i (Oleum Macidis); ergutab niifama ka fee- > 
dimift. — Ka flrabia arstid pidafiroad m u s k a t i Õ i t e 
roäärtuft fuureks. Toome ainult mõned fellekohafed mõtted ette» 
J f h a k I b n , fl m r d n ütleb: „ Flad on meeldima lõhnaga ja 
maonõrkufe ning põrnahaigufe roastu head." TR a s f t h : wFleil 
on need omadufed, mis muskati pähklilgi; nad on mao- ja nwkfa-
haiguste ajal neerurohuna kafulikud; roeega ehk Hnilille^Õliga 
fegatult on nad pearoalu (migräni), roastu. Wälispidife rohuna 
on nad nabafidemeteks puuduliku kufe-kinnipidamife roastu head. 
ffluftjuur. (S di ro a r z ro u r z: SympHitum officinalis.) 
Ifeäranis tähtis rohi h ' d a i n a d e roastu, kui ka l u u d roõi 
1 u u i ra h k roajutamife, torkamife, kukkumife roõi pigistamife 
mõjul rofgastatud on. — Hea rohi ka künnapite ja liikmete roi-
gastuste roastu. — C u u m u r d m i f i parandab ta roõrdlemifi 
ruttu, feft et muftjuur Õige ifedralifelt lapitekkimift ergutab 
(kui teda tubliste lahjendatult ühtlafi ka Cisfe roõetakfe). — 
Wälispidi tarroitatakfe roeega lahjendatud tinkturi kõigi nime* 
tatud roäliste roigade roastu. —• Kui l u u ro i g a s t u>1 e d 
ja l i h a h a a r o a d ühtlafi olemas; on, fiis tuleb, muftjuurt ja 
Amica roõi Calendula fegu lahjendatult tarroitada.' 
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nittUriruut ( l t t a u e r r a u t e . Ruta muraria.) kasroab 
Wahemere-mail ja flatias. ft. R i di a r d i „JTtedicinitche ' Bo-
tanik" toob kile taime kohta järgmife lähema kirjeldufe: „See 
roäikene, 2—3-tolli kõrgune fönajala-taoline taim kasroab pak-
fude põõtastena kaljupragude ja manade müüride ©ahel; 
Pruunid roarred on alumifel poolel ühekordfed ja paljad, 
ülemifel aga mitmeharulifed. £ehed on roäikefed, korra-
tult ümargufed, pakfud nahafarnated ja filedad, Flad on lühi-
kefed, tömbid ja korratult hambulifed. Wiljaofad ilmuroad hil-
jem lehe alumifele küljele ja kataroad felle roiimaks, kui feem-
netuped fuuremaks faaroad, peaaegu täieste kinni." 
Dr. 1 V. Rothe ütleb müüriruudu kohta: „TaL on peenike-
Ted, ümargufed, tugeroad roarred, mis ülemifes otfas harudesfe 
jaguneroad ja milledel kolm roäikeft, ümarguft, ääreft pügaldatud 
lehte on. Tehe teifel küljel on pruunid plekid, nagu flsplenium 
Trichomanes'il roõi Adianthum rubr.'il. rehtedel ei puudu lõhn 
ega maitfe." Oleme need taimeteaduslifed märkufed tiin kohal 
lelleks ette toonud, et unustufesfe jäetud rohutaimet paremine 
tundma õppida, ja et igaüks teda ite otfida ja oma katuks tar-
roitada roõiks. 
nimetatud arft, kes mineraal aastatajal elas, tõendab, et müü-
riruudul (toiinaruudu kõrroal) haruldane, peaaegu erakorraline 
parandusjõud k o p t u t i i t i k u t e roastu oleuiat, Tarroitamife 
'-coiifi kohta annab ta järgmited juhatufed: 1) Kui asjaolud ja aas-
taaeg lubaroad, fiis roõetagu igapäero 2 loodi roärskeft rohult 
CDäljapresfitud mahla fiste; 2) töödagu igal ennelõunal 2 loodi 
roheliti, tükkidekslõigatud müüriruutufid roõileiroa peal; 3) 2 
loodi õhu käes, ilma päiketepaisteta ja palarouteta kuiroatatud 
müüriruututid pandagu faroipoti fisfe, roalatagu 2 naela keeioa 
roett peale, kaetagu pott pealt kinni, lastagu tee tule peal mõ-
ned korrad keema hakata ja fiis üks öö teista, et tnedelik kan-
gemaks läheks, ja joodagu tee ota järgmife päeroa jooktul ära. 
niihästi mahl kui ka roärske rohi ning ülemal kirjelda-
tud toed elik oleroat haigele täieste kahjuta. Haige ärgu ha-
kaku teda rohtu mitte liig hilja tarroitama ja tarroitagu teda 
niikaua, kuni haigus kadunud on. 
neid juhatuti tuleb niitoiifi mõista, et müüriruutu ühel 
7 
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aja) ainult 0 h e 1 fllemalkirjeldatud coiifil roõib tarmitada, mis 
asjaoludele ja aastaajale kohane on. Siin oa unustufesfe jäe-
tud kopfurohuga tegemift, mida uueste meelde peaks tuletatama. 
Ka teifed, ifegi kuulfad roanaaegfed arstid, nagu B o r -
h a o e , o a n S r o i e t e n , T r a l l e s j . t . t u n d f i r o a d müüriruudu 
termekstegemat jõudu kidunemapanemate haiguste mastu ja 
tõendafimad CD cci, et tal ka terarouft kaotatu omadus oleroat, 
mispäraft nad teda fflgeliste, jooksja, tiirutõroe ja fifilife roastu 
foomitafiroad. Selle järele otfustades pearoad mflfiriruudul roerd-
puhastaroad ja mahlafid parandaroad omadufed kõige kõrgemal 
kraadil olemas olema. Pühitfegu ta arstirohu-taimena oma 
ülestõusnult ja pääfegu unustufehõlmaft! 
Jlaarcdid, nabajuur, nääred. (B i b e r n e 11. Pimpinella.) 
H a r i l i k u n a a r e d i (P. saxifraga) juurel on meeldin) lõhn 
ja peaaegu niifamafugune, kuid fihtlafi peaaegu põletan? maik. 
Teda tarmitatakfe kõhukanali fuurema nõrkufe, puhutuste ja 
mao ning foolikate limaajamifega ühendufes ole toa feedimife-
nõrkufe ja pikalife kopfu-rögatõme puhul, rinna-rögatõroe ajastu, 
kui röga naljaheitmine raske on, roeetõroe coastu ja kuupuhas-
tuste kaafaaitamifeks. Seedimifehaigufe rohuna tarroitatakfe 
naaredijuuri heade tagajärgedega; peale felle tehtakfe fifemi-
feks tarroitamifeks meel tinkturi, milleks 150 gr. mitte roäga 
peeneks tambitud juuri l kilogrammi piiritule fees leotatakfe. 
nõmme-kaetisrohi, punahein, kaebtnfe-, kaetuferohi, 
rabanduferohi, liiroathee, metfathee. (T h y m i a n. Thymus 
serpyllum.) Flõmme-kaetisrohu thee toob naisterahvastele, kes 
krampliste kuupuhastufe-raskuste all kannataroad, abi. Warsfi tar-
roitatakfe roälispidi kui lahutaroat ja kofutaroat roahendit fide-
mete tegemifeks, pefemifeks ja lõhnaroateks mannideks (Õifi ka 
rohupatjadeks). Taime fees leidun) eeterline Õli mõjub flrita-
roalt nahaerkude peale. Soojad nõmme-kaetisrohu man-
nid parandamad lihakfete roärifemift, halroatuft ja rheuma-
tismuft, niifama on nõmme-kaetisrohu mannid ka näärmehai-
getele lastele head. Soojad nõmme-kaetisrohu padjad lahutamad 
ja pehmendamad roalu. — nõmme-kaetisrohu piirituft tarmitatakfe 
famasteks otstarbeteks, fiiski aga on ta pealehõõrumife- ja pefu-
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roahendina liikmete tDÕrifemife ja üleflldife ergunarkufe roastu 
ifeäranis tarroitamift leidnud. 
flia-kaetisrohi (Thymus vulgaris) on uuemal ajal 
teadusiifelt läbi kattutud ja fooroituft leidnud. Prof. C. f i t c h e r 
on teda l ä k a s t u f e k õ h a kui ka k õ r i f õ l m e - ja k õ -
r i - i 1 a n a h a p õ l e t i k k u d e juures prooroinud. Tema oma 
lapfed, 10 kuu kuni 10»/2 aasta roanufed, kes kõik korraga lä-
kastufekõha põdefiroad, tairoad nõmme-kaetisrohu ekstrakti ja juba 
mõne päeroa päraft jäiroad köhahood päris filmapaiftroalt ker-
gemaks. Ka teifed haiged, kes k ö h a all kannatafiroad, nagu 
näit. r i n n a k i t f i k u f e põdejad, tarroitafiroad feda rohtu ka-
luga ja tundfiroad, et fee nende feifukorda tõeste kergendas. 
Prof. fifcher tõendab, et nõmme-kaetisrohul k r a m p i f i d m a i -
g i s t a ro ja ühtlafi i 1 a 1 a h u t a ro mõju oleroat. — Hariliku 
nõmme-kaetisrohu tarroitamine on üliroana. Juba 60. a. peale Kris-
tuft pühendas 0 i o s k o r i d e s nõmme-kaetisrohu imejõulifele 
mõjuroufele tõfife hümnufe. - Peale „raskehingamife" oleroat 
ta ka nägemifenõrkufe, fõõgiifu-puudufe ja kõhuusfide roastu 
kafulik tarroitada. 
Oblikas, ( f l m p f e r . Rumex.) ITlaitfe poolelt hapukad 
lehed on falatina terroislifeks toidulifaks; neid tarroitatakfe ka 
fkorbuti roastu arstirohuna. — Puuõliga fegatud oblikamahl on 
pearoalu ja -kuumufe roastu, kuna pead täh. mahlaga hÕÕru-
takfe; roeiniga fegatult oleroat oblikamahl kollatõroe ja mak-
fahaigufe roastu kafulik rohi ja kergendaroat ka kuupuhas-
S e e m e ajaroat kõhuusfifid roälja. Oblika feemned 
on ka pafandufe roastu mõjuro rohi. Vfz loodi feemneid kee-
detakfe 1 lf* naela roee fees ja puhtaks kurnatud roedelik joo-
dakfe 24 tunni jookful ära. Tagajärg ei jää tulemata, mõ-
nel pool korjab maarahroas oblikafeemneid ja hoiab neid 
tarroitamifeks alal. Söödakfe ka muna sees küpfetatud feem-
neid. Keegi roanem arft on tõendanud, et oblikafeemned tõeste 
pafandufe roastu aitaroad. 
Paakspuu, paatfapuu, uhupaats, foeuibu. (5a u 1 b a u m . 
Rhammus.) musti, läikirooid, ümargufi ernefuurufeid marju 
tarroitati arftlistes ringkondades ja ka rahroa feas roaremalt 
roäga laialifelt, kuid ka ilma nendeta faab läbi. — P a a k s -
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p u u k o o r on aga alles praegugi odaro ja kergeste faadaro 
kõhutflhjendamife-abinõu. 1 fupilufika-täis peeneks lõigatud 
koort keedetakfe V* liitri roee fees ära roõi roalatakfe ainult 
keeroa roett peale; roiimafel korral on mõju nõrgem. Seda 
keedift joodagu hommikuti ilma föömata. 
Paifulehed, kabjalehed, roaestelaste-leht. (H u f 1 a 11 i g. 
Tussilago farfara.) Cehed fifaldaroad ekstra ktiro-ainet, lima-
ja pargiainet. Rohuna tarroitatakfe teda ilanaha erguta-
mifeks kopfukatarri, häälekaredufe ja üleüldfe köha puhul. 
Selleft tuleb taime ladinakeelne nimigi (Tussis — köha), mis 
köharohtu tähendab. Paifulehtedeft theed joomad kopfuhai-
ged. See roaigistab köhakõtistuft ja kergitab röga roälja-
heitmift, ilma et ta hädaohtliku haigufe edafiminekut ta-
kistaks, roeel roähem parandaks. Sellepäraft ei tohi hädaoht-
liku haigufe puhul aega roiita, maid peab mõjuroaid rohtufid 
tarroitama, feni kaua kui roeel aega on. — Paifulehtede thee, 
millele Sakfamaa farapuu lehtefid juurde lifatagu, toob tiiru-
paifetõroe roastu abi; theele lifatagu roeel natuke Bordeaux' roeini 
juurde. Kahtlemata jääb abifaatja au fel korral aga Sakfa-
maa farapuu lehtedele. 
Peetrihein, padanahein, tõnihene. (B e 10 n i e. Betonica.) 
Rohi ja Õied fifaldaroad mõrudat lõhnaroat ainet, mis roäga äri-
taroatt mõjub, juur mõjub äritaroalt ja ajab kergeste okfele. 
Omal ajal kuulus Dr. R u d g 1 e y oli ühe arstirohu kokku fead-
nud, mille roalmistamift ta faladufes hoidis. Selle rohu mõju 
oli otfe imetegero. Rudgley arstis temaga rabandufes halroatud 
ja allapoole rippuroaid liikmeid terroeks. See rohi fifaldas 
muu feas ka peetriheina. 3uba roanal ajal peeti peetriheina 
terroekstegeroateft omadusteft lugu; keifer flugustufe ihuarft 
JTl u f a kirjutas peetriheina kohta fuurema kirjatöö, milles ta 
teda 47 mitmefugufe haigufe roastu fooroitas. 
Puju, poju. ( B e i f u f s , g e m e i n e r . Artemisia vulgaris.) 
Puju juurt tarroitati juba roanal ajal langetõroe roastu. Heade 
tagajärgedega roõiroad teda kasroamifeeas oleroad poifslapfed 
ja fuguelundite rikete all kannataroad naisterahroad tarroitada. 
Päeroas roõetakfe üks fupilufika-täis peeneks lõigatud juuri 
ijA—if2 tiitri roeega theeks keedetult fisfe. Juurt peab hilja fü-
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gifel korjama. Ka meie aja! tarroitatakfe pujut langetame, tant-
futõroe (Veitstantz) ja nendefarnaste krambihaiguste roastu. — 
Õifikandroad roarreotfad kergendaroad kuupuhastuft. 
Päeroalill. ( S o n n e n b l u m e . Helianthus.) Päeroalillefid 
on umbes 50 feltfi; meil on Helianthus a n n u u s kõige enam tar-
roitufel. Päeroalill on Wenemaal rahroalife f o o p a l a r o i k u 
(Malaria) roastafe rohuna roäga laialt tuntud. Tinkturi roalmia-
tatakfe fel roiifil, et mingifugune riift roärskete päeroalillede 
peeneks lõigatud roartega ääreni täis täidetakfe ja linna 
piiritult peale roalatakfe. nädala päraft roalatakfe piiritus ära, 
tume „leem" presfitakfe ja kurnatakfe läbi ja fegatakfe äraroalatud 
alkoholiga ühte; feda tinkturi antakfe raroitfufealufele 3—4 kor-
da päeroas üks liköriklaafi-täis fisfe. Dotfent filetoroi teadete 
järele aitaroat fee rohi ka niifuguTel korral, kui ifegi kanget hi-
nini asjata on tarroitatud. Tal on fee hea omadus, et ta täieste 
kahjuta on ja mingifugufeid kihrotitufi ühes ei too. — Weel 
paljud parandufejõud roõiroad felles meie kodumaa taimes pei-
tuda. Kas ei aita ta ka influentfa, felle koleda ja falakaroala 
roõõramaa-külalife roastu, mille roastu fuurte hinini hulkadega 
oaõideldakfe. 
Põldofi, põldosjad, kuuffejalg, lambanifo, oraroafabo. 
(S eha e h t e l h a i m . Equisetum arvense.) Põldosja-thee on 
tuntud kufeleajaro rohi. Ta parandab 1 i i ro a - , f Õ m e r a - j a 
k i r o i t õ r o e (pääftroat kiroid põie feelt lahti ja faatroat ära), 
üleüldfe k u f e m i f e r a s k u f e i d . Teda peab iteäranis neile 
fooroitama, kes kuft mitte küllalt kaua ilma roaluta pidada ei 
fuuda. 3äreleandmata haiguste roastu tarroitatakfe põldosja 
(-keedife) auru; põldosja aur oleroat üleüldfe paljude haiguste 
roastu hea. Põldofi liialdab ka ränimulda (Silicea) ja felleft tulebki 
fee parandaro mõju, mida põldosjaga tehtud foojad jalaroannid 
mädaneroate haaroade, külmaroigastuste jne. peale aroaldaroad. 
Wanaft ajaft faadik tarroitati kuufkjalgu kufemiferaskufe 
roastu. flrabia arft S h e r i f teab felle kohta järgmift 
huroitaroat asja jutustada: „lTlaghrebi (fllgieri, JTlarokko, Hispa-
nia) näited tambiroad taime puruks, fegaroad teda roiinamarja-
mahlaga, felgitaroad roedeliku ära ja jooroad feda fuurte klaafitäite 
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kaupa rohuna, mis priskeks ja pakfuks teeb, naharoärroi pa-
randab, emakoda puhastab ja kohtab." 
Raudhein, raudrohi, raudreia-rohi. (Schafgarbe. Achillea 
millefolium.) Raudhein, mis meie maal igal pool metfikult 
kasroab, fifaldab muu feas eeterlift Õli ja kibedat ekstraktiro-
ainet, mis temale omapdralife raroitfuferoõimu annaroad. 
Tal on k o f u t a a ) ja k o k k u t õ m b a r o jõud, feega on 
ta pasfiroliste mere- ja ilaroooluste kui ka maonõrkufe 
mastane rohi. Supirohuna, kuna ta lehtedeft ühes hapuoplikatega 
jne. fuppi keedetakfe, on raudrohi haigetele hea. Wörskelt roäljapres-
fitud mahla tarroitatakfe fagedaste ühes võililledega, kaeroukres-
fidega jne. k e r o a d i f e k s r o h i t f e m i f e k s kõhuhaiguste 
niastu. Wärsketeft raudheinteft keedetud thee mõjub äge-
dalt ilmuma te kõri- ja rinna-ilanaha põletikkude puhul pehmeste 
erutaroalt ja teataroal mõõdul ka parandajalt . — Raudhein 
on roana hea rahroalik rohi igafuguste roereroooluste 
toastu, nagu ninaft merejooksmine, roerefülitamine, roereokfen-
damine, pärafoolika roerejooksmine. flitab roeel mao- ja kõhu-
ilanaha põletiku, pistete ja krampide, pea-roerefoone nõrgestufe, 
feedimifenõrkufe, põrnatõroe, raereroähefufe ja kopfutõme roas-
tu. Teda tarroitatakfe jõumahlana (esfents) a>Õi roärsketeft 
ja kuicoatatud lehtedeft roalmistatud theena. — Raudheina-
keedifega mannid mõjuroad karastamalt ning kofutaroalt ja on 
ifeäranis nõrkade erkudega paranejatele haigetele kafulikud. 
Reinroars, reedekook, faunarohi, foolikarohl. (R a i n -
f a r n . Tanacetum.) H a r i l i k r e i n u u a r s (Tanacetum 
vulgare) liialdab teiste ainete kõrroal eeterlift Õli ja Õunaha-
pet. — Theeks keedetud rohi mõjub nõrga feedimife, krampliste 
haiguste ja takistatud kuupuhastufe puhul tugeroaste erutaroalt, 
peale felle on ta kõhuusfide roastu. Rende roäljaajamifeks 
keedetakfe reimoarteft ja koirohult, mida mõlemaid ühepalju 
roõetakfe, theed. Seda joodahfe hommikul ja Õhtul 2 tasfitäit, 
kusjuures palju fflüa ei tohi. Sellega aetakfe kõhuusfid a>älja. 
Riis. (R e i s. Oryza sativa.) Teataroaste on riis Hommiku-
maal fadadele miljonitele inimestele peaaegu ainfaks toiduaineks; 
juba fellepäraft ei roõi ta roähe toite© olla. Kui terroislift toitu 
roõib teda ka arstimifeks tarroitada. P i i m a fees keedetud riis 
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on maonõrkufe roastu roäga hea ja kaneeliga fegatult ergutab 
ta ka feedimift. 
Profesfor Dr. B o u r g e f lanfeuris fooroitab puhta piima-
fõõgi afemel, mida tihti faada ei ole, k õ h u p a i f e t e puhul 
piimariifi anda. Ta lafeb ritfi (50 grammi riifi 1 liitri piima 
peale) mitu tundi keeda. Selleft tuleb lõpuks paks fupp, mis 
haigetele ifeäranis hea on. 
Ristiködmltd, roenkel. (f e n ch e I. Foenikulum.) Kõik 
ristiköömli ofad lõhnaroad roäga meeldiroalt: juba felleft roõib 
otfustada, et ta terroekstegea>ad jõud mähefed ei ole. R i s t i -
k ö ö m l i f e e m n e d o n ergutaroate omaduste pooleft rikkad 
ja mõjumad ifeäranis hästi hingamifeelundite ja kõhukanali 
ilanahkade peale. Sellepäraft käibki ta kõige enam lugupee-
tud arstirohtude hulka ja etendab ifeäranis naiste- ja lastears-
timifes tähtfat ofa. Flagu anififeemned, nii ajaroad ka ristikõõmli 
feemned kõhugaafifid roälja, kui need kokku kogunud on ja 
rõhitufi, põõritufi ning kõhuroalu fünnitamad. Ristiköõmleid fi-
faldaroad ka mitmed, paljudeft. aineteft kokkufeatud rohuthee-
fordid, mida kõhutäisajamife roastu ja ka kõri-ilanaha põletiku pu-
hul röga roäljaheitmife aitamifeks juuakfe. Teiste rohtudega 
Ühes tarroitatakfe ristiköömli feemneid fel kujul kõige rohkem. 
Ükfikult tarroitatakfe teda järgmifelt: Ristikõõmli-thee pruuni 
fuhkruga on tuttaro rohi laste puhutiste roastu. — Ristikõõmli-
pulber, mida kuuma piimaga fupilufika-täie roiifi fisfe roõetakfe, 
on hea rohi pistete roastu. — Thee, mille roalmistamifeks 5 
grammi ristikõõmli-feemneid tasfitäie keema meega Üle roa-
latakfe, mõjub pistete, puhutiste ja kõhunõrkufe roastu. flnifi 
ja kalmufega üheskoos tarroitatakfe ristikõõmli-feemneid ka 
kõhunõrkufe roastu. — I m e t a j a t e l e n a i s t e l e on risti-
kõõmlite tarroitamine igal kujul roäga kafulik, feft ta rohken-
dab piima, puhastab lapfekoda ja kufeelundifi ning lahendab 
põrna ja makfa. — Ceterline ristikõõmli-õli, mida feemneteft 
roeega aurutamifel faadakfe, kaotab puhutufed ära. — Wä-
lispidi tarroitatakfe ristikõõmli-theeroett filmapõletiku puhul fi-
demete niifutamifeks. Sidemed ei tohi aga iialgi foojad olla. 
5iiski ei toomita meie feda tarroitamiferoiifi m i t t e . 
Rooroihein, käokannus, koldne imelik» fapirohi. (f r a u e n -
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f 1 a ch s. Linaria.) See on ammu kiidetud rohi. ITlõjub ifeärä-
nis k u f e e l u n d i t e peale, mida roanaaja inimefed möga 
hästi teadfiroad. Hagu prof. farrington tõendab, parandab roo-
roihein kuferoooluft (Enuresis), f. o. haiguft, mille puhul äge, 
rcalus kufetung haiget ööfetel üles funnib tõusma; niifama ka 
ägedaid, ilma nähtaroate põhjusteta minestufehoogufid, mis fü-
damehaigufeft tuleroad. — Wälispidife rohuna on rooroihein 
filmapõletifcu mastu kafulik. Tehtakfe roomiheinõ-keedift (10 
grammi 100 grammi roee peale), tilgutatakfe feda natukene 
filma fisfe ja pandakfe Ühtlali keedifega märjaks kastetud mä-
he (komprefs) filma peale. — Kui rooroiheina-keedifega pead 
pestakfe, fiis edendab fee juukste kasroamift ja kaotab kõõma ära. 
Rosmarin (Hiiumaal: kalmuokfad). ( R o s m a r i n . Ros-
marinus officinalis.) See on meeldin? taimekene, mis enefes 
tublifid tercnekstegeroaid jõudufid peidab. fehtedel on balfami-
maitfe ja nad fifaldatoad rosmariniõli. €rgukaroa roäfimufe pu-
hul mõjub fee ergutaroalt. — Seeftpidife rohuna roõetakfe ros-
mariniõli fuhkru peal 3—5 tilka korraga feedimifenõrkufe ja 
puhutufepistete coastu fisfe, roälispidifelt tarroitatakfe teda hal-
vatuste, ergu- ja künnapinõrkufe puhul pealehÕÕrumifeks. 
Wärsketeft lehtedeft keedetud t h e e d joodaftfe ühtlafi feedimife-
rikete coastu. Otfe erakorralifelt mõjub rosmarin m a o k fl 1-
m e t a m i f e mastu, mis külma joogi joomifele järgneb. Kui 
teda kohe peale coigafaamift tarroitatakfe, kaitfeb ta fagedaste 
halbade, tihti roäga pahade tagajärgede eeft. R o s m a r i n i -
ro e i n on kui magukofutaco ja kufele ajaro rohi laialt tanoi-
tufel (neli karda päeroas korraga üks klaas juua). R o s m a -
r i n i p i i r i t u s (Spir. rosmarinus), mida igas aptekis faada, 
on pealehÕÕrumifeks -hea rohi n ä r t D i l i f e p e a a> a I u 
mastu, nimelt kui peanahk ©ajutamife puhul roalutab ja põ-
letaiD-kuum tundub oleroat; ta edendab juukste kasroamift ja kait-
feb juukfeid erguhaiguslistel põhjustel ilmuma peaft äralange-
mife eeft. l i i k m e t e rheumatismufe puhul kirjutaroad arstid 
teda roalupehmendaroa rohuna ette. Hitab ka k o n n a f i I -
m a d e taastu ja takistab nende uueste tekkimift. Üleüldfe toob 
rosmarinipiiritufega hõõrumine ergurikete mastu filmapaiftroat 
abi. Sama mõju amaldab fee rohitfemifemiis fel korral, kui 
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peanahk liigutamife juures närcoilifelt roalutab, ja ka ägeda 
f e l j a - ja p u u f a ro a I u puhul, kui need liikmed hommikul 
h a 1 ro a t u d on. nende mälude põhjufeks roõiroad raske mure, 
kurbtus roõi käfikiimalus olla. Rosmarinipiiritufega hõõrumine 
mõjub ledaroõrd, et haige roähehaaroal liigütamiferoõimulifeks 
laab. niifama mõjuroad tähendatud piiritulega hõõrumifed ka 
kurjaste tarroitamife tagajärjel nõrgestatud fuguelundite peale, kui 
need lõdroad ja külmad on; fuguelundid läheroad fel teel fooje-
maks ja ka lihakfekaroa läheb tugeroamaks, nii ^ t nad oma 
endife fuurufe jälle kätte faaroad. 
Rosmarinift roalmistatakfe teiste arstirohtudega (ruut, fal-
cocirohi, majoran j. t.) ühes e r g u f a 1 ro i, mida erguhalroatuste, 
künnapikangestufe jne. roastu tarroitatakfe. — Seega on ros-
marin tubli m a o - kui ka e r g u r o h i ühtlafl. 
Safran. ( S a f r a n . Crocus.) See fibulatõugu taim liial-
dab oma leemriepahkade punakas-kollastes, kangeste lõhnama-
tes narmastes tublit m ü r t f i , a r s t i r o h t u ja roärroiroaid ai-
neid. Inimefe keha peale aroaldataro mõju, mis ehtfa fafrani 
(Crosus sativus) arstirohuks teeb, on Õige erakorraline ja 
kutfub fellepäraft ifegi etteroaatufele. W ä h e f e 1 mõõdul tar-
roitatult on ta feedimifeelunditele elustaro ergutuferohi; f u u -
r e m a l hulgal fünnitab ta aga roerefoonte karoas kuumuft, 
ärritab erkuiid ja roaigistab närroiüft roalu ning krampifid. 
W e e l J u u r e m a i h u l g a l mõjub ta aga uimastaroalt, 
nagu opium ja erutab tugeroaste emakoda, feega aitab ta kuu-
puhastuft; niifama mõjub ta ka pärafoolika-rooolufe peale. Selle 
mõju päraft tarroitatakfe fafrani ergutama rohuna, et n õ r -
g e s t a t u d k u u p u h a s t u f e l e jälle lomulikku käiku anda. 
£ifatakfe 1 ofa fafrani 10 ofa roiljapiiritufele juurde ja roõe-
takfe feda 5 tilka roenkli- roõi anifiroeega fisfe. Rinnahaige-
tele on ta röga roäljaheitmift hõlbustama rohuna kafulik. flrsti 
käes roõib ta ka emakoja- ning kõhukrampide roastu abi tuua; 
föögi ja joogi fisfe fegatult ajab fafran kufele, parandab kolla-
tõbe ja puhastab lapfekoda. — €t ta nimi juba ülemas laulus 
ja Homerufe luuletustes ette tuleb, fiis on ta roanal, hallil ajal 
rahroaste elus fuurt ofa etendanud. — Wärroina tarroitatakfe 
teda likõride, kookide ja maiusasjade roärroimifeks. 
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Salweirohi. (5 a I b e i. Salvia officinalis.) Hollandlane 
ütleb: „Salbie is het bes kruitf (Salroei on kõige parem 
rohi) — ja temal on Õigus. Salroeirohi feifis endifel ajal ko-
duste rohtude hulgas auplatfil, kuid on praegufel ajal tema 
tublidelt omadustelt hoolimata ainult mähe tarroitufel. nõrges-
tama S ö f i f e h i g i s t a m i f e puhul joodagu (feda roõiroad 
ka t i i f i k u f e h a i g e d teha) falroei lehtedeft keedetud 
theed leigelt roõi külmalt, fee parandab tülitaroat haiguft. Dr. 
K r a h n teai ühes roäikefes raamatus felle kodumaalife rohu 
roanaste turrtud arstima jõu uueste aroettkuks,- proorois palju-
del kordadel tema mõju ööfife higistamife roastu ja tegi oma 
katfete tagajärjed flleüldifelt tuttaroaks. €t falroei pehmeste 
kokkukiskuro rohi an, fiis on tema kaela-, fuu- ja kahepoo-
liste-põletiku puhul hea k u r i s t a m i f e r o e f i . — See kurista-
miferoefi on üleüldfe fuu- ning kurgu-ilanaha lõtroufe ja igemete 
käsnade roastu tarroitamifeks kohane, parandab roerdjooks-
roaid igemeid ja fuukäsnu, kuna teda ka elarohõbeda mõ-
jul tekkinud füljerooolufe roastu kui kokkutõmbaroat rohtu 
roõib tarroitada. Wee ja roeiniga keedetud falroeirohu-thee joo-
mine puhastab makfa ja neerufid. — Salroeirohu-keedis, mida 
roälispidi mähkmete niifutamifeks roanade, mädaneroate haa-
roade (pahemate jala-, reie- j. t. paifete) roastu tarroitatakfe, 
qleroat teisteft rohtudeft parem. Sooroitatakfe ka roeel falroei-
rohu pulbrit, pärnaföega kui tublit hambapulbrit. — SisferoÕe-
tult mõjub falroeirohi mahedaste erutaroalt ja ühtlafi erkufid 
kofutaroalt feedimifeelundite peale. 2 grammift falroeift »/4 liitri 
roeega tehtud leotis on mõjuro abinõu fifekonnanõrkufeft 
tekkinud haiguste, feedimifeelundite kergemate roigade ja ker-
gema kroonikalife emaka-roererooolufe roastu; roaigistab piima 
roäljarooolamift. Kroonikalife kõrikatarri puhul, kusjuures 
elundid rohkeste lima ajaroad ja rinnad nõrgad on, kergen-
dab ta köha ja hõlbustab röga roäljaheitmift. 
Sealõua-rohi ( B r a u n r o u r z . Skrophularia nodosa.) on 
üks nendeft rohtudeft, mis õigufega rahroalifckudeks arstirohtu-
deks faama ja unustufe hõlmalt pääfema peakfiroad. Wiimaste 
aastafadade arstid kiitfiroad ja tunnistafiroad tema kafulikka 
omadufi õigufega heaks. Heäranis jõudfalt parandab ta tiiru-
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ehk näärmetõbe. Seda teadfiroad manad arstid roäga hästi 
ja nad fooroitaroad kõiki tema ofafid, ifeäranis aga juurt k a e l a -
r a h u d e h a i g u f e , k a e l a m u h u - p a i s t e t u f e ja n ä ä r m e t e 
1 u b j a k ä r n a ©astu. Prof. A11 f dt u 1 i teadete järele tar-
roitas C h o m e l fealõua-rohtu m u h k u d e j a p a i f e t e 
roastu, teifed arstid andfiroad teda k a e l a r a h u d e ja kubeme-
cd igast uste ning S l e t> o i g t — k õ h u u s f i d e ja p ä r a f o o -
l i k a roerejookfu roastu. SisferoÕtmifeks tarroitatakfe mahla, 
mis roärsketeft, Õitferoateft taimedelt on laadud. UlÖned tarroi-
taroad ka mahla, mis maikuus enne Õitfemift korjatud juurtelt 
faadakfe. Wälispidife rohuna tarroitatakle falroi, mis 5 gr. 
mahlalt ja 50 gr. roafelinift roalmistatakfe. Kõroad rahufölmed 
iäheroad peale tähendatud falroi tarroitamift lühikefe aja jookful 
mädale, mis flhtlafi paranemifemärgiks on. 
Seaohjad, naisterahroa-foonerohl, hanerohi, kalkunirohi, 
mererohi, fearoäed, featuööd. ( G ä n f e f i n g e r k r a u t . Po-
tentilla ansenaria.) Kõige roanemad rohuraamatud kirjeldaroad 
feaohjafid roalgetejooksmift parandama rohuna ja tegelik 
äranägemine kinnitab feda ka tänapäerogi. Tõepaoleft on fea-
ohjad hea rohi roalgetejooksmife (Fluor albus) roastu. 
Täit. haigufe puhul roõetagu kolm korda päeroas roiis tilka 
lelle taime jõumahla (esfentfi) roeega Jisfe. 
Silmarohi, ( f l u g e n t r o f t . Euphrasia officinalis.) See 
meeldiro taim fifaldab mõjuaroaldaroate ofadena kibedat eks-
traktiro-ainet ja rauarohelift pargiainet. Ta kannab oma 
nime Õigufega, feft et temal ifeäranis filmade kohta terroekste-
gero mõju on; filmalaugude lõdroaksjäämife, pikalife filmapõ-
letiku ja nõrgestatud nägemife juures tarroitatakte teda roälis-
pidife filmarohuna. Ta mõjub jõudukofutaroalt. 
Sinilill, finikann, fdftrafllm, kannike, roaefelapfe-lill. 
(0 e i 1 ch e n. Viola.) Cugupeetud finilill, tuttaro ja alati pala-
roalt igatfetud keroadekuulutaja, on ühtlafi ka arstirohu-taim 
ja niifugufena rahroa feas juba roanaft ajaft faadik tuntud. 
Käige rohkem rohitfemiferoõimu on k o l m e roärroilifel 
k a n n i k e f e l ( V i o l a tricolor), mida ka k e o ro i k u k s , k ä o -
o r r o i k u k s ja S a k f a m a a a i a k a n n i k e f e k s nimeta-
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takfe; üks tema roanemateft nimedeft on Jaceä , f. o. terroife-
kannike. Ka nime Herba trirtitatis, f. o. kolmainufe rohi, tuleb 
roanades arstiraamatutes ette. JTleie aptekides on fee rohi roeel 
leida, Herba violae tricoloris nime ai). Kui arstid teda 
tundma oliroad Õppinud, kirjutafiroad nad keoroikut n a h a -
h a i g u s t e roastu ette ja leidfiroad, et ta laste p i i m a -
k ä r na (Crusta laetea) roastu tubli rohi on. niifama 
parandab ta jõudfaste p e a k o r p a (Tinea), k a u a k e f t -
ai a i d k ä r n a f i d ja p l e k i t õ b e , kusjuures palarous ja 
higistamine fuured on. Keoroik on ka mitmefuguste rinnaroae-
roade roastu kafulik tarroitada, nagu r i n n a k i t f i k u s ja 
l i m a a j a m i n e näärmetõroelife roõi fifilifelife roererikke juu-
res; k a r o a l g e t roooluft (Fluor albus) on temaga pa-
randatud. Dr. H o n i g b e r g e r, mitme India roürsti ihuarft, 
tarroitas keoroiku jõumahla (esfentfi) p a l a r o i k u ja f i f e -
m i f e k u u m u f e roastu; feda md ju tõendati ka teifelt poolt. 
— K e o r o i k u t h e e mõjub üleüldifelt laste n ä ä r m e t õ r o e , 
p e a - ja k e h a u h a t u s t e , n a h a p l e k k i d e ja k u f e -
m i f e r a s k u f e * ) roastu. 5uurel hulgal tarroitatult roõib ta 
aga okfendamift ja pafandamift Kinnitada. Harilik mõõt on 
10 grammi 120 grammi roee peale, mis päeroafeks äratarroi-
tamifeks paras on. Kibedat maitfet roõib piima roõi Tuhkru 
juurdelifamifega kaotada. 
S i n i l i l l e j u u r on hambaid tegeroatele lastele armas-
tatud' puremifeafi, lelleks otstarbeks peab teda aga enne kee-
detama. Pulbriks tehtult on ta fagedaste hästilõhnaroate kogu-
rohtude (hambapulbrite) ofaaineks. 
Ka fl r a b i a arstid tundfiroad finilille tema rohitfemife-
roõimu järele roäga hästi. H l a s f i h ütleb: Sinilille lõhn roai-
gistab pearoalu ja toob kofutaroat und. H o b e i f ch fooroitab 
teda kui kerget kõhu-lahtitegemife rohtu. I b n JT1 a s f u i h kii-
dab finilille-fiirupit rinnarohuna ja iga köha roastu, fl o i -
c e n n a — neeruhaiguste roastu. 
*) Tuntud ali on, et peale terpentini tarroitamitt kuli nagu flnilill 
lõhnab. Seda lõhna roõib kuti ka mitmefuguste haiguste, näit. fifilife 
ja fuhkru-kufetõroe puhul omandada; 
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Sinine gummipuu. [Ruftralias.] (Eucalyptus globulus.) 
See fuurepäraline foojamaa-taim leiab uuemal ajal mitte ainult 
rahroa, roaid ka teädufe poolt ikka enam tähelepanemift. Hol-
landi alumaadel leidis keegi arft täh. puu lehtede keedifeJ in-
fluentfa roastu mõjuma rohu olema. Arstim mõju feifab nähta-
roaste lehtedeft faadaroas finife gummipuu 31is ja felle Tees ole-
roas mõjumas ofaaines, eukalyptolis, mis oma kokkufeade poo-
left kamproeri farnane, hapustatud füfiroefinik on. €ukalyptoli 
mõju on nagu hininilgi: takistab käärimift, alandab kehafoo-
juft ja roähendab põrna. Sinife gummipuu Õli tarroitatakfe fi-
ferriife arstirohuna foopalaroiku (Malaria), nohupalaroiku (in-
fluentfa) ja teiste palaroikuhaiguste, ilanaha-põletikkude ja aju-
tife erguhaigufe roastu, kuna ta roälispidife rohuna mädaneroate 
haaroade roastu abi pakub. Tõendatakfe, et foojadel maadel, 
kus finine gummipuu alati faadaroal on, ka foopalaroikku 
ei ole. See on lellega feletataro, et tugero ja kiireste 
kasroaro puu enefesfe palju roett imeb ja fel roiifil maa põhja 
kuiroemaks muudab. Seega on ta kardetud foopalaroiku roastu 
looduslik kaitfe-abinõu ja aitab rahroa terroife hoidmifeks ar-
roamata palju kaafa, kuna ta foostes maakohtades oma kiire 
kasroamifega põhjaroee täieste roälja imeb ja feega maapõhja 
ning ühtlafi õhku parandab. Uuemal ajal tarroitatakfe feda gummi-
puud ka kopfuhaigufe roastu. Juuakfe lehtedeft keedetud theed 
ja hingatakfe felle gummipuu-õli Õhku fisfe. (Siiski ei taheta 
uskuda, et fee gummipuu ka tiifikufe roastu aitaks.) Oma ilufa 
leheehte ja meeldiroa lõhna päraft, mida ta laiali laotab, on 
ta ka tubafeks taimeks kohane. Hleeldiroalt lõhnaroad lehed 
parandaroad ja puhastaroad teataroal mõõdul õhku, ühtlafi tõr-
jub ta ka kärbfeid, koifid ja teifi tülitaroaid putukaid eemale 
ja häroitab neid. flende omaduste päraft ja filmas pi-
dades, et feda foojamaa-taime ka meie maal roõib kasroatada, 
oleme tema kirjeldufele fiin kohal ruumi andnud. 
Soomenkel. ( W a s f e r f e n c h e l . Phellandrium aqua-
ticum.) Sooroenkel on üliroana rahroalik rohi igafuguste köha- ja 
raskete kopfuhaiguste, ifegi tiifikufe roastu. Teda roõib*theena 
roõi t i n k t u r i n a tarroitada. Tinkturi roalmistatakfe fooroenkli 
feemneteft alkoholi pealeroalamife abil roõi ostetakfe teda roal-
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milt aptekift. Sooroenkel põrandas lühikefe ajö jookful niihästi 
algama kui ka jroanaksjäänud k a t a r r i k ö h a (rögaga ja 
ilma). Wifad h i n g e k õ r i i l a r o o o l u f e d ja raroitfufe-
aluste filmapaistero lahjemaksjäämine ei kadunud ühegi 
teile rohu tarroitamifel nii ruttu, kui fooroenkliga arstimite jä-
rele. m ä d a n e m a k o p f u t i i f i k u f e all kannatajatele 
toob fooroenkel kui mitte paranemift, fiis ometi fuurt kergenduft: 
rögajooks roäheneb ja köhahood kui ka rinnapitfitufed kao-
tarnad oma ägedufeft paljugi; ka föögiifu fuureneb; toitmife 
tõusmine peatab ähroardaroat hädaohtu ja lükkab ta roähemalt 
edafi. Ka r i n n a h a i g e t e m a n a d e , m ä d a s t e j a l a -
p a i f e t e puhul, mis r i n n a - r ö g a t õ r o e f t tuleroad, ole-
roat fooroenkel kafulik, nagu uuemal ajal keegi tegelik arft 
tõendab: ta puhastaroat rinda ja parteid ning kaotaroat roalu. 
— Profesfor Dr. med. H e g e ro a 1 d fooroitas hiljuti fooroenkli-
theed h i n g e k õ r i - p õ l e t i k u , k o p f u - m ä d a t õ r o e ja 
t i i f i k u f e roastu. 
Südame-emajuur, emakajuur, ifujuur. (€ n z i a n. Gen-
tiana.) £aialifelt tuntud ja arftlisteks otstarbeteks tarroitataro 
on k o l l a n e e m a k a j u u r (Gentiana lutea); tumepruu-
nifid, feeftpoolt pommerantfikarroa-kollafeid juuri peetakfe kõige 
mõjuroamateks. — Juur fifaldab mõrudat ainet (Gentianin), 
eeterlift õli, maiku, gummi ja limafuhkurt. 
Ta mõjub kofutaroalt ja elustaroalt feedimifeelundite peale, 
ergutab föögiifu ja kofutab kõike organismuft ning takistab roere-
kehade lagunemift. 
Juurt tarroitatakfe harilikult t h e e kujul, 4—8 gr. mitme 
tasfitäie peale, mis päeroa jookful ära juuakfe; tükkideks lõi-
gatud juurteft ja piiritufeft roalmistatakfe tinkturi. Seda roõe-
takfe maonõrkufe, feedimifehaigufe, pafandufe ja roereroaefufe-
haigete kõhunõrkufe puhul fisfe. Peale felle tarroitatakfe emaka-
juurt kõhtukinnitaroate rammuleente ja terroifejookide roalmis-
tamifeks; ainete hulgas, millelt neid roalmistatakfe, on emaka-
juur efimene ja kõige tähtfam. Paljude afemel nimetame meie 
ainult ühte niifuguft fegu: Wõetakfe peeneks lõigatud emaka-
* juuri, kollafeid pommerantfi koori, puruks tambitud kalmu-
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feid, igaühte 15 grammi ja anifi 10 grammi, leotatakfe 
need roeini fees ära ja kurnatakfe roedelik läbi. Hommikuti roõe-
tagu feda thee- ehk fupilufika-täis fisfe. (Teifelt poolt fooroi-
tatakfe palju fuuremat ofa fisfe roõtta.) Kui kolmlehtefid juurde 
lifatakfe, oleroat fee tinktur roeel mõjuroam. 
Takjas, kobrulehed. (K1 e 11 e. Lappa officinolis.) Hari-
liku takja juur liialdab mõrudat ainet ja eeterlift õli. Ta mõ-
jub lahutaroalt, ajab higistama ja kufema. Sellepäraft tarroita-
takfe teda rheumatismufe, gichti, kiroitõroe ja mõnede naha-
haiguste roastu. Takja juurtekeedis parandab peakärnafid ja 
muid nahahaigufeid paremine ja kindlamine, kui praegu lugu-
peetud tõrroaga hõõrumifed, mis neid haigufeid ainult roähen-
daroad, kuid mitte ei paranda. Kuufekasroudega ühes mõjub 
takjas nahahaiguste ajal ifeäranis roerdpuhastaroalt. — Pea 
pefemifeks tarroitatakfe keedift, m i s j u u k s t e k a s r o a m i f t 
edendab. Selleksfamaks otstarbeks roõib ka takjajuure-õli 
(Oleum crinale rubrum) tarroitada, mida igaft aptegitt faab. 
Seda tehtakfe juurekeedifeft ja puuõlift. On juukste korras-
hoidmifeks ja nende kasroamife edendamifeks kohane. Tund-
mata poolt tõendati kord, et lehekeedifel roähjatõroe 
parandamifeks fuur jõud, oleroat; haigeid kohtafid pestagu felle 
keedifega. See leletus tarroitab aga alles tõendufi. 
Tatarkasroud, kirburohud, klrbuheinad. (K n öt e r i c h. 
Polygonum.) nende rohufamaste kasroude hulgaft tarroi-
tatakfe arstimiteks a a f a - t a t a r k a s r o u f i d (Polygonum 
bistorta), millede juured rohuteadufes Radix bistortae ni-
melife rohuna tuntud on, ja 1 i n n u h e i n a (Vogelknöterich. 
Polygonum aviculare). mõlemad fifaldaroad palju parkha-
pet. — K o p f u h a i g u s t e roastu on need rohud Dr. R. 
ebingi tõendufe järele roäga head. nende thee on üleüldfe hea 
rohi kaela- ja rinnahaiguste roastu. wWene tatarkasroude-thee 
nime all on teda ifegi müügil, pealegi kaunis kõrge hinna eeft. 
€t fee rohi meie juures igalpool kasroab, fiis roõib teda igaüks 
ife noppida ja feega muidu faada. Igal roiljapõllul on teda 
fuurel hulgal leida, niihästi roärskelt kui kuiroatatult mõjub ta ühte 
moodi parandaroalt. — Peale felle parandaroad tatarkasroud» 
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Teft et nad parkhapet fifaldaroad, roeel pärafoolika-coerejookfu 
kui ka lima- ning ajereroooluft kufe- ja fuguelunditeft. 
Teel eht . (W e g e r i ch. Plantago.) Selle taime mitmefu-
<justeft liikideft tarroitatakfe arstimifeks f u u r t teelehte (Plan-
t a g o major) ja n. n. l a m b a k e e l e f i d (Plantago lanceo-
lata) I. o. pikerguste teraroate (lantTeti kujutiste) lehtedega tee-
lehte. — £ambakeelefid tarroitatakfe falatina tDÕi keedumiljana 
(lagedaste ühes fpinatiga) roõi presfitaWe roärskelt rohuft mahl 
roälja ja fegatakle felleft mõned lufikatäied piima roõi fupi 
tekka. Seda tiiki teelehte tar&itatakfe kõigi hingamife- ja ku-
femifeelundite haiguste, kõhu-limatõroe ja feedimiTenõrkufe roastu. 
Wärskeid tehti foocoitatakfe ka mefilaste ja roapfikute piftmiste 
roastu, T. a. pistetud kahale peale panna. „R e ro € n g. UI e d. 
<5az." teab f u u r e f t teeleheft palju head jutustada. Teelehe-
Ölil on fuur mõju n a h a h a i g u s t e roastu, mis ennaft kaua 
keftroa ja ägeda fügelemife, kõditundmife ja kõrroetustega 
<iroaldaroad. nagu „ITl e d. C e n t u r y* teatab, aroaldanud keegi 
madudetaltfutaja, et tema falarohi, millega ta l a t f u j a m a o 
h a m m u s t a m i f e kahjutaks teinud, teeleht on. Tema tege-
rouferoiis, mida ta ifeenefe juures tarroitas, leilis felles, et ta 
teelehe mahla jõi ja hammustatud koha peale puruks pigista-
tud lehtedelt tehtud pehmendama fideme pani. — Teetehe mõju 
närroilifekõrroahaigule roastu (kusjuures roalukord ühes, kord teifes 
kõrroas tundub), kõigis hammastes oleroa hambaroalu ja öö-
tife rooodiniifutamile (Enurese) roastu olgu unustamata. — 
Taim, mida igalpool teede peal leidub, on oma kasroamilekoha 
järele ka nime laanud. 
Tokkroofi-juur. (fl 11 h e e ID u r z e I.) ItlSjub rahustaroalt 
ja lõdroendaroalt. Peeneks lõigatud juurtelt keedetakie theed, 
mida harilikult kõrifõlme- ja kõri-ilanaha põletikkude puhul pu-
hastaroa roahendina tarroitatakfe; fedalama theed tarroitatakfe 
ka alalile kufepakitufe, kiroihaigufe ja kõhutõroe roastu. — 
K u r i s t a m i f e k s tarroitatakfe kurgupõletiku, kaelahaiguste 
j a kurgurahude pundumife puhul theed, mHle roalmistami-
leks ühefugufel hulgal tokkroofi- ja leedripuu-Õifi ning linnuleh-
tefid roõetakfe. — Peale felle on tokkroofi-jüur üks nende p e h -
m e n d a r o a t e r o h t u d e hulgalt, mis põletikutaoliste pai-
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Tctustc puhul ümberpandavate foojade fidemete fiste õmmel-
dakfe või ära keedetakfe ja vanni fisfc, kus haige fupleb, 
meele juurde lifatakfe. 
Usfi-fÕnajalfl. ( W u r m f a r n . Aspidium filix mas.) See 
taim on küll kõige tuttavam nende paljude rohtude hulgalt, 
mida väljalt paelusfi vastu toodakfe; tal on filmapaiftvad 
omadufed paelusti väljaajamifeks. Sellel otstarbel roalmista-
takfe fõnajala-juureft ekstrakti, mida 10—15 gr. fuuruste afa-
dena fisfe võetakfe. Selle rohu tugevaste erutama ja ägeda 
mõju päralt tarvitatagu teda fiiski ainult arsti korraldamife jä-
rele ja piiratagu ifearstimift hädaohuta rohtude tarvitamifega. 
nimelt ei tohi aga naisterahvad raskejalgfufe ja kuupuhastufe 
ajal feda nõrgestavat rohtu omapead tarvitada. See hoiatus 
makfab ka felle kohta, kui fõnajalaga rohitfemift mitu korda 
korratakfe. Kui paelufs välja ei tule, võtavad mõned rohtu 
uueste ja kangemal hulgal fisfe, arvates, et „palju aitab palju"; 
fiis aga tuleb fagedaste ilmfile, et rohi tubliste kahju on teinud 
ja — — p a e l u s f i o l e m a s k i e i o l e l Sellepäraft ka-
hekordfet ettevaatuft! 
Ühekfamehe-vägi, taigas, ühekfavägine, usflühckfa. 
( K ä n i g s k e r z e . Verbascum Thapsus.*) õied fifaldavad 
eeterlilt Öli, rasva, kollalt värviainet, gummi ja limafuhkrut. 
— Ühekfamehe-väge tarvitatakfe mäletamata aegadelt foadik 
kodule rohuna k a e l a - j a r i n n a h a i g u s t e vastu, kuid 
ka juba vanaaegfed arstid tarvitafivad teda ifeäranis kuiva, 
kareda ja ÕÕnfa häälega köha vastu mitmefugufel viifil. n i i 
on ta kodule ja ameti i te arstirohuna juba vanalt ajaft faadik 
oma ofa etendanud; tal on oma ajalugu. 
Iirimaal tarvitatakfe teda t i i f l k u f e vastu: tema kee-
dilt antakfe haigetele köha pehmendamaks, rögaheite vai-
gistamifeks ja keha raskufe fuurendamifeks. ITläne aasta eeft 
juhtis Dr. Q u i n 1 o n Dublinis felle peale tähelepanemift, et 
ühekfamehe-vägi (ka fee, mis metfikult kasvab) rinnaelundite 
peale erutult- ja valu vähendades mõjub. Ta ütleb, et fee taim 
Iirimaal tiifikufe vastu lugupeetud rohuna juba kaua tarvitu-
•) nõnda nimetatutele teda tema kodumaa, Thaphile faare jflrelc. 
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fel on. Ta on leidnud, et lehed ja õied roõi ka ainult efime-
fed, kui neid piima fees keedetakfe, tiifikufehaigete köha ker-
gendaroad ja ka nende kurnaroat pafanduft roaigistaroad. Hai-
gufe elimefel järgul on rohi tema äranägemife järele niiroõrd 
mõjunud, et haigete keharaskus kasroas, kuna roiimafel jär-
gul mingifuguft ifeäralift mõju ei olnud märgata. -— Kunin-
ganna €lifabethi ajal tarroitati lehtefid langetõroe arstimiteks ja 
õite läbiaetud roett peeti jooksja roastafeks rohuks. Kahtle-
mata on temal ilajooksmile roastane jõud olemas. Gerard üt-
leb, et tthekfamehe-roäe lehtede fisfe pakitud roiigimarjad mä-
danema ei lähe ja et tema õli imestamiferoääriline rohi on. 
Rooma naisterahroad roärroifiroad tülgafelehe-keedifega oma 
juukfed kollafeks ja ühekfamehe-roäeft roalmistatud juukfeõli 
tarroitatakfe Sakfamaal praegugi kaunis rohkeste. Uus-lnglis-
maal kiitfetatakfe mõnes kohas kuiroatatud tülgafelehtefid pii-
bus, et rinnakitfikufe ja tiifikufehaigufega ühes käiroat lühi-
keft käha arstida. 
Ühekfamehe-roäe Õli. (Oleum florum Verbasci) on Sakfa-
maal rahroaliku arstirohuna k f l l m a r o i g a s t u f e roastu 
tarroitufel; uuemal ajal on teda ka k u f e t i l k u m i f e (€nu-
refe) roastu ja kõrroa fisfe tilgutamifeks kõrroakurtufe coastu 
tarroitatud. Wälispidi peale määritult kergendab ta rinnahai-
guft ja kaotab n ä o CD a l u , mis külmetamifeft on tulnud. Seda 
Õli roalmistatakfe fel roiifil, et taimed oliroiõli fisfe kastetakfe 
ja kolm nädalat päikeferoalgufes lastakfe feista. — Dr. 0. 5. 
£ a ro s £os Rngeleft (Kalifornias) teatab „The California JTledl-
cal 3ournaris* (1896) oma katfete kohta, mis ta ühekfamehe-
coäe Õliga kufetilkumife ja nõrga kuulmife puhul toime on pan-
nud, järgmift: Kaks koolilaft pidiroad roähefe kuulmife päraft 
koolift lahkuma, aga kui kolm nädalat flhekfamehe-roäe Õli tarroita-
tud oli (2—3 tilka tilgutati 2 korda päeroas kummagisfe kõrroa), 
kadus haigus ära. €dali on ta tähele pannud, et fee õli mõ-
nel juhtumifel ka manade inimeste kehroa kuulmife roastu abi 
toob. K u f e t i l k u m i f e roastu oleroat ta niifamuti roäga 
hea rohi. Ta peaks kõigi felle haigufe roastu tarroitatä-
roate rohtude eesotfas feisma, feft et tema täieliku mõjuroufe 
fisfe kindlaste roõib uskuda. Ühel Dr. £ a ro f i poolt tähele pan-
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dud juhtumitel oli 16-aastane poifs juba lapfepõlveft faadik 
kufetilkumifega koormatud. Kui ta aga päevas 15 tilka ühek-
famehe-väe Õli fisfe võttis, lai ta taieste terveks. — Ühekfa-
mehe-roäeft valmistatavat piirituletinkturi (mida mõned tilgad 
korraga fisfe võetakfe) ta rv i tavad praegufel ajal mõned arstid 
kareda k u r g u p ä r a - j a k ö r i k ö h a ning h ä ä l e - ä r a -
o 1 e m i f e ja ööfife allakufemife vastu. flmerika arft Dr. 
C u f h i n g tähendab, et meel ühtegi täh. haigufejuhtumift 
ette ei ole tulnud, mida ta parandanud ei ole; felleks tarvi-
tanud ta 3 detfimalilift ühekfamehe-väe preparati. 
Ülekäija-rohi, rebafe- ehk rabanduferohi, palderjaan. 
(B a 1 d r i a n. Valeriana officinalis.) Tarvi ta tav on felle rohu 
juur, mille mõjuvus järgmiste olluste peal põhjeneb: 1) oma-
päraline ekstraktiv-aine (palderjaaniaine); 2) kollafeks v ä r v i v 
ekstraktiv-aine; 3) pehme ehk balfamivaik; 4) paldierjaani-
hape; 5) palderjaaniõli; 6) gummi ja puunarmad. — Sisfe 
võetakfe palderjaani theena või tilkadena; viimafelt nime-
tatud vedelikku valmistatakfe fel viifil, et värsketeft juur-
teft väljapresfitud mahla niifama palju piiritufega fegatakfe, 
või et mahl otfekohe piiritufe abil vä l ja leotatakfe. 
Palderjaan on tugevaste erutavalt, peaasjalikult ergukava 
peale k r a m p i f i d v a i g i s t a v a l t mõjuv rohi, mida 
mitmefuguste erguhaiguste, ifeäranis hüsteria puhul tarvitatakfe. 
P a l d e r j a a n i t i l g a d , mida 20—30 korraga fisfe võe-
takfe, on igafuguste krampide, näit. maokrambi vastu laialt 
tarvitufel, kuid fiiski ei või ta mõju peale alati tõeste kindel 
olla. P a l d e r j a a n i t h e e fupilufika-täis palderjaani-
roedelikku tasfitäie keeva vee peale) olevat mitugi korda lan-
getõve vas tu aitanud. Flärvilife peavalu ajal joodagu hom-
mikul ja Õhtul üks tasfitäis palderjaanitheed. — U n e p u u -
, d u I e vastu foovitas Dr. ö. S di m i d t omal ajal palderjaani-
theed: fupilufika-täis peenekstöugatud palderjaanijuuri va l a -
tagu */« P 0 ' 0 ® 0 roeega ül«. Seda roedelikku joodagu 
tund aega enne magamaheitmift 1—2 tasfitäit. —Kõigi näh-
tuste puhul, mis erguhaiguft aroaldaroad, on palderjaani kõige 
parem õhtu eel fisfe roõtta. — Palderjaani vedelik on veel 
kafuliku mõjuga rohi f f l d a m e n õ r k u f e vastu, mis raskete 
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palaroikuhaiguste, nagu tüüfufe, kapfupõletiku jne. tagajärjel 
tekkinud, kui nahk lõtro ja jahe ning fuurt närasilift erutult 
on märgata. — Palderjaania&edelikuft k 1 i s t i r i d on kõhu-
krampide roastu toäga fooroitaroad. — Uihakfekrampide roastu 
on p, a 1 d e r j a a n i Õ1 i g a hõõrumine toonuta® abinõu. 
K Õ h u u s f i d e taastu on palderjaanithe* kõige parem 
mulle tuntud abinõu (Prof. Dr. med . Hegeroald). 
Palderjaan on kaunis omapäraline taim, mida juba leegi 
tunnistab, et ta kasfide peale fuurt mõju aroaldab. need loo-
mad armastaroad felle rohu lõhna ja fellepäraft tarroitatakfe 
palderjaani lelleks, et kasfifid petta ja neid kinni jiflüda. Kui 
kastidel ülekäija-rohu fees püherdamifeks toõimaluft on, fiis 
tanoitaooad nad feda kohe, kus juures nad fuurt kifa teeroad. 
Ülekäija-rohi on tähtis arstirohu-taim, mispäraft tema juu-
res pikemalt peatame, toodame, et fee lugejatele meeldib, juba 
fellepäraft, et fiin felle kohta märkufeid teeme, kudas taimeid 
arftlifeks otstarbeks korjata ja misfugufed nende arftlifed oma-
dufed kasroamifekoha järele on. 
Inglile arft Dr. J o h n H i l l oli 'fuur palderjaani aus-
taja ja tundja ning aroaldas teadmifed, mis ta felle kohta 
kogunud, raamatus, milleft fiin kohal tähtfamad mõtted aroal-
dame. 
Valeriana ehk ülekäija-rohu nime all tunneme meie fuure 
metfiku taimefoo juuri. Täiskasvanud palderjaan on tuäga 
meelditoa lõhnaga; teatatakfe, et felle taime kasroamifeks roh-
keste päikeft ja Õhku roaja on, et ta roarjus ja niiskufes 
kiduma jääcoat ja mõnikord koguni ära häroineroat. Selle-
päraft on need palderjaanitaimed, mis kuiroadel küngastel 
ja päikefeft kõrroetatud nõmmedel kasroanud, kõige fuuremq 
jõuga ja ainult neid roõib arstimifes tarvitada. Kuiroal 
nõmmel kasroanud palderjaani tublidus on niiroõrd fuur, et teiste 
tarroitamifeks ©ajaduft ei ole; pealegi on neid ka nii palju leida 
kui tartöis. €ht, aafadel kasroaio palderjaan,' nn. „a a f a -
p a l d e r j a a n " (Valeriana pratensis), kasroab umbes 2Vi 
jalga kõrgeks; ta juurtel on läbitungiro roürtfi-, roähe roastik 
lõhn. W e e p a l d e r j a a n (Valeriana aquatica) kasroab 4 
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jala kõrgufeks. Sell* lõhn ei ole nii läbitungiro ega roflrtfilik 
meeldito, roaid teataroal mõõdul ainult roastik ja lehkan). 
Hinult metlikult kasroanud taime juurel on kõige pare-
mad omadufed. C n n e r o a r t e roäljapuhkemift on 
juured täies jõus; muul ajal on nad arftlifeks tarroitamifeks 
kõlbmatad. 
C õ h n a järele roõib kahe ifefugufe palderjaani juurtele 
roahet teha, kui nad flksteifega fegi on pandud. Parem juur 
on healõhnaline, fiiski on feal juures ka roähe roastikut lõhna 
tunda, kuna teine täieste lehkab ja meeldiroat lõhna tema juu-
res peaaegu fugugi ei ole märgata. Kasfid, kelledel haifutundli-
kumad ninad on kui meil, märkaroad feda tööga hästi. On 
teataroaid lõhnaHd olemas, mida nad ihaldaroad, peaasjalikult 
lehkaroad lõhnad (kuigi fiin mõned erandid on olemas), felle-
päraft on nad roeepalderjaani juurte peale roäga himukad, 
kuna nad teistelt palju roähem lugu pearoad. 
Palderjaani juurte kange lõhn ja maitfe läheb kauafe feis-
mife puhul kaduma, niifama kahaneb ka nende jõud. Juurefid 
ei tohiks iialgi targutada, kui nad kaua on feisnud. 
Juurte jõud on kõige täielikum, kui nad parajaste marti 
hakkaroad ajama, aga lellega roeel lõpule ei ole jõudnud; enne 
feda ei ole nad roeel täielikud, feft et nad roeel täieste roalmi-
nud pole. Kui aga roarreajamine juba on fündinud, fiis on 
nende jõud nõrkenud. Sellepäraft ei tohi juuri arftlifeks otstar-
beks iialgi fel ajal korjata, kui taim õitfeb roõi õitfemifeajale 
lähenemas on. Juurte korjamine roõib ainult fel ajal fündida, 
kui taimel ainult juurelehed (tinulehed) olemas on; kõige pa-
rem aeg on lelleks aga fiis, kui efimene roarreotfakene näh-
taroale tuleb. 
Korjamifeks on Õige aeg maikuu kefkpäeroil ja kõige pa-
remad juured on need, mis feemneft on kasroanud. Seemnelt 
tõusnud juured on ftigifel ja talroel oma efimefe kasroamife-
järgu läbi elanud, keroadine loojus ja niiskus on neile täielife 
fuurufe andnud ja efimene pungakene, f. o. roarreotfakene on 
alles noor. Juur on kõige parema mahlaga täidetud ja korja-
mifeks on fee kõige kohafem aeg. 
H a f a p a l d r i j a a n i j u u r e l on felles feifukorras kõik 
•& 
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omadufed olles, mis temale omafed. Palderjaan on täielik 
e r g u h a i g u s t e arstirahi. Ta on kõige parem kõigift roh-
tudeft, mida roäfitaroa, mõtlemife tagajärjel tekkinud pea-
roata roastu fileüldfe tarroitatakfe. flinult tema roõib lange-
tõroe roastu abi tuua. Caialdafelt tarroitatakfe teda meie ajal 
naisterahvaste fünnitamifeelundite haiguste ja krampidelt al-
garoa rinnatardumife (f ls thma convulsivi) roastu. Ta kergen-
dab roalu, nagu kõige mahedamad roahendid, mis opiumift ja 
moonimahlaft malmistatud, ja on juhtumistel, mis k u u p u -
h a s t u s t e k i n n i o U m i f e f t tulnud, kõige paremat mõju 
aroaldanud, feft et ta peale haigufejuhtumife ka felle põh-
justele lõpu teeb. Wististe pandakfe kord äranägemife jä-
rele tähele, et palderjaan kõigilt feespidifelt puhastaroateft abi-
nõudelt (Emmenagogum) kõige parem on. Ula palun kõiki, 
kellel felleks enam roõimaluft on, et nad felles fihis edafi 
katfeid teekfiroad. — Ofakene roärsket, kanget juurt fünnitab pa-
fanduft, aga fee on niifugune omadus, mida kõige roähem otfitakfe. 
Hiljuti hakkafin ma teda l u u p a i n a j a roastu tarroi-
tama ja kahel juhtumifel, mil ma teda felleks otstarbeks roõi-
fin tarroitada, fairoael haiged täieste terroeks. 
T h e e k s keedetult on roärskelt kuiroatatud palderjaani juu-
red arstirohuks roäga head. Poole klaafi keeroa roee peale 
pandagu neid 3—4 grammi, tehtagu fee fegu magufaks ja lifatagu 
natuke piima finna juurde; kõigilt palderjaaniroedelikudeft 
1 on aga nn. f a t u r e r i t u d t i n k t u r kõige parem. Juu-
red on kõige täielikuma jõuga, kui nad roärskelt kuiroata-
tud ja nagu ülemal tähendatud, Õigel ajal korjatud on. Sellel 
aastaajal on palderjaan pulbrina j a theena kõige fuurema 
mõjuga, kuid kõige hoolfufe peale roaatamata ei roöi neid far-
nafes feifukorras kaua hoida. Sellepäraft on parem, kui üle-
mal tähendatud tinkturi tarroitatakfe. Hea piiritufegq roõib 
kanget roedelikku roalmistada, mille roäikfemal ofalgi fuur jõud on. 
Seda tinkturi roalmistatakfe järgmifelt: lõika üks nael ja 
4 untfi*) roärskelt kuiroatatut palderjaanijuuri Õige roäikfeteks 
tükkideks, tambi nad uhmri fees peeneks ja roala neli Inglife 
mõõtu head piirituft finna peale, lafe fee fegu neli päeroa foo-
#) Üks unts= 30 grammi. 
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j<3S kohas feista ja lokfuta iga päero hästi läbi, kuma fiis roe-
delik ära ja pigista juured tugeroaste roälja, pane fulatife fisfe 
jällegi üks nael peeneks tambitud juuri ja lale nädal aega 
feista ; fiis maia roedelik ä r a « j a kurna ta läbi felleko-
hafe fõela. Sisfe roõtta roõib feda roedelikku klaafikefe roee 
roSi roeiniga üks roõi kaks karda päeroas; fisferoõtmifeks on 
fupilufika-täis paras ofa. 
Tuletan fiin kohal roeel ühte uut fllekäija-roluift roalmis-
tatud arstirohtu meelde, kuigi ma tema mõju tegelikult roeel 
küllalt tundma ei ole Õppinud; fee on h a p u p a l d e r j a a n i -
t i n k t u r. Ula roalmistafin feda nii, et ttlemal kirjeldatud 
tinkturile ühe naela peale 2 untfi 1 ö n g a 9 1 i (coitrioli) juurde 
lifafin. üla leidfin, et fee roedelik mõnel juhtumifel roäga hea on. 
Hapu teeb palderjaani maitfe pooleft paremaks, ühtlafi annab 
fee roedelik m a o l e uut j õ u d u , äratab f ö fl g i i f u ja aitab 
p e a ro a 1 u roastu, mille all erguhaiged inimefed peale föömift 
kannataroad. Ct hapu palderjaani jõudu roähendab, fiis tar-
roitatagu muul ajal lihtfat tinkturi. . . 
ITleie näeme nendeft feletusteft, et roanaaegfed arstid palju 
elutargemad oliroad kui uuel ajal teadus neid lafeb paista, et 
neil loodufeuurimifeks rohkeste mõistuft oli, ja et nad taimeriigi 
terroifetooroaid jõudufid roäga hästi tundfiroad ja hinnata oska-
firoad. Sellepäraft leidku feegi, möödaläinud aastafadadeft pärit-
olero hääl kuuljaid. 
Hõpuks tähendame roeel, et palderjaani nimetus ka Wana-
Sakfa muinasjutudes ette tuleb. H e r t h a tarroitas palderjaani 
ratfapiitfana, kui ta oma põdraga, kellel humalaroarred roaljas-
tena peas oliroad, file nurmede ratfutas* 
Wanill, roanille. ( V a n i l l e.) Peenikene ja meeldiro 
roflrts, mis peale muu kakao hästi maitferoaks teeb. Kui teda 
löökidele juurde lifatakfe, teeb ta need kergeste feeditaroaks, feega 
hoiab ta feedimifeelundifi nõrgaksjäämife eeft. Wanill mõjub 
ergutaroalt ja elustaroalt fuguelundite peale, felle pooleft on ta 
kaneeliga teataroal mõõdul farnone. 
\K7arJuIill. ( W a l d m e i s t e r . ftsperula.) H ä s t i 1Õh-
n a ro ro a r j u 1 i 11 (fl. odorata) fifaldab roähe eeterlift Õli, ki-
bedat roäljaleotataroat (ekstraktiro) ainet ja rauarohelift parkolluft. 
a» 
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Temalt valmistatud „ m a i j o o k " puhastab hästi roerd, kofu-
tab erkufid ja parandab fõmeratõbe. Warjulilleft faab ka 
peenikefe lõhnaga theed. 
WHnaruut. (G a r t e n r a u t e. Ruta graveolens.) Kasroab 
fÖuna-Curopas ja Bfrikas metfikus olekus; ta roõib madala põõ-
fana ka meie maal metfades kasroada. Wiinaruudu lehed 
feifaroad ümargusteft, finakas-rohelisteft läpikesteft koos. Okfade 
lõpuotfas feifaroad Õied, kuna roars enne feda mitmeks haruks 
laiali läheb. Käige pealmifel Õiel on alati roiiejaoline karikas, 
5 Õielehte, 10 Õieniiti ja roiiejaoline feemnetupp. Alumistel 
õitel on fuuremalt ofalt neljajaoline karikas, 4 õielehte, 8 õie-
niiti ja neljajaoline feemnetupp. õied on kollafed, mähe rohe-
kad. Seemned on roäikefed, nurgelifed ja mustad. Kõigel taimel 
on, kui ta alles roärske on, teraro, kibe ja mitte jutt meeldin» 
lõhn. Kuiroas lähemad mõlemad omadufed fuuremalt ofalt kaduma. 
Selleft taimeft faab Õige roähefed hulgad eeterlift Õli. niipalju 
roiinaruudu taimeteadlife olu kohta. 
K e e m i a l i f e d o f a a i n e d , mis taimele terroekstege-
roa jõu annaroad, on J H ä h l i uurimife järele järgmifed: 
roäljaauraro kollakos-roheline Õli, mis mähe kibeda maitfega ja 
roähem roostiku lõhnaga on, kui roärske rohi, munaroalge rohe-
line roaharoaik, ekstrakti®-aine, roaba Õunahape, narmad ja 
omapäraline tärklis. B o r n t r ä g e r leidis fealt roeel ühe 
happe, mille ta rutinihappeks nimetas. Tähtfamad terroekste-
geroad ained on nende hulgatt e e t e r l i n e Õli, kibe e k s -
t r a k t i r o - a i n e ja r u t i n i h a p e . 
Wiinaruutu hindafiroad juba roanaaegfed inimeted fuure-
roäärtuslifeks ja ka H y p o k r a t e s nimetab tema nime. 
P1 i n i u s ütleb, et Pythagoras teda filmadele kahjulikuks pi-
danud, fellega aga ekfinud, feft et kiroirooolijad ja maalrid 
roiinaruutu leiroaga roõi kresfiga löönud, et oma filmafi kofutada. 
Kõige enam mõjub roiinaruut f i l m a e r k u d e , f e l g -
roo-e rkude ,kõhu-e rgukaroa jaemakaerkudepea le . Sellepäraft 
on roiinaruut üleüldifelt f i l m a - ja naisterahroahaiguste-rohuna 
tuntud. 
Wiinäruudu kui k o p f u r o h u kohta anname elutargale 
tegelikule arstile Dr. I. V. R o t h e 1 e fõna. R. kirjutas 1807. a. 
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roiinaruudu kohta raamatu, milles ta muu feas Ütleb: „€t 
ofalt ajaloolifed teadmifed, ofalt paljud äranägemifed kõike mi-
nu tähelepanekut roiinaruudu peale juhtiliroad, tarroitafin ma 
teda fagedaste paljudel juhtumistel. Asjakohane on liin ainult 
ütelda, et ma teda oTalt nõrgaksjäämife algufel kaitfe-abinõuna, 
ofalt algaroa tiifikufe puhul lafen tarroitada ja teda tun-
giroalt fooroitan. Itta lafen teda nimelt roärskelt, haljalt tük-
kideks lõigatult hommikuti roõileiroaga fisfe roõtta. Päero-päe-
roalt, ja aalt-aastalt fuuremal hulgal tarroitamifeks ei fooroita 
ma teda mitte. Ta on kange ja nõrgestab liiaste magu. Selle-
päraft ei tohi ma kindlaste ütelda, kui. palju teda fisfe peab 
roõtma. Hakatagu roähefega peale, pandagu tähele, kas magu 
teda roälja kannatab, ja jäädagu üleüldfe paraja tarroitamife 
juurde. Sel roiifil märg ata kfe tema arstiroat mõju. Ka fee, kes 
päris terme on, roõib mõnikord roärsket roiinaruutu roõileiroa 
peal fisfe roõtta. Ct keha iga asjaga kergeste ära roõib harjutada, 
fiis peetagu mõni aeg roahet, hakatagu uueste peale, fõödagu 
roiinaruutu otfekohe roõi presfitagu temaft mahla roälja. JTleie 
efiroanemad, arstid ja mitte-arstid, tarroitafiroad roiinaruutu 
palju enam kui meie. Küfitagu feda ainult roeel meieaegfete, 
roäheste roanakeste käeft. nemad tarroitafiroad palju asju r 
millede üle meie hirroitame, ja fairoad roanaks. Flende rohtude 
hulgaft, milledelt meie uhkufega määda läheme, on näit. ka roii-
naruut. Ülekohtufelt põlgame meie teda; heameelega tahakfin 
ma temale fuuremat tähelepanemift ja fagedamat tarroitamift 
ofaks lasta faada." 
Kes ei tunneks felle feletufe järele etteroaatlikku ning har-
junud arsti ära! Cdafi toetab raamatukirjutaja ennaft teiste ot-
fuste peale ja toob järgmift ette. 
1. £. t. £ ö f e k e, Mat. med . : „Wiinaruut on Üks pare-
mateft ja tublimateft h i g i s t a m a f l j a r o a t e f t ja m ä d a -
n e m i f e r o a s t a s t e f t rohtudelt: Teda ei kiideta mitte ilma 
põhjufeta heaks rohuks, mis p u h u t u f i kaotab, k u u p u h a s -
t u f e - k o r r a t u f i kõrroale faadab, e m a k a k r a m p i f i d 
roaigistab j a e r k u f i d kinnitab." Peale toorelt tarroitataroate 
tehtede ja nende mahla fooroitab fee allikas roeel mitmefugu-
feid aptekiteft faadaroaid fegufid, nimelt ühte roiinaruu-
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duft tehtavat vett, õ l i ja kõigepealt m i i - n a - r u u d u -
g a d i k a t . 
C r u l k e n , Mat. med . ja C o n s b u c h i haiguste tasku-
Õnaraamatus õeldakfe: „Wiinaruut on üks kangematelt, ker-
gendaa)ateft, ummistufevastasteft rohtudelt, mis limajookfu, 
vere ringkäigu pikalfufe, ergutõve ja f i I m a h a i g u s t e 
vas tu mõjub. Ühtlafi on ta ka ifeäranis hullu koera kihvtile 
mõjun) v a s t a s r o h i . " 
fluftria wProoinzial-Pharmakopöa' (Wien, 1796) ütleb: „Ta 
algatab ja aitab väljaauramift, kaotab krampifid, on usfide 
ja mädanemife vastu , ifeäranis välispidi, kus ta tuge-
vas te lahutab," — B o e r h a o e kiidab ifeäranis Õitfemife eel 
korjatud viinaruutudeft valmistatud vet t kui krampide roas-
taft, higistamapanevat abinõu. Wiinaruutudeft valmistatud 
Õli (mida 3—4 tilka Tuhkruga fisfe võetagu) tungib läbi, eru-
tab, kaotab puhutufi; roälispidi tarvitatakfe teda n õ r g e s t a -
t u d , h a l v a t u d kehaofade fisfehõõrumifeks. (Wiimafel juh-
tumifel võib ka viinaruudu-äädikat tarvitada.) 
Richardi „ITledizin. Botanik" järele hõlbustab värskete 
lehtede leotis oma ergutama ja är i tava mõjuga k u u p u -
h a s t u f i , kui nõrgestavad mõjud neid takistavad; niifama 
tarvitatakfe teda ka v e r e v a e f u f e j a ifeäranis fagedaste 
k õ h u u s f i d e vastu. (Ägeda ifeloomuga naifed tohivad feda 
rohtu aga ainult ettevaatlikult tarvitada, feft fuurel hulgal fis-
fevõetult mõjub ta väga ägedalt emaka peale ja võib felles 
põletikku tekitada, ning raskejalgfufe ajal ifegi enneaegfele 
fünnitamifele põhjuft anda. TTlichaelis.) 
KõiQeft Telleft võib järeldada, et viinaruut v e r d - j a 
m a h 1 a f i d puhastav rohi on ja fellepäraft f e e d i m i f t tõs-
tab kui ka rägastamife ja rinnaelundite haiguste vas tu mõ-
juva t abi pakub. 
Ka homäopatialife arstimifeviifi juures tarvitatakfe feda 
rohitfufevõimulift taimekeft, kuigi ka veel mitte kõiki felle 
taime mõjuvaid omadufi tegelikult tarvitufele ei ole võetud." 
Homäopatiliste põhjusmõtete järele tarvitatult ilmuvad viina-
ruudu i f e l o o m u l i f e a r s t i v a m õ j u tagajärjed peaasja-
likult järgmiste haigufemärkide puhul: väfimufetundmus terves 
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kehas; jalgade ja käerandme-liikmete rheumatiline hatoatus; 
roalu liikmetes liigutamife juures peale kukkumift, tõu-
kamift ja pigistamift; roofifarnafed põletikud, külmatundmus; 
fifemine ja roälimine kuumus näos ja peas ühes palacoikutao-
life rahututega; filmaroalu ja fegane nägemine, mille põhjufeks 
ülearune filmapingutamine palju lugemite ja filmafid roaeroaiDa 
kätitõõ juures on; alumiste filmalaugude kramp; roeejooksmine 
filmilt krambi lõppemife juures; kiskuro roalu jalgades; põle-
tan) roalu mao ning makfa fees; raske roäljakäimine; pärafoo-
lika roäljalangemine; kufepakitfus ja raske roee-kinnipidamine; 
fuurenenud fugutung; 0õfifed feemnerooolufed; emakoja-o^ere-
awolufed; enneaegne fünnitamine; nina roerejooksmine; rinna-
haigus ja rufuro täius rinnas ühes hingamife takistamifega; 
roalu käeliigetes, puufaliikmetes ja pealuus, nagu peale tõu-
kamift roõi kukkumift. 
Selleit on näha, *et homõopatialine peamõju ( i l m a d e -
n õ r k u t e , mitmefuguste r h e u m a t i l i s t e h a i g u s t e , 
ükfikute kehaofade halroatufe, m e h a n i l i s t e roigastuste 
j a g a j ä r g e d e ja nende mõjul tekkinud roereroooluste peale 
on juhitud, nagu korratufed naisterahroa fuguliste elundites. 
Tegelikult tarroitatakfegi roiinaruutu täh. roiifil peaasjalikult 
nende haigufenähtuste roastu. 
Juhime roeel ühe haigufenähtufe peale ifeäranis tähelepa-
nemift. See on kange ja fagedane k u f e p a k i t f u s ja kufe-
pidamife a> õ i m a t u s, kuigi põies roähe roedelikku on. See 
arstide keetes Incontinentia urinae nime all tuntud haiglane 
nähtus ilmub nimelt halroaste lõppenud põie-ilanahapõletiku 
(ühes tripperiga roõi ka muidu) tagajärjena. Sellepäraft on 
roiinaruut ka felle alguslife haigufe halbade ja tülitaroate ta-
gajärgede roastafena tähelepanemife-roäärt. 
Süfiologialifed läbikatfumited on palju ttleks tunnistanud, 
mida endile aja arstid ainult äranägemife- ja prooroimifeteel 
üles leidfiroad. ITleie näeme feega, kudas felles lihtfas taime-
kefes, roilleft tuhanded tähelepanematalt mõõda läheroad, lõp-
mata, hulk kafulikkufid jõudufid peidus on, ilma et tema ter-
roekstegero mõju felle läbi roahel nõrkeks. — Tema mitme-
külgfe mõju päraft roõib roiinaruutu, kui mitme haigufe roastaft 
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rohtu körgeroäflrtuslifeks pidada, kuna ta fenini liig roähe 
austamift an leidnud. 
Wõilill, cuöikann, feanupp. ( £ f l r o c n z o h n , Leontodon 
taraxacum.) Seda kollaft rohtu fõõroad lehmad heameelega ja 
ta fuurendab piimaandi. 5akfamaal tarroitatakfe feda lille la-
gedaste elimefe keedutaimena. €t kibedat maitfet ära kaotada, 
felleks keedeta kfe teda esmalt foolafe roee fees, lastakfe üks ÖÖ 
roärske ft>ee fees liguneda ja roalmistatakfe fiis toiduks, nagu 
fpinatih Prantfusmaal tehtakfe noortelt lehtedelt falatit. — 
Wöilill mõjub lahutaroalt kopfu, makfa, kõhukanali ja kufe-
elundite peale. €t ta hästi roerd puhastab, fiis tarroitatakfe teda 
keroadifeks rohitfemifeks õige ohtraste, rohitfemine peab aga 
3—4 nädalit keftma. Arstirohuna tarroitatakfe ainult keroadift 
roõilille (Leontodon taraxacum), kuna tema fugulafeft, ffl-
gifefeft roõililleft, meel lugu ei peeta. 
Wanad arstid ja rahroa terroifetargad tarroitafiroad teda 
kui mõrudat, lahutaroat rohtu kõhuelundite nörkufe ja ummis-
tufe roastu. Tegelikult ongi ta feda roäärt, et teda nende hai-
guste kui ka fellefarnaste rikete roastu, mis makfas, roerefoon-
tes, põrnas, maos, kõhus ja neerudes ette tuleroad, nagu ka 
pärafoolika roerejookfu, põrnatõroe, kfllmapalaroiku, roeetõroe ja 
üleüldife nõrkufe kui täh. haiguste tagajärgede roastu tarroita-
takfe. Preifi kuningas friedridt Suur tundis roõilille lahutama, 
roerdpuhastaroa jõu roastu fuurt ufalduft. 
Dr. Hflbner leidis, et roõilillega arstimine makfahaiguste 
puhul roäga fooroitaro on. Ifeäranis kohane on ta järgmiste 
haiguste roastu: m a k f a t õ b i , m a k f a k õ r o e n e m i n e , 
kollatõbi, f a p i r o o o l u f e t a k i s t u f e d , p ä r a f o o l i k a -
h a i g u s ja - r o e r e r o o o l u s ; põrnatõbi ja põrnamuhud, 
nagu need tihti külmapalaroiku ja töfifufe tagajärgedeks on. 
niifama on roõilill niifugufe roeetõroe puhul, mis makfa- ehk 
põrnahaigufeft tõufeb, tarroitamifeks kafulik. R a s k e - j a 
k u r ro a m e ei fus, mis nendelt haigustefttekiroad, kaoroad roõilille 
tarroitamifel ära. Kroonikalife mao- ja k õ h u - i l a n a h a p õ -
l e t i k u ning f e e d i m i f e n õ r k u f e roastu, kusjuures röga 
jookfeb, fuus kibe maitfe on, keel roalgeks roõi kollafeks läheb, 
ja k õ h u - k i n n i o l e k u roastu on roõilill hea rohi. 
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Raskete n e e r u h a i g u s t e to a s t u oleroat roõilillel 
roäga fuur mõju. Dr. K i r i c h fooroitas orttol ajal Morbus 
Brightii masin külma roõilille-theed juua. H a h n e m a n n foo-
tuitas toõilille kufetõroe (Diabetes) roostu. 
Tarroitatakle ka mõililleft roalmistatud t i n k t u r i. Sel-
leks presfitakfe mahl nendelt keroadel ©aija ja tegatakfe nii-
tama palju piiritutega ühte. Kroonikaliste haiguste ajal tDÕe-
tagu leda tinkturi 1—2 kuud mõned korrad päeroas 2—4 tilka 
korraga lisfe. Teistel juhtumistel, nimelt neeruhaigufe puhul, 
tuleb a>Õilille-t h e e d paremaks pidada. €t mõned haiged roõi-
lillega rohitfemift roälja ei kannata ja felleft mitmed haigufed 
(feedimiferikked, mere kõhtutungimine ja pärafoolika roere-
jooksmine) toõiroad tekkida, flis peab fellega teataroal mõõdul 
ettevaatlik olema. 5ellepdraft tarroitatagu teda esmalt roähe-
Jel mõõdul ja peetagu igapidi parajuft. Wahel tuleb liin ka 
ülearult erutult tähele panna, mida teataroad arstirohud ja ifegi 
toiduained mõne inimefe peale aroaldaroad. — Wiimaks tanoi-
tatakfe roõilille-keedift p ä r a f o o l i k a - p a i f e t u l e coastu 
k 1 i s t i r i k s (1—2 korda päeroas) heade tagajärgedega. 
C i s a, 
Siin aroaldame coeel juhatule järgmiste mõnefuguste ter-
roifelHieede kokkuleadmife ja tanoitamife kohta. , 
Higiffemifethec. 
1. Wõetagu kadakamarju 30 grammi ja pctcrfill feemneid 
ning luuderohu juurt, kumbagi 15 grammi. 
2. Wõetagu lodjapuu ja pärna Õili fegamine (juhtumife kor-
ral ka iillemeega fegatult). JTlichaelis peab feda theed kõige 
lihtfamaks ja paremaks. 
Kdhu-lahtifegemife thee. 
Wõetagu paakspuu koort, laukapuu lehti ja feenislehti ühe-
toõrra (finna juurde roõimalikul korral ka noaotfa-täis aloet ja 
maigu paremakstegemifeks katki lõigatud magufapuu juurt). 
5eda theed ei tohi aga need inimefed mitte juua, kelledel 
neeru- a>õi põiehaigufed on, feft et felle all need hellad keha-
ofad kannatakfiroad. Ka on mitmed naisterahroad endile liig 
tugema feenislehtede keedifega ägeda põiekatarri kfilge faanud, 
mida teataroaste kibe mälu ja roäga tüfltaro tundmus faadaroad. 
Kdhupisfete thee. 
Wõetagu piparmündi ja melisfa lehti kumbagi 20 grammi, 
pommerantfi lehti 10 grammi, puuanifi ja ristiköömleid kumbagi 
4 grammi, pandagu feda theed 1 fupilufika-täis 3 tasfi mee 
peale ja keedetagu mett nõnda kaua kui 2 tasfi roõrt, medelikku 
järele jääb. 
K õ h u t u u l t l a h u t a n ) t h e e : Kõõmlifi ja anifi kum-
bagi 3 ofa, kammelit kaks ofa, koirohtu, piparmünti ja palder-
jaani juurt igaühte 1 ofa. 
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Kõhuthee. 
Wõetagu kalmule juurt ja koirohtu. See on kõige parem 
abinõu pikalife mao- ja feedimifenõrkufe roastu. Ka roõib linna 
juurde roeel kolmlehte roõtta. 
Pdiekatarri-thee. 
Wõetagu leefikalehti 30 grammi, kanepi- ja linafeemneid 
kumbagi 15 grammi ja pandagu feda fegu theelufika-täis 3 
tasfi roee peale, 
Rinnafhee. 
1. Wõetagu tokkroofi juurt, magufapuu juurt, finilille juurt» 
ühekfamehe-roäe õifi, paifulehti ja puuanifi. See fegu on hea 
abinõu palaroikuta kapfukatarride puhul; theed joodagu palaroalt; 
fegu roõetagu fupilufika-täis 2—3 tasfi roee kohta. 
2. Wõetagu tokkroofi juurt, paifulehti, metsmagunaid ja ma-
gufapuu juurt, igaühte 30 grammi ja anifi 10 grammi ning pandagu 
feda fegutheed 1 fupilufika-täis 3 tasfi roee peale ja heede-
tagu feda niikaua, kuni roedelik 2 tasfi peale roäheneb. 
Unepuudufe haotamife thee. 
Wõetagu ülekäija-rohtu, kolmlehte ja piparmünti igaühte 
ühepalju. Seguft pandagu üks lufikatäis 1 toobi keeroa roee 
peale, lastagu theed 10 minutit liguneda ja joodagu feda enne 
magamaminekut külmalt üks klaafitäis. Ka roõib feda theed 
niiroiifi roalmistada, et fegu üks theelufika-täis roõetakfe, 1 tasfi 
keeroa roee fees ära leotatakfe ning fiis Õhtul enne magama-
minemift külmalt joodakfe. See thee pidada roäga r a h u s -
t a ro a 11 nende inimeste peale mõjuma, kes närroilift unepuu-
duft kannataroad. 
Tähtis reo mnt boolidele. 
„ K u n s t i j a T e a d u f e " kirjasf trfe! i l m u s t r ü k i l t ja o n 
k õ i g i l t r a a m a t u k a u p l u s t e l t l a i d a : 
Bubl lhouj-Goldenbergl ja IHalinini f i i l ika-õperaarnatute järele. 
- P i l t i d e g a . 
Hind pehmes köites 50 kop., kõcoas köites 60 kop., postiga 
tellides 7 kop. kallim. 
(Hinna roõib ka markidega ära Saata.) 
I Ajalehed on raamatut © ä g a k i i t n u d , nii leiab „ W i r u l a n e " p ikemas arroustulekirjas, et j n e i e T e l t t i d e k o o l i d , k u s õ p e k e e l e k s e m a -k e e l on , l e d a r a a m a t u t i f e ä r a n i s t ä h e l e p a n e m a p e a k t i a i a d." 
Ceht kiidab raamatu kokkufeadmife juures amaldatud head tahtmiit 
ja kindlat kätt ja ütleb piltide kohta, et need felgemalt uialja olla tulnud 
kui meil €est i s harilikult näha faab. 
Raamatu fifemiie külje kõrrnal on ka ta mälimufe peale kõige fuu-
remat rõhku pandud, felt coäljaandja on kõik teinud, et f i i f ika-õperaa-
matu roälimus ta fitemite roaärtufega kokkukõ las fei laks. 
Kirjaliste tellimiste adre l s : 
„Kunsti ja Teadufe" kirjastus, 
Tallinn, Braokusmagi, Selsbergi ja Tetermanni trükikoja kon tor 
f i u 
algusõpetus. 
Kokkulcatud 
Ifeõopijatele ja lugemi;eR'„ Iooir)it:iatD raamat 
* 
Kunsti ja Teadule" kirjastufel ilmunud 
jti i ga l pool f a a d a t o 
Kokkufeatud 
Bublikoro-Goldenbergi ja Itlalinini f i i f ika-õperaamatu te järele. 
P i l t i d e g a . - - - — - i — — 
Hind pehmes köites 50 kop., kõvoas köites 60 kop., postiga 
7 kop. kallim. 
(Hinna roõib ka markidega a r a Jaata.) 
I 
„Tallinna Teataja" ütleb armustufes „fiifika-ali]us-
õpetute" kohta , et fee « k o r r a l i k u l t k o k k u 
t e a t u d , p i l d i d T e 1 g e d , t r ü k k i e 1 g e j a 
k e e l l a i t m a t a o n . . . R a h m a - r a a m a t u -
k o g u d e l c j a i f e Õ p p i j a t e I e roõib t e d a 
j u l g e s t e l a o r o i t a d a . " Llhtlali amaldab leht 
lootuft, et iee r a a m a t ka emakeclfetes koolides tar-
mituTele mõetakfe. --
^Post imehes" i lmunud p ikemas a rmus tufes ha ru tab 
cand. h ra 1. S a r m r aama tu omaduli mitmekülglelt 
ja fooroitab teda lugeda. ——— - ' 1 — 
Kirjaliste tellimiste adre fs : 
„Kunsti ja Teadufe" kirjastus, 
Tallinn, Brookusmägi , Selsbergi ja Tetermanni trükikoja kontor. 
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